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Forfatterne 
Vi er tre studenter pa Bachelorstudiet: Business og IT ved Handelshegskolen i Bode som har 
samarbeidet om var avsluttende Bachelor oppgave. Bakgrunnen for at akkurat vi tre 
samarbeider rundt dette prosjektet bunner i en felles ide om a utvikle en egen web applikasjon 
spunnet rundt et intemettbasert forretningskonsept. 
Rapportkonvensjon 
Fer vi presenterer ide og konsept viI vi informere om en konvensjon for denne rapporten. 
Vedlagt denne rapporten, refvedlegg 3, f01ger en ordliste som gir en kort forklaring til termer 
som vi tror ikke er godt kjent for alle. Ordene og uttrykkene som er tatt inn i ordlisten er 
merket pa felgende mate den ferste gangen de er omtalt i selve rapporten: Eksempel. 
Bacheloroppgaven 
Oppgaven er oppsummert i overskriften" Veienfra ide tillflnnsom internettbaser! 
applikasjon". Utledning av problemstillinger er gjort mot et konkret webutviklingsptosjekt, 
heretter kalt Forbrukertipset.no1• Problemstillingene er videre brutt opp i tre fokusomrader: 
• F orretningsomradet 
• Brukeromradet 
• Teknologiomradet 
En tilnrerming ti1 denne tredelingen, srunt listing av problemstillinger ses under innledningen. 
Samarbeidspartnere 
Vi har vrert vare egne oppdragsgivere og saIedes handtert dette internt. Vi viI dog takke 
Hegskolen i Bode og da spesielt var veiledet, Hemik Dvergsdal, for den stette vi har ratt der. 
Videre vii vi takke vare informanter som velvillig og pa kort varsel stilte opp til brukertest. 
I Utviklingsprosjektets url: http://www.forbrukertipset.no/ 
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li. Sammendrag 
Oppgavens hensikt 
Bacheloroppgaven har til hensikt å belyse det vi mener er sentrale problemstillinger knyttet til 
å etablere en egenutviklet web applikasjon ut fra forretningsmessige og brukermessige behov 
og strategier. Dette gjør at vi kan gjøre bruk av et bredt spekter av de kunnskaper som studiet 
har gitt oss, samt etablerere ny og viktig kunnskap innen enkelte felt. 
Omfang av undersøkelser og metodebruk 
Det har vært nødvendig å tilegne seg kunnskaper som ligger utenfor studiets pensum både når 
det gjelder utviklingen av forretningsområdet og teknologiområdet. Utviklingen av 
forretningsområdet har støttet seg på aktuelle problemområder som det finnes oppdatert 
informasjon om på Internett. Her kan søkemotoroptimalisering nevnes som et godt eksempel. 
Dette er et svært viktig område for oss sett både i et forretningsmessig og teknologisk 
perspektiv og hvor oppdatert og relevant informasjon må hentes fra intemenkilder og ikke to 
år gamle bøker. 
Videre hadde vi et behov for å gjøre brukerundersøkelser for å belyse om vår applikasjon, i 
form aven prototyp, tilfredsstilte brukerens behov for informasjon. Det ble etablert en egnet 
testmetodikk som det er redegjort for i kapittel 2, metode. 
Utviklingen av selve applikasjonen har vært aven eksperimentell karakter. Vi som utviklere 
har måttet tilegne oss kompetanse underveis og realisert denne kompetansen i en helhetlig 
applikasjon, prototypen. Vi har således fulgt en egendefmert tilnærming til metodikk som det 
er redegjort for under kapitel 2, metode. 
Resultater 
Ut fra definerte problemstillinger har vi slått fast at vår ide virker å være teknisk løsbar med 
den kompetansen vi hadde og i tillegg har klart å tilegne oss underveis i prosjektet. Den 
forretningsmessige visjonen har blitt bekreftet å være gyldig ut fra resultat av brukertester og 
videre undersøkelser gjort under forretningsområdet. Brukertester og beste praksis sett fra et 
brukerperspektiv har også gitt klare utviklingsretninger for en endelig applikasjon. 
Planer videre 
Bacheloroppgaven avslutter første fase i etableringen av det nye Forbrukertipset.no. Vi har nå 
en prototyp som må utvikles videre og modnes ut fra føringer som kommer fra 
forretningsområdet og brukerområdet. 
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Det må videre jobbes aktivt for å kunne tilby flere produkter fra vår applikasjon, samt tilby 
enda bedre soneringsmuligheter for brukeren. En tradisjonell søkemotor basert på fritekst må 
implementeres slik at denne kan gi gode svarresultater for brukeren. Da vil vi sikre at 
brukeren også får det som vanligvis er forventet med denne type tjenester. I tillegg har vi 
konkrete planer om å lansere flere tjenester på nettstedet noe som igjen krever utvikling av 
nye applikasjoner og en helhetlig integrering av alle applikasjonene på ett nettsted. 
Abstrakt 
This Bachelor gives a real life approach on how to realize a business vision on the internet 
through building a web application. This involves a development in three focus areas which 
are business, usability and technology. We will introduce at prototype ofa web application 
witch demonstrate your capability to solve the business vision technically. Through usability 
tests we will also try do demonstrate that the vision is understandable for the user. 
By exploring the business area we wi ll find our competitive advantages, define our business 
model and the success criteria ' s needed to evaluate ifthis is a money making app lication. We 
will use user tests as a method to evaluate our prototype and analyze the results to see if it 
fulfills our vision and find trouble areas we have to focus on in further development. And 
finally we will take you through the process of how we made the prototype. 
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1. Innledning 
1.1. Bakgrunn for valg av tema 
Bachelorgruppens medlemmer var allerede i gang med et internettbasert prosjekt i 
begynnelsen av 2008. Dette arbeidet var i all hovedsak diskusjonsbasert rundt ideer om å 
utvikle en nettjeneste som tilbyr produkter fra flere leverandører via a ff iliate-
network, heretter kalt partnernettverk. Forretningen skulle kun fokusere på verdensveven og 
inntjening skje i form av provisjon på salg generert fra vår side. Det ble så klart for oss at de 
problemstillingene vi diskuterte, samt konseptet i seg selv, egnet seg godt for en bred 
tilnærming til en Bacheloroppgave innen Business og 1T. Samtidig kunne en 
gjennomarbeiding som en Bacheloroppgave bidra til å avgjøre om dette var forretningsideer 
som det var verdt åjobbe videre med. 
Etter en grundig gjennomgåelse av vårt intemettprosjekt, heretter kalt Forbrukertipset.no og 
sett i lys aven tenkt studieoppgave, kom vi frem til et opplegg som ble godkjent av 
Høgskolen i Bodø som vår Bacheloroppgave. 
1.2. Presentasjon av strategi triangel 
Vi har et utviklingsprosjekt i gang som både er forretningsutvikling og utvikling aven 
nettappJikasjon samtidig. Etter at prosjektet også ble en Bacheloroppgave ville det også 
innebære utvikling aven studierapport i tillegg til de oppgavene som ligger under de nevnte 
områder. 
Styrken ville for oss være at vi kunne bruke arbeidet med Bacheloroppgaven som en grundig 
undersøkelse rundt de forhold som vi mener er viktig for å lykkes. Det ble drøftet ulike 
strategier for hvordan vi best mulig kunne få Forbrukertipset.no satt ut i livet med høyest 
mulige odds for suksess. Vi ble enige om at innsatsfaktorene var den tiden vi var vi llig til å 
investere i prosjektet og den kunnskapen vi hadde på starttidspunktet, pluss den kompetansen 
vi ville tilegne oss i prosjektperioden. Prosjektperioden er på kort sikt satt til å være lik 
Bacheloroppgavens innleveringstidspunkt som er den 22. mai 2008, og på litt lengre sikt en 
evaluering av prosjektet sommeren 2009. Slike forretningsmessige rammer vi nevner her er 
også eksempler på strategier som må besluttes i et rent forretningsmessig perspektiv og vi 
kommer tilbake til det i avsnitt 1.2.1 . 
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De første samtalene var av mer teknologisk og teknisk karakter. Vi hadde kreative samtaler 
om hvordan navigasjonsprosesser på intemett kunne gjøres bedre. Vi snakket om hvordan vi 
kunne bruke Aj a x på et smartere vis enn det vi hadde sett til nå. 
Sett i forhold til forbrukere og handling av varer på nettet diskuterte gruppen også ulike 
tekniske løsninger for å tilby dette utover dagens affiliate modeller med XML feed . 
Parallelt med disse samtalene drøftet vi også hva som ville kreves fra et rent brukennessig 
perspektiv. Hva karakteriserer brukeren? Hvordan teste om våre ideer faktisk ble forstått og 
helst foretrukket av brukeren? Disse spørsmålene er etter vår mening strategiske spørsmål 
som drives frem av de forretningsmessige strategiene, men som bør ses på for seg selv og 
atskilt fra de rent tekniske og teknologiske valgene som Ajax og XML feeds tilhører. Samtidig 
er de knyttet til hverandre så vi vil se på de som to separate strategier, men som samtidig er to 
områder som hører til en overordnet forretningsstrategi. 
Dersom de tre områdene vi har snakket om her behandles som egne strategier bvor 
forretningsstrategien driver brukerstrategien og teknologistrategien fremover vil vi kunne ba 
bedre fokus på oppgavene i utviklingsløpet. De er avhengig av bverandre og må være i en 
balanse, men det gir et bedre utgangspunkt for konstruktive tanker om hva som vil kreves for 
å konkurrere i markedet. Det gir oss også et skarpere fokus på de oppgaver som må gjøres for 
å nevne noen av de fordelene dette gir oss. Idemessig er dette en tankemodell som vi selv 
"oppdaget" i de innledende samtalerundene, men vi ser også at det faktisk eksisterer en slik 
triangelmodell fra pensum vi har hatt under Business og IT studiene ved Handelshøgskolen i 
Bodø. Den passet ikke rett inn i vår kontekst så vi har tilpasset den ril vår kontekst og vi vil 
belyse vår overførte betydning av den under neste avsnitt som tar hånd om den teoretiske 
forrankringen. 
1.2.1. Teoretisk forankring av Strategitriangel 
(pearlson, Saunders, 2006) introduserer en str3tegitriangel i boken Managing & Using 
Information Systems. Denne består av forretningsstrategi , orgarusasjonsstrategi og 
informasjonsstrategi. Figuren under viser modellen slik den presenteres i nevnte bok. 
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Business Strategy 
~
Organizational Strategy Information Strategy 
Figur l - The Information Systems Strategy Triangle 
Denne triangelen er et enkelt rammeverk for å øke forståelsen av i hvilken grad 
Informasjonssystemer påvirker organisasjoner. Den kalles "Information Systems Strategy 
Triangle" (ibid: 20) fordi den relaterer og knytter forretDingsstrategiene med 
organisasjonsstrategiene og informasjonsstrategiene sammen. Modellen foreslår tre 
nøkkelptulkter rundt strategier. Det er fordi suksessfulle virksomheter har en overordnet 
forretningsstrategi som driver både organisatoriske strategier og 
informasjonssystemstrategier. En virksomhets beslutninger om nye ansettelser og andre 
organisatoriske strategier så vel som beslutninger rundt hardware, applikasjoner og andre 
informasjonssystemstrategier drives alle av virksomhetens overordnede forretningsstrategi. 
Det viktige her er at dersom en av strategiene endrer seg så må de andre strategiene endre seg 
deretter. Hvis for eksempel forretningsstrategien sier at vi skal bruke teknologi som 
konkurransemessig fortrinn vil informasjonsstrategien måtte innovere og stadig finne nye 
løsninger for å opprettholde posisjonen. Videre vil endringer i informasjonsstrategien 
innebære konsekvenser for de to andre områdene. De tre strategiene må derfor hele tiden være 
i en balanse. Satt inn i vår sammenheng vil vi umiddelbart se nytten av denne filosofien. På 
samme måte som forretningsstrategi, organisasjonsstrategi og informasjonsstrategi 
representerer nøkkelområder i en virksomhet aven viss størrelse, så representer vår 
forretningsstrategi , brukerstrategi og teknologistrategi nøkkelområder i vårt prosjekt. 
Forbrukertipser.no er ikke en organisasjon, ikke i dag. Det er ikke det samme som å si at det 
ikke eksisterer organisatoriske beslutninger, men de kan utmerket tas hånd om av 
forretningspunktet . For oss vil dermed organisasjonsstrategi byttes ut med brukerstrategi. 
Videre vil informasjonsstrategi endres til teknologistrategi. Så vi nedskalerer og setter dette 
rammeverket inn i vår sammenheng, men vi ivaretar fortsatt kraften til verktøyet fordi vi også 
vil trenge å opprettholde en balanse mellom utviklingen av disse områdene. 
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Vi vil også måtte fokusere sterkt på disse områdene for å bli konkurransedyktige, og vi har 
også tre komponenter som krever vedlikehold og samhandling. Vår modifiserte 
strategitriangel kan ses i figuren under. 
Forretningsstrategi 
Brukerstrategi Teknologistrategi 
Figur 2 - Forbrukertil)Set's strategitrillngel 
1.3. Presentasjon av problemstillinger 
Gruppen ble enige om at vi måtte identifisere problemstillinger som både var interessant sett 
fra et teoretisk og akademisk perspektiv, men som også var interessant sett fra et 
utviklingsmessig perspektiv. Vi vi lle forene teori med praksis på en slik måte at begge 
behovene kunne gi næring til hverandre slik at grunnlaget for en optimalisering var tilstede. 
Som uteksaminerende Business og IT studenter følte vi også at det var viktig å sette fokus på 
problemstillinger som tar for seg både organisatoriske, økonomiske og 
informasjonsteknologiske spørsmål. Etter disse hensyn har vi etter mange diskusjoner 
kommet frem til en overordnet spørsmålsstilling. 
Hva kreves for å realisere en lønnsom nettbasert applikasjon som Forbrukertipset.no? 
Denne spørsmålsstillingen er utgangspunktet for våre problemstillinger. Videre er det slik at 
problemstillingene er fordelt på strategitriangelens tre områder og har alle resultert i konkrete 
underproblemstillinger. Vi kommer tilbake til hvordan disse problemstillingene skal søkes 
løst og på hvilken måte de er knyttet til de respektive strategiområdene både i avsnitt 1.4 
(Oppgavens utforming) og kapittel 2 (Metode), i tillegg vi l det være en presisering av 
problemstillingene under hvert hovedkapittel. 
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Følgende problemstillinger er identifisert for denne Bacheloroppgaven: 
Hvilke (orlr;nn og mllrkedsstrategier klin bitIr" ti/lønnsomhet? 
• Hvilke fortrinn må vi fokusere på i forhold til konkurrentene? 
• Hvilke kostnadseffektive markedsføringstiltak vil passe vår situasjon? 
• Hvordan definere lønnsomhet: Innsats, tid og fortjeneste? 
Oppfvller profofvpen {orretningsvis;onen self fra et brukerperspektiv? 
• Skjønner brukerne vårt innovative produktfiltrerillgs konsept? 
• Følger utviklet nettapplikasjon etablerte brukerkonvensjoner? 
Hvilke teknologiske og tekniske forutsetninger ligger til grunn [or en realisering av 
applikasjonen? 
• Hvordan realisere visjonen? - Teknisk fungerende prototyp. 
• Hvordan løse andre strategiske momenter fra forretningsområdet? 
• Hvordan løse identifiserte krav fra brukerområdet? 
Vi er av den oppfatning at dette er problemstillinger som er svært omfattende og vi har ikke 
ambisjoner om en rettferdig dybdegrad og fordeling mellom di sse. Detaljnivå vil derfor 
variere med hva gruppen anser som å være tilstrekkelig for å oppnå den overordnede 
spørsmålsformuleringen. Det er også slik at ressurs og tidsbegrensninger ikke gir rom for 
optimal detaljgrad. 
1.4. Oppgavens utforming 
Vi vi l bruke strategitriangelen som et rammeverk for hele utviklingsprosjektet, fra visjon til 
ferdig utviklet applikasjon og etablert forretning. Samtidig vil hovedproblemstillinger og 
underproblemstillinger ha sitt utspring i de tre strategiområdene, og triangelen er derfor også å 
anse som overordnet ranune for strukturering av besvarelsen til Høgskolen i Bodø. Oppgaven 
utformes slik at hvert område har sin hovedproblemstilling med tilhørende 
underproblemstillinger. Hvert område starter med en presisering og redegjørelse for denne 
problemstillingen og kapittelet avslutter med en oppsummering av de viktigste funnene. Etter 
at de tre områdene er gjennomgått avslutter vi med et eget kapittel for konklusjoner. Vi starter 
med forretningsområdet fordi det er her de overordnede målsettinger og strategier ligger, 
deretter følger vi opp med brukerområdet, og til slutt behandler vi teknologiområdet. 
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Det er naturlig å ha denne rekkefølgen på kapitlene og vi anbefaler å lese rapporten i denne 
rekkefølgen, dog er det ikke et krav da føringer fra et område til et annet vil bli forklart. Før vi 
starter med de tfe strategi områdene gjennomgår vi avgrensninger som er gjort i prosjektet og 
deretter et kapittel om metodebruk. 
l.5. Avgrensninger av prosjektet 
Et slikt prosjekt som dette favner veldig bredt. Vi mener problemstillingene som er nevnt 
maler et tydelig bilde av de aspekter vi ønsker å prioritere, men det er også en rekke forhold 
som gruppen anser som både relevante og viktige, men som det enten ikke er tid eller 
ressurser til å omhandle i denne rapporten eller som kan virke Doe begrenset. Det er for 
eksempel et viktig satsningsområde å prioritere søkemotor optimalisering, men dette er 
ikke en oppgave om søkemotoroptimalisering. Det er også mange flere faktorer inne bildet 
som avgjør graden av suksess, og selvom vi hadde hatt mulighet til å undersøke alle så er det 
ingen garantier for at det vil lykkes. Dog mener vi at det bør beJyses i mer detalj hva vi 
avgrenser, men dette er mer gjeldene for prototypen og vi behandler det i neste avsnitt. 
1.5.1. Avgrensninger av Prototyp 
Prototypen er en teknisk løsning basert på en ide om enklere sortering/søk i store mengder 
data over internett . For å begrense omfanget av prototypen ble det tidlig avgjort at prototypen 
kun skulle håndtere produkter tilgengelig fra Tradedoubier i eget xml format. Siden 
Tradedoubiers xml struktur danner utgangspunkt for modellering og skripting er deres xml 
struktur presentert i vedlegg 6. Det ble også besluttet å ikke implementere fritekstsøk på 
klientsiden selvom en tilfredsstillende funksjonalitet er på plass på tjenersiden. 
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Metode kan defineres som læren om å samle inn, organisere, bearbeide, analysere og tolke 
informasjon på en systematisk måte. Metode velges ut fra problemstillingen som skal belyses 
og hensikten med oppgaven. Det skilles mellom to hoved fonner; kvantitativ og kvalitativ 
metode. "Dataen er kvantitativ dersom den er målbar eller kvalitativ når den sier noe om ikke-
tallfestbare egenskaper" (Ghauri og Grønhaug. 2002: 85). 
2.1. Forskningsdesign 
"Forskningsdesign er alt som knytter seg til en undersøkelse" (Johannessen et al. 2004: 73). 
For å kunne besvare våre problemstillinger har vi benyttet oss av forskjellige metodikkdesign 
som det vil blir redegjort for senere. 
l forbindelse med utredning rundt alle problemstillingene har det vært behov for sette 
teoretiske referanserammer, det være seg gjennom bruk av studiets pensumlitteratur eller 
annen litteratur som vi har funnet relevant og formålstjenelig. 
Dette representerer sekundærdata, "Sekundærdata er infonnasjon innsamlet av andre, av 
årsaker som kan være andre en ens egne" (Ghauri og Grønhaug, 2002: 76). 
Fordelen ved å bruke sekundærdata er at det er kostnadseffektivt og tidsbesparende, siden 
dataene allerede foreligger. Ulempen er at det kan være vanskelig å avgjøre om dataene er 
korrekte. Vi behandler ikke I.itteraturstudie noe mer inngående i denne rapporten da vi ikke 
anser det fo r å tilføre leseren noen ytterligere verdi. 
2.1.1. Design for enkel brukertesting 
1.1.1.1. Tilnærming til design/or brukertesting 
Brukertester av den an vi legger opp til tilhører kvalitativ metode og design. I et forsknings 
perspektiv vil vår gjennomføring av brukertesting ligge nærmest opp til fenomenologi . 
"Som kvalitativt design betyr en fenomenologisk tilnænning å utforske og beskrive 
mennesker og deres erfaringer med og forståelse av, et fenomen" (Johannessen et aj. 2004: 
80). Fenomenet her er vår prototypapplikasjon som vi ønsker individuelle tilbakemeldinger på 
hvordan oppfattes i testsettingen. Vi hadde også behov for et mer konkret design for 
gjennomføring av brukertester opp mot applikasjonen. 
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Krug (2006:s.133) gir f01gende redegj0relse for hva en bmkertest av en web applikasjon er: 
"I en brukertest skal en bmker om gangen presenteres for en web side, eller en prototyp av en 
side ell er eventuelt bare noen skisser av en web side ideo Vedkotnmende skal (a) fmne ut hva 
dette er eller (b) gj0re spesifikke oppgaver". 
Da det vanligvis stilles store formelle krav til testing i et vitenskapelig perspektiv har 
brukertesting av websider/applikasjoner ofte blitt nedprioritert. Testing etter mer vitenskaplig 
metodikk krevde mye tid og planlegging, mange informanter, eksperter til bade a utf0re 
testene samt a tolke resultatene. 
Dette bidro til store kostnader for applikasjonseier bade 0konomisk og tidsmessig. Dette f0rte 
til at brukertesting i liten grad ble gjennomf0rt ved utviklingsprosjekter under en hvis 
st0rreIse. 
I 1989 tok lakob Nielsen til ordet for en enklere test metodikk, Nielsen(l989), denne bIe 
dokumentert a vrere effektivt, men fremdeIes relativt omfattende og kostbart for sma 
prosjekter som matte realiseres fort. Krug (2006) tok det derfor et skritt videre og introduserte 
en svrert enkeI, men etter hans mening effektiv brukertesting. Denne tilnrermingen har vrert 
utgangspunktet for var brukertesting opp mot prototypen. 
2.1.1.2. Design/or enkel brukertesting av prototyp 
For a belyse de viktige forskjellene mellom tradisjonell bmkertesting og den enkle 
brukertesten Iansert av Krug har vi oversatt og tatt med et tabellarisk oppsett som viser dette 
(Kmg, 2006). I tillegg gir tabellen en god oversikt over hva dette designet innebrerer. 
Tradisjonell testing Enkel & kostnadseffektiv testing 
Antall informanter Vanligvis atte eller flere Tre eller fire informanter. 
pr brukertest. informanter. 
Hvordan rekruttere N0ye utveIge1se ut fra en definert Hvem som helst som har 
informanter. malgruppe. kjennskap til internett. 
Milj0 for Bruker lab med et tilknyttet Hvilket som helst plass hvor en 
gjennomf0fing av observasjons rom med enveis kan teste uforstyrret. 
test. speiL 
Hvem b0r utf0re En erfaren profesjonell innenfor Enhver fornuftig og talmodig 
testene. webbruker teori. person som kjenner applikasjonen. 
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pIanIegging starte. forveien for a sikre tilgang tillab, 
og de riktige informantene. 
F orberedeIser f0r Utarbeide en skisse for testing. 
test Denne rna diskuteres og tilpasses. 
Endelig oppsett protokollf0res. 
Hva og nar tester Hvis ikke budsjettet er uvanlig 
duo stort gj0res normalt bare en st0fre 
test like f0r lansering. 
Kostnader 25.000 til 75.000 kroner. I till egg 
kommer mye tidsbruk. 
Hva skjer etterpa Eiere mottar en 20 siders rapport 
en uke etter testene og ma ut fra 
den avgj0re hva som skaI endres. 
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Nrermest ingen planlegging 
n0dvendig. 
Finn ut hva du skal vise og hva du 
eventuelt skal sp0fre om. 
Mange sma tester gjennom 
utviklingsperioden. 
0- 2.000 kroner (maks kr 500 til 
hver informant). 
Interessenter kan analyse re og bIi 
enige om endringer over lunsj 
samme dag. 
Essensen av dette blir at ved sma utviklingsprosjekt, som vart,. b0r det testes ofte og enkelt. 
Testene kan med fordel utf0res av de samme som tar hand om seIve utvikIingen. 
Informantene kan vrere nrermest hvem som helst som ikke er bundet til prosjektet i 
utgangspunktet. Dette knytter brukerens behov og meninger tett opp til utviklingsarbeidet og 
endringsbehov kan raskt fanges opp og innordnes i videre utvikling. En oppnar dermed en 
vinn, vinn situasjon med tanke pa bade de fremtidige brukeme, samt eieme av applikasjonen. 
Dessuten sparer en bade tid og kapitaI ved en sIik gjennomf0ring, noe som er av stor 
betydning for vart prosjekt. 
Kritikk av metoden 
Den st0rste kritikken mot en slik fremgangsmate for testing har gjeme som utgangspunkt at 
det er for la og for tilfeldig valgte informanter. Denne kritikken kan gj0res gyIdig i to tilfeller: 
1. Hvis det skal gj0fes bare en test b0r en bruke flere informanter. Atte informanter har vist 
seg a gi en god identifisering av problemomrader. Flere informanter tilf0rer sjeldent 
identifisering av flere problemomrader, bare bekrefteIser pa de funn som allerede er gjort. 
2. Hvis applikasjonen er tiltenkt en meget spesiftkk gruppe brukere b0f en, hvis dette er 
reIativt enkelt, rekruttere informanter som er representative for den gruppen brukere. 
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Testen krever lite forberedelser, men det må være avklart hva målet med testen skal være. Det 
må videre være gjort en avtale med infonnant om tid og sted. Videre må det tekniske 
grunnlaget være på plass for gjennomføring og logging av test. 
Datainnsamling 
Selve testen gjennomføres ved at testpersonen får utlevert et kort notat om selve testen, notat 
er gjengitt i vedlegg 5. Dette leser informanten gjennom for så å sette seg ved 
intemettrnaskinen hvor vår applikasjon er oppe og går med startsiden, se figur 11 under 
kapitel 4. lnfonnanten skal så, uten hjelp fra testveileder, ta stilling til hva siden kan brukes til 
og utforske denne fritt. Men det må påses at informanten prøver å komme seg til kolonne fem 
på minst et produkt. Kolonne fem er der hvor et spesifikt produkt presenteres og hvor det kan 
gjøres valg om bestilling som tar brukeren til et annet nettsted. 
Det er viktig at testpersonen tenker høyt under denne utforskningsprosessen og at alle 
betraktninger blir registrert. 
Etter at infonnanten har testet siden må han/hun besvare noen enkJe kontrollspørsmål, hvis da 
disse ikke er blitt besvart i utforskningsprosessen. Spørsmålene er som følger. 
• La du merke til søkeboksen i bunnen av applikasjonen? 
• Var det enkelt å se navigeringsstolpe som ble lagt til i venstre del av skjennbi lde etter at 
du hadde gjort valg i kolonnen "produkter" , kolonne fire? 
• Hva er ditt generelle inntrykk av denne tjenesten? 
De dataene vi sitter igjen med etter brukertestene er å anse som primærdata. "Primærdata er 
originaldata innsamlet aven selv i forbindelse med egen undersøkelse" (Ghauri og Grønhaug, 
2002: 8 1). 
Analyse og rapportering 
Utviklingen av teknologi som kan støtte gjennomføring av brukertester har bidratt til at dette 
kan gjøres av hvem som helst og dokumenteres på en enkel og effektiv måte. Dette gir 
mulighet for at flere kan vurdere testene i ettertid i en så tett opp til virkeligheten situasjon 
som mulig. Vi sikter spesielt til programvare som kan registrere infonnantens bevegelser og 
valg gjennom å gjøre digitale opptak av skjermbevegelser. J tillegg vi l en fra samme 
programvare få registrert hva informanten og testveileder sier under gjennomføringen. 
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Dette gir en unik mulighet til å analysere og dokumentere testene raskt og enkelt i ettertid. 
Vi har valgt å bruke en programvare kalt Camtasia Studi02 for å dokumentere de enkelte 
testene i tillegg til notater som gjøres av testveileder. 
2.1.1.4. Oppsummering runtlt te!:t't{les"gn 
Denne enkle testmetodikken er valgt fordi den forventer å gi oss tilstrekkelige svar for videre 
utvikling uten at vi må bruke unødig mye ressurser på dette. 
Det legges opp til bare en testrunde mot prototypen for å avdekke mangler ved denne. 
Videre legger valg av denne enkle testmetodikken føringer om at flere lignende tester bør 
gjennomføres i det videre utviklingsarbeidet både for å re-teste at våre endringer fungerer , 
samt avdekke nye problemstillinger som igjen må inn i utviklingsarbeidet. 
2.1.2. Eksperimentell applikasjonsutvikling 
2.1.2.1. Tilnærming til design for prototyputvikling 
Dette er ikke snakk om eksperiment etter vitenskapelig designmetodikk, men et eksperiment 
på om vi er i stand til å produsere en applikasjon som går klart utover den kompetansen som 
Business og IT kurset bar tilført oss av applikasjonsutviklingskunnskaper. 
Det eksisterer mange modeller for programvareutvikling som ivaretar et metodisk og 
kvalitetsmessig utviklings løp og som således kan fungere som designmetodikk. 
Disse er i stor grad kommet til for å kunne gjennomføre store komplekse utviklingsoppgaver 
som involverer mange faggrupper med erfaring og erfaringsdata fra andre prosjekter. 
Vi har ikke hatt behov eller tid og erfaring nok til å tilnære oss og ta i bruk slik omfattende 
metodikk. For å plassere vår arbeidsmåte vil vi si at det har vært en mellomting mellom Code 
and Fix modellen og eXtreme Programming(XP) modellen. 
Code anti Fix mOllellen 
Code and Fix modellen stammer fra apphkasjonsutviklingens spede barndom og fungerer 
godt til å løse enkle problemer med enkel kode. Modellen har to faser (Berg Hansen og 
Hjertø, 2003) som følger: 
I. Det programmeres en systembit. 
2. Eksisterende kode rettes for feil eller endres med tanke på funksjonalitet eller ny 
funksjonalitet legges til. 
Her ligger altså ingen krav til dokumentasjon eller direkte interaksjon med bruker. 
2 TechSmith's Camtasia Studio a FuIJ·Motion Screcn Recording Software 
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eXtreme Progrilnlllling mOl/ellen 
"Hovedideen bak XP modellen er bruk av beste praksis" (Berg Hansen og Hjertø, 2003: 312). 
Dette er en modell tilpasset utvikling av mindre applikasjoner mot for eksempel internett. Den 
baserer seg på å dele utviklingen opp i små deler som kan testes slik at endringsbehov kan 
innarbeides så raskt som mulig. 
Som nevnt tidligere ligger vår tilnærming et sted mellom disse modellene. Det hadde vært 
ønskelig å tilnærme seg XP metodikk da denne utgjør et mye mer fullverdig design, men det 
betinger at en har innarbeidede erfaringer og etablert en beste praksis. 
Dog vil vi fremheve at vi har trukket brukeren tett inn i utviklingen gjennom testing og vi har 
også dokumentert utviklingsprosessen relativt grundig. Vi har også gjort tilnærminger til beste 
praksis gjennom teori for koden både på server og klientsiden. 
2.1.2.2. Må/ med-l og organisering av utviklings/opet 
Mål med utviklingsløpet 
Målet med prototyputviklingen har vært å finne løsninger som vi som utviklere kunne 
håndtere for å realisere ideen for applikasjonen. Dette har betinget at vi som utviklere har 
måttet tilegne oss nye kunnskaper om hvordan enkelte utfordringer kunne løses og da helst 
innenfor en teoreti sk etablert beste praksis. 
Organisering av utviklingsløpet 
Utviklingen av prototypen sl ik den fremstår har vært klart todelt. Klient og tjenerside har blitt 
utviklet parallelt, men med bruk av forskjellige teknikker og programmerings 5 kr ipt/språk. 
l tillegg har hovedansvaret for utviklingen av de områdene vært fordelt på forskjellige 
utviklere. Et tett sarnarbeid på utviklingssiden så langt har derfor vært på de områdene hvor 
klient og tjenersiden må utveksle informasjon. 
Årsaken til at denne organiseringsløsningen er valgt er fordi vi følte behov for at den enkelte 
utvikler kunne fokusere på ett spesifikt område slik at dette ble mestret så godt som mulig. 
Dersom gruppen skulle vært delaktig i alle programmeringsspråk og teknikker vi l det alltid 
være en fare for at vi ikke oppnår nødvendig spisskompetanse. 
På den annen side har vi ikke kunnet utnytte de fordeler som for eksempel XP fremhever med 
parprogrammering. Veldig kort innebærer det at det alltid skal være to programmerere som 
skriver kode. De skal sitte ved samme maskin og mens den ene skriver så fungerer den andre 
som diskusjonspartner og kodeinspektør. Fordelene skal være at det skrives færre feil og 
sikrer at de langsiktige kostnadene blir mindre. 
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På den annen side så er parprogrammering et av de omstridte elementene i XP (Berg Hansen 
og Hjertø, 2003: 312). Så det kan tenkes at vi ikke ville fått mer ut aven slik løsning uansett. 
2.1.2.3. Oppsummering rumlt utviklingsløp 
Selvom vi bar delt oss inn i tjener og klientsiden med tanke på utviklingsløpet har vi et 
kollektivt eierskap til hele koden. Vi har lagt opp til tett muntlig kommunikasjon med 
hverandre undervegs i løpet slik at erfaringsoverføring og kollektivt eierskap ivaretas. Videre 
har vi strukturert og kommentert koden slik at vi internt kan orientere oss i hverandres kode. 
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3. Forretningsomradet 
3.1. Konkretisering av problemstilling 
F0lgende hovedproblemstilling og underproblemstillinger er sentrale innen 
forretningsomnldet og hva som ma 10ses for a oppfylle disse. 
• Hvilke fortrinn og markedsstrategier kan bidra til10nnsomhet? 
• Hvilke fortrinn ma vi fokusere pa i forhold til konkurrentene? 
• Hvilke kostnadseffektive markedsf0ringstiltak viI passe vat situasjon? 
• Hvordan definere 10nnsomhet: Innsats, tid og fortjeneste? 
Et helhetlig syn pa prosjektet med fokus pa sarnhandling mellom de 3 kjerneomradene omtalt 
i punkt 1.2 viI bidra med a 0ke muligheten tillykkes med etableringen av var bedrift. 
Var ide om a lansere en bmkervennlig nett10sning for produkts0k rettet mot privatmarkedet 
stiller store krav til at valgte problemstillinger gir 110dvendig input til de 2 andre 
kjerneomradene i strategitrianglet. Vart valg om a benytte strategitrianglet som mal for 
arbeidsmetodikk i prosjektet gir forretningsomradet mulighet til a holde rett fokus med 
henblikk pa de strategiske f0reringer som ma ogsa svares ut av teknologi og brukeromradeL 
Overordnet viI prosjektet omtales som en innovasjon, nytenkende ide' hvor krav til godt 
entrepren0rskap er avgj0rende hvorvidt prosjektet kan realiseres eller ikke. 
Prosjektets hovedutfordringer kan i stor grad leses direkte ut fra figur 3 av den konseptuelle 
fremstiIingen av hovedprosessene i prosjekt10pet. 
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Figur 3 - Konseptuel fremstilling av prosjektets hovedprosesser 
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Pa toppen star trender, det er da en abstrakt betegnelse pa hva som er med.a pavirke hva vi 
produserer, i vart prosjekt et nettsted som tilbyr en prissamtnenligningstjeneste fra utvalgte 
produktomrader. Nederst star konkurranse. En stiplet linje f0res fra partnere og teknologi inn i 
denne boksen og til kunden, dette illustrer at vi ikke er alene om a bmke partnemettverk som 
Tradedoubler og lignende tilbydere. Vi kan med dette si at vi konkurrerer om den samme 
kunden sa111111en med flere tilbydere. 
Pa h0yre side i figur 3 star de st0ttefunksjonene som hovedprosessene er anhengig ay: 
Mennesker = Prosjektgruppens medle111111er. 
Partnere = Leverand0fer av produktfeeds3. 
Teknologi = Hardware, software samt utvikling av applikasjoner for hftndtering av XML. 
Produkteier = De som leverer produktene, enten det er produsent eller forhandler. 
Modellen, figur 3, illustrerer viktigheten av samhandling i prosjektet. Valgte problemstillinger 
som besvares i dette kapittelet danner n0dvendig input i forbindelse med behandlingen av de 
andre o111fadene i vart strategitriangeL Vi 0nsker a belyse det som omhandler 
foretningsomradet i vart prosjekt med henblikk pa tilpassing til intemettmarkedet. Prosjektets 
forretningside, overordnet omtalt i innledningen gir input i forbindelse med videreutviklingen 
av konseptet og tilh0rende strategier. 
I var belysning av det forretningsmessige holder vi hovedfokus pa de forhold som har spesiell 
betydning i sammenheng med en intemettsatsning. Forhold som er tilstedevrerende i alle 
forrettingssa111111enhenger generelt be lyses ikke spesielt. Naturlig avgrensning viI vrere at 
fullstendig utarbeidelse av forrettingsplan, finansieringsplan og markedspIan ikke tas med i 
var oppgave. Dette betyr ikke at vi undervurderer viktigheten av disse elementene. 
Forretningsomradet gir input til vare andre fokusomrader. 
3.2. Hvilke fortrinn og markedsstrategier kan bidra tillonnsomhet? 
Beskrivelse av forretningside, strategiske valg med tilh0rende malsettinger er sentrale forhold 
som ma belyses. Ofte skiller en mellom begrepene visjon, mal og forretningside, disse 
begrepene henger n0ye sammen. 
Selv om en visjon kan vrere noe vag er det viktig a ha en visjon og ha et bevisst forhold til det. 
Uten noe a strekke seg etter er det vanskelig a sette konkrete strategiske mal. 
3 Produktfeeds: Filer i xmlfoIDlat innholdene strukturert produktdata 
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3.3. Hvilke fortrinn må vi fokusere på i forhold til våre konkurrenter? 
Våre fortrinn skal være enkelhet, dynamiske løsninger, hurtighet. Kort oppsummert et nettsted 
som "alle" kan forstå og benytte. For å kunne ta riktige valg er en naturlig prosess å tilegne 
seg kunnskap innen sentrale områder forbundet med forretningsdrift på internett. 
3.3.1 . Forretningside'. 
Kjernen i forretningsideen er en egenutviklet applikasjon som på en innovativ og dynamisk 
måte skal hjelpe brukerne å gjøre prissammenlignmger i et uoversiktlig marked. 
Vår styrke skal ligge i søk og navigasjon, tjenesten skal ha en lav brukerterskel slik at vi kan 
møte den stadig økende andelen av nye , uerfarne og eldre netthandlere. 
3.3.2. Forbrukertipsets konsept 
Vårt nettsted skal uten å stille store krav til brukeren gi en svært enkel og intuitiv tilgang til et 
stort anta ll produkter og tjenester. 
3.3.3. Visjon. 
Forbrukertipset.no skal gjennom utvikling av innovative løsninger lage brukervennlige og 
intuitive webløsninger for sortering og søk i store mengder data . Forbrukertipset.no tar sikte 
på å bli det foretrukne va lg for prissammenligninger i privannarkedet. 
Det skal også søkes utviklingsmuligheter rundt konseptet mot andre markeder. 
3.3.4. Prosjektets strategiske målsettinger. 
For å kunne følge en målbevisst progresjon i forretningsutviklingen er tidsbestemte 
målsettinger nødvendig. 
Det vil være naturlig å sette overordnede strategiske mål som støtter opp under valgt visjon. 
Videre settes administrative og operative tidsbestemte mål og delmål. 
Dette vil hjelpe oss å holde fokus j prosjektløpet. Målsettinger sorteres under strategiske, 
administrative og operative målsettinger. 
3.3.4.1. Strategiske målsettinger 
Strategiske mål fastsettes på et overordnet nivå, målene kjennetegnes med at de ikke er så 
konkrete og at de er langsiktige. Overordnet beskriver det som er drivende for de andre typene 
målsettinger. For oss er et strategisk mål beskrevet slik: 
Bli konkurransedyktige i et tøft marked dominert av store aktører. 
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3.3.4.2. AdministTlltive målsettinger. 
Administrative og operative mål er konkrete og av kvantitativ eller kvalitativ art. Disse 
målene er derved de som er styrende for enkeltaktivitetene i prosjektet. For vårt prosjekt 
beskriver vi dette slik. 
Prosjektet skal generere overskudd innen avslutning av regnskapsåret 2009. 
Investerte midler i prosjektet skal generere positive kontantstrømmer fra 2009 og ha en 
tilbakebetalingstid på makimalt 3 år. 
3.3.4.3. Operative målsettinger. 
Prototyp for applikasjon ferdig innen 24.5.2008 
Merk. Rapporten detaljbehandler ikke operative målsettinger utover prototyp men prosjektets 
videre målsettinger nevnes allikevel i forretningsmessig stand. 
Applikasjon versjon 0 l med ti lhørende brukergrensesnitt klar for lansering 1.9.2008 
Applikasjon versjon 02 med søk innen rei se, hotell og leie bil innen 31.12.2008 
Utvikle applikasjon med "prisagent" som gir feedback via e-post og sms til kunden når ønsket 
pris på et valgt produkt, ferdig innen 1.7.2009 
3.4. Forretningsrnodeller 
For å tilskaffe oss kunnskap om hvilken foretningsmodell(er) vi skal benytte i vår 
intemettsatsning har det stor nytteverdi for oss å tilegne oss kunnskap om overordnede 
markedsmodeller og kunnskap internettbaserte forretningsmodeller spesielt . Dette vil hjelpe 
oss å forstå forretningsmessige forhold på intemett, samt at kunnskap på dette området vil 
bidra til økt kreativitet hva angår valg og eventuell videreutvikling av forretningsmodell 
tilpasset vår virksomhet. 
Valg av forretningsmodell vil danne fundamentet som teknologiområdet må bygges rundt. 
Bruk av intemett og intemetteknologi er i rask utvikling, litt historikk gir et overblikk på 
utviklingen. Perarlson og Saunders (2006) viser til data fra forskning i USA hvor en kan se at 
det tok 7 år før 30 % av befolkningen hadde tilgang til internett, mens det tok henholdsvis 17 
og 45 år når det gjaldt tilgang på TV og strøm. Dette viser til høy utviklingstakt allerede i 
startfasen. J dag har nesten alle i den Norske befolkningen tilgang til internett. Tidligere var 
det kun store kapitalsterke bedrifter som benyttet elektronic data i nterchange 
(EDI) i forbindelse med forretningstransaksjoner via nettet. Ny teknologi åpner for nye måter 
å gjøre forretninger på. Generelt om forretningsmodeller kan man si at disse sorteres ut fra 
hvilke markeder som skal betjenes. 
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(ibid) skisserer følgende overordnede markedsmodeller: 
• B2B - Business to Business, forretningsmodell som driver handel mellom 
forretningsenheter. 
• B2e - Business to Consumer, forretningsmodell som driver handel mellom forretning og 
forbruker. 
• B2E - Business to Emoloyee, forretningsmodell som driver tjenestelevering rettet mot 
ansatte i forretninsenheter. Eksempelvis pensjonsfond forsikringsordninger. 
• B2G - Business to Government, modell som betjener handel spesielt rettet mot myndighet. 
• C2C - Consurner to Consurner, modell som betjener handel mellom forbrukere. 
Eksempelvis Finn4 med rubrikkannonser, Qlx~ med auksjoner. 
• Hybrid - Kombinerer B2B og B2C og I eller C2e. Ofte vil en se at flere modeller 
benyttes. Dette kan være for å betjene forskjellige kundegrupper. Et nettsted kan for 
eksempel ha ulike modeller for privatkunder og bedriftskunder. 
3.4.1. Eksisterende forretningsmodeUer på Internett 
De overordnede markedsmodell ene gir oss retningen inn mot videre valg av forretningsmodell 
for vår internettbaserte virksomhet. 
Rappa(2008) har identifisert ni hovedkategorier for internettbaserte forretningsrnodeller. 
En kort presentasjon av de ni hovedkategoriene presenteres her, mens en mer utfyllende 
omtale av disse med tilhørende underkategorier kan finnes i vedlegg 4. 
AjJiliale: 
Modell for salgsmarkedsføring og affiliateprograrnmer gjør at e-handelssteder, ponaler og 
informasjonsnettsteder kan oppnå økt salg og trafikk. Ved å bare betale for genererte salg får 
nettstedene som benytter affiliatepartnere kostnadseffektive salgskanaler 
Forretningsrnodellen baseres på å tilby provisjon basert på omsetning til partnernettstedene. 
Bindeledd mellom leverandør og partnernettside er partnernettverk som Tradedoubler, Zanox, 
Commission Junction og Travelfusion. 
Adverlisil1g: 
Modellen for nettbasert annonsering fungerer som en slags medie kanal. En annonsemodell vil 
kreve høy trafikk eller høy grad av målretting om den skal være lønnsom. 
4 hllp:llwww.finn ,no nettested som startet med C2C modell rubrikkannonser ror kjøp og salg 
s hnp:/lwww.qlx.uo nettsted som startet med C2C hvor privatkunder aksjonerer Ul produkter 
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Brokerage: 
Kobler kjøpere og selgere og gjennomfører transaksjoner. En megler tjener penger på en 
avgift per transaksjon. 
Community: 
Modellen betinger kundelojalitet. Brukerne bruker mye tid her og har et emosjonelt forhold til 
nettstedet. Modellen kan være abonnementsbasert for spesielle tjenester. 
Infomediary: 
Data om brukere og deres handlemønster har stor verdi. Denne modellen gir kunden noe 
gratis mot at brukeren legger igjen data. Eksempel kan være å svare på spørsmål i en 
konkurranse. Spørsmålene formes slik at de ved å analyseres gir nyttig informasjon om 
brukers handlevaner. 
MerchalIt: 
Svært vanlig i B2B markedet. l markedsplassmodelJen belastes van ligvis selgeren en 
transaksjonsavgift basert på den pris som er oppnådd i sa lget. 
Melamediary: 
Fungerer som et mellomledd mellom kunder. Konseptet er at dette mellomleddet kobler 
kjøpere med selgere som så kan utveksle informasjon. Dette er som et virtuelt varehus, men 
bar i tillegg ansvar for gjennomføring av transaksjonen, sporer/følger ordrer og tilbyr 
fakturerings- og betalingstjenester. 
Subscriplioll: 
lnnholdsbaserte nettsteder med innhold som er gratis å benytte, men som krever registrering 
for bruk. Ved at brukeren registrerer seg kan en variant være at brukeren godtar at det sendes 
e-post (reklame). 
Slik kan nettstedet bygge opp en verdifull portefølje. 
Utility: 
Modellen tar betalt etter forbruk. En typisk utilitymodell kan være internett service 
provider(ISP) som tilbyr server plass. Bruker betaler etter behov for kapasitet. 
A gjøre bruk av forretningsmodeller er meget nyttig. Det vil være lettere å se hvor en kan 
sette inn tiltak til forbedringer. Ofte vil det være riktig å benytte kombinasjoner av flere 
modeller for mest optimal interaksjonen mellom firma og forbruker. 
For oss vil en god oversikt over mulige forretningsrnodeller bidra til kreativitet i arbeidet med 
å velge optimal løsning. 
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3.4.2 Vår forretningsmodell 
Af f i lia te-modellen som benyttes til salgsmarkedsføring gjennom såkalte affiliate-
program vil være vår modell i denne fase. Prinsippene en affiliate-rnodell er bygget rundt kan 
illustreres som i figur 4(wikipedia 2008). 
r 
Brand ISelier 
Step 1 
Step 2 
Step 3 
Afliliate 
I 
Customer 
Figur 4 - Konseptuel illustrasjon av afliliatemodellen 
De partnemettverkene vi er medlemmer av ivaretar det tekniske bindeleddet mellom oss og 
leverandørene. Typiske forhold som ivaretaes av de som driver partnernettverkene er 
leveranse av produktdata, annonsefonnater, statistikk og provisjonsavregning. 
De fleste som jobber opp mot disse partnernettverkene benytter ferdige annonsefonnater, slik 
som bannere, produktbilder, tekstlinker og autogenererte produktpresentasjoner og 
produktfeeds i XML format. Tilgangen til data basert på sistnevnte fonnat , XML, gir oss 
mulighet til etablere en netttjenste basert på disse avtalene, noe som gir oss tilgang til flere 
hundretusen produkter og reiser. Med unntak av store aktører er det ikke mange i Norge som 
tilbyr tekniske løsninger lignende vår applikasjon. Spesielt er det få aktører 
forretningsområdet B2e, slik sett har vi en fortrinn ber. 
Visuell fremsti lling av foretningsmodellen er vist i figur 5. Modellen beskriver hvordan 
bruker, forbrukertipset , tradedoubler og produktleverandør(er) samhandler. Prosesskartet 
beskriver gangen fra kunde kommer inn på websiden, gjør et valg (søk) på klient siden. 
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Videre hvordan data lastes fra database pa serversiden, eventuell bestilling fortaes. Bestilling 
med paf01gende provisjonsavregning til oss. 
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Figur 5 - Forbrukertipset.no's valgte forretningsmodeU 
Forhold som kan pavirke var forretningsmodell er a sjekke ut om det er mulig a innga direkte 
kontrakter med leverand0rer. Hva viI dette i sa tilfelle kreve av investeringer, utvikling av 
grensesnitt ell er anskaffelse av software som kan handtere infrastrukturen mellom leverand0r 
og var applikasjon, samt teknisk 10sning for provisjonsberegning. 
Videre vurdere utvidelse av modellen, tilby ekstratjenester som nyhetsbrev. Innhold kan vrere 
tilbud pa varer og tjenester satt etter parameter kunden selv har valgt. Dette viI bidra til flere 
kanaler (nye verdikjeder) inn et potensielt salg. Sosiale nettverk, for eksempel en blogg( er) 
innen felt kundene kan ha utbytte ay. Eksempel kan vrere reisetips, erfaringsutvekslinger etc. 
Ogsa en slik utvidelse av modellen viI bidra til flere kanaler inn mot potensielle salg. 
3.5. Hvilke kostnadseffektive markedsforingstiltak vii passe var situasjon? 
Vart prosjekt skal i utgangspunket vrere selvfinansierende. I dette legger vi at vi ikke tar 
hoyde for a ga ut pa markedet for a innhente kapital i form av samarbeide med andre 
inntresenter. N0dvendig egenkapitaI viI eventuelt bIi av personlige midI er. 
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Nettopp av denne grunn er det av stor viktighet for oss å velge de markedsføringstiltak som er 
optimale og mest kostnadseffektive for oss. Optimalisering rettet mot digital synlighet og 
optimalisering av annonsekampanjer generen av betalt trafikk vi l ha høy prioritet. Dette 
omhandles grundigere under punkt 3.5.4. 
3.5.1 . Grov markedskartlegging 
Ut fra vår situasjon, hvor vi er en produkt/tjenestetilbyder som viderefonnidler gjennom 
partnernettverk som igjen gir oss tilgang til en rekke anerkjente merkeleverandører vil ikke 
vårt hovedfokus bestå av å kartlegge markedet for de produktene våre leverandører tilbyr. 
Våre produktleverandører er kjente, veletablerte aktører i markedet. Vi ønsker derved ikke å 
bruke mye ressurser på markedsundersøkelser i denne fasen av prosjektet. For oss ligger de 
viktigste suksesskriterier i markedskartlegging som tilskaffer oss kunnskap om våre 
hovedkonkurrenter og forbrukerens internettvaner hva angår netthandel. 
Vi finner det naturlig å sammenligne oss med aktører som vi vi l konkurrere med. Identifi serte 
konkurrenter er www.finn.no, www.forbruker.no, www.kelkoo.no, www.yahoo.no(Yahoo 
shopping), www.alatest.no, www.dinpri s.no. 
3.5.2. BransjetaU og trender 
Basert på sekundærdata fra kildene; Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og TNS -
Gallup har vi utledet følgende bransjetall og trender. 
Nordmenns bruk av intemett Andelen av befolkningen som benytter intemett til kjøp av varer 
og tjenester er sterk økende. I følge tall fra TNS ga llup(2008) har antall daglige nenbrukere 
økt fra ca I million daglig rund 1000 årsskiftet til vel 28640000 pr. mars inneværende år. I 
figur 6 (SSB, 2007) som viser en grafisk fremstilling av statistikk fra statens institutt for 
forbruksforskning(2008) viser en markant økning i eldre nettbrukere som handler på via 
intemett. Modellen viser andel av befolkningen som i løpet av 12 måneder i perioden 2004 til 
2007 har handlet på intemett til privat formål. Totalt omsetning for intemetthandel i Norge er 
over 30 milliarder årlig. 
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En slik økning av godt voksne brukere forsterker vår tro på at enkelhet i brukergrensesnittet 
tilskafTer oss fortrinn i forhold til våre konkurrenter. 
European Interactive Advertising Association (EIAA) har nylig kommet ut med en interessant 
rapport (EIAA Online Sboppers, 2008). Her kommer det frem en rekke interessante tall om 
bruk av Internett i Europa, og Nordmenn kommer frem som de mest aktive netthandlerne. 
Viktig å merke seg er at 44 % av alle nordmenn ombestemmer seg for hvilket merke de skal 
kjøpe etter å ha gjort undersøkelser på nett. Viktigste kilde for undersøkelser på nett er 
søkemotorer som oppgis til å være hele 76 % . På plassene etter dette følger personlige 
anbefalinger og nettsteder for prissammenligning. Nordmenn handlet i gjennomsnitt for 1203 
Euro per person eller rundt 10.000 kr på nett i fjor . Dette er mest av alle landene som var med 
i undersøkelsen. 
Videre sier rapponen at 67 % av alle norske nettbrukere handler på nett. Dette er også mest i 
Europa. 
Som den grafiske fremstillingen av dataene viser i figur 7 (ElAA Online Shoppers , 2008) kan 
en se hvilke parameter som scorer høyest blant de norske brukerne. 
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Modellen gir oss gode indikatorer på hvor vi bør sette inn ressurser med henblikk på å tilegne 
seg mer kunnskap om brukernes vaner, hva de liker og hvordan de opptrer. Vi ser også at 
prissammenligningssider slik som det vi selv sorterer under scorer høyt blant brukernes 
foretrukne valg når de skal vurderelhandle på internett. Også personlige anbefalinger scorer 
høyt noe som gir som styrer våre tanker inn mot tematisering og målrettet oppbygging av 
temasider sortert under våre respektive kategorier. Effekten av å prioritere disse forholdene 
optimaliseres kontinuerlig ved å holde fokus i vårt markedsstrategiske tiltak. 
Undersøkelser utført av statens institutt for forbruksforskning (SIFO) utgav i 2006 en rapport 
å vedrørende forbrukerkompetanse . Her var det gjort multivariate undersøkelser for å avdekke 
hvem er gode eller dårlig på hva. Ut fra rapporten kan en lese til dels store forskjeller i 
befolkningen hva angår kompetanse i forbindelse med netthandel. Faktorene alder, utdanning, 
inntektsnivå har de absolutt største forskjellene. Kjønn og sivil status ikke så store forskjeller.. 
De funnene vi har gjort gir oss gode indikatorer som gir oss kunnskap om hvor ressurser bør 
settes inn Tilgjengelighetsgraden (synligheten) vi greier å skape i søkemotorer er svært viktig 
for oss. Det er her mesteparten av våre potensielle kunder søker etter infonnasjon når de skal 
handle på internett. 
Det kan også være stor sannsynlighet for at brukeren ombestemmer seg, hvilket sier oss at må 
stå sentralt for oss å frem budskapet i når brukeren søker på noe. Prissammenligllingstjenester 
og gode søketjenester hjelper våre brukere å finne riktig leverandør ved å sammenligne på 
pns. 
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Mange nettbutikker ønsker å knytte seg til slike tjenester som vi tilbyr, nettopp av den grunn 
at de vet brukeren ønsker å skaffe seg en oversikt over leverandører, priser og tilgjengelighet. 
Vi mener at applikasjonens brukervennlighet kan treffe godt i markedet. 
3.S.3. Søkermotoroptimalisering, et viktig markedsstrategisk tiltak 
Man kan godt si at søkemotorer er nøkkelen til at du og jeg skal kunne operere på intemett. 
Rindova og Kotha (200 l) beskriver hvordan Yahoo og Exite startet som studentprosjekt ved 
Stanford Universety. Yahoo ble i starten 1993, bygd opp i et kataloghierarki , finnes fortsatt på 
http://dir.yahoo.com. Yahoo fusjonerte etter hvert med Alltheweb og Overture og startet i 
200 l søkemotorer basert på bruk av c rawler s . Studentene som startet Exite benyttet 
softwareteknoJogi med crawlers allerede i 1994. Disses funksjon var å følge linkene og 
således indeksere sidene etter gitte parameter og etter avanserte algoritmer. I dag er Google 
markedsleder blant søkemotorsidene. Google henter sin informasjon forskjellige steder også 
fra "menneskeskapte" databaser. Et eksempel er hup://www.dmoz.org/verdens største 
menneskelige redigerte katalog etablert i opensource ånd hvor alt er gratis . Derfor et godt tips 
å registrere siden også der. Når man ser at Google har en markedsandel i Norge på 80 - 90 % 
og rapporten fra EIAA (EIAA Online Shoppers, 2008) sier at 76 % av de norske 
netthandleme ikke går rett til ki lden men benytter søk gjennom søkemotorer (gjeme Google) 
ser man hvor viktig kunnskap om, og ressursinnsats på søkennotoroptimalisering er. Derfor 
er dette et fokusområde i alle deler av vårt strategitriangel. Effektiv søkennotoroptimalisering 
betinger at alle områder i vårt strategitriangel har et bevist forhold til gjennomføringen av 
arbeidet. 
Vi kan dele optimaliseringsarbeidet inn i 2 hoveddeler, organiske treff og betalte treff 
3.5.3.1. Organiske treff 
Ombefatter de besøkende vi får inn på siden ved at vår side er listet i den søkemotor de 
benytter. Ettersom vi tidligere har påpekt at GoogJe er markedsleder er det viktig for oss å 
indeksere siden vår hos dem. Google tilbyr gratis pakke med verktøy for optimalisering av 
indekseringsarbeidet. Nøyaktighet vil generere mer trafikk og delll1e trafikken er gratis . 
Søkermotoroptimalisering består av teknisk og kvalitetsmessig tilretteleggig av 
rangeringskriterier i søkemotorene. 
Noen av de viktigste positive forhold er nøkkelord i titletag, ankertekst i linker, alder på 
domene, interne linker, eksterne linker - link popularity. 
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Viktige ting en må unngå er server ikke tilgjengelig for crawlers, duplikat av sideindex, 
duplikat av innhold, duplikat av titIetags og nøkkelord, lav kvalitet og liten relevans på 
eksterne linker. 
Forbrukertipsets applikasjon autogenererer innhold, slik det er i dag er dette en svakhet. 
Opprettelse av sitemaps og tematiske undersider, sortert jamfør våre kategorier er nødvendig 
for at søkemotorene skal kunne indeksere innhold fra oss. Begrensninger i antall nøkkelord 
gjør også sitt til at dette er påkrevd forde lt på flere undersider. Kvalitet i arbeidet her vil bidra 
til mulighet for mer målrettet annonsering inn mot undersider, eller landingss ider for våre 
annonsekampanjer. Optimaliseringsarbeidet er en kontinuerlig prosess, resultater evalueres 
fortløpende via statistikkverktøy som google analytics6 . Viktige forhold er valg av teknisk 
plattfonn, teknologiområdet må svare ut med å benytte standarder som er tilrettelagt for 
søkermotoroptimalisering. Brukerområdet må også svare ut på forhold som påvirker rangering 
i søkermotor i positiv retning. 
3.5.3.2. Bellllllrlljikk 
Fortsatt er det mange som benytter bannerannonser, betalt reklame på andre nettsteder, for å 
generere trafikk. Dette er risikofylt med liten forutsigbarhet for hva man får igjen for 
annonsekostnadene. Videre er det svært mange som vil selge oss oppfølginger i diverse 
nettsteder, Nettkatalogen, GuJesider, Kvasir med videre. Erfaringen så langt er at dette er dyrt 
og lite forutsigbart. Pågående annonseselgere har lite dokumenterte opplysninger om forventet 
trafikk, i alle fall svært lite om hvilken CTR man kan forvente. 
I senere år er det blitt svært populært å benytte betalte annonser tekstannonser hvor en betaler 
pr klikk - PPC. 
Disse annonsene konuner opp når brukeren gjør søk i søkemotorer. Størst på markedet er 
Google med sin løsning Ad Words7,deretter Yahoo med sin Sponsored Search 80g MSN med 
sin lignende Live Search. 9 Alle 3 har samarbeidspartnere slik at annonsene profileres på 
mange steder. Felles for alle er at vi som brukere har kontroll med kostnadene gjennom å sette 
tak på daglig budsjett. 
6 http://www.googlc.comJanalyticsJno-NOJindex.html Verkløy fo r oplimalisering. 
7 https:/ladwords.google,cQrnlselect/Login Plattfoml fo r annonsebåndlcring hos Google 
8 hllp:llscarchmarkcting.yahoo,comJno NO/aæ/srch.php?o=NOOOO6 Yahoo sin løsning for annonsehåndtering. 
9 http://advenising. microsoft.comlnorgeJstansiden??PS- 7063 5&NC-1 0009&CE -4 5&CP= 1252& HL -
Annonsere+p%E5+MSN Msn sin tekniske løsning for annonsehåndtering. 
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Prisen settes av oss selv etter hva vi er villig til å betale pr klikk - ppe, og er slik at den som 
byr mest på nøkkelordene som ønskes gjort søkbare rangeres høyest, det vil si den som betaler 
mest får den beste plasseringen. Løsningene har avanserte oppfølgingsmuligheter via 
statistikk, oppfølging av annonsekampanjer for optimalisering av konverteringsraten. 
Denne raten måler hvor mange prosent av klikkene på en annonse som ender opp med en 
transaksjon og er derved meget viktig i forhold til investere kroner i markedsføring 
Google analytics har funksjonalitet som kan ivareta oppfølging av annonsekampanjer på flere 
plattfonner. En kan for eksempel kjøre en adwords kampanje opp mot googles eget 
annonsesystem, samtidig kan en hente inn statistikk fra andre kampanjer. For eksempel 
banneroppføringer etc. Softwaren ivaretar beregning av konverteringsrater og på denne måten 
kan en estimere hva som vil være optimal anvendelse av annonsekronene. 
3.5.3.3. Hvordan optimalisere betalt trafikk/or best mulig return o/investment.{ROIJ 
Vi benytter begrepet return of investment knyttet opp mot markedsføring for å 
belyse hvor stor avkastning hver investerte krone gir. Fokus på dette er å betrakte som de mest 
kostnadseffektive og påvirkhare tiltak vi kan gjøre. Med påvirkbare tiltak mener de forhold 
som kan være med på å påvirke vår inntjeningsevne i det arbeidet som gjøres. Faktorer som 
optimalisering av landingssider, visuell uttrykksform og teksthruk er viktige. Boka webdesign 
for ROI (Loveday & Niehaus, 2008) betegner forholdet som en absolutt suksessfaktor. 
Forretningsområdet og klientsideområdet må kontinuerlig samvirke for optimalisering av 
annonsekampanjer. Tidligere omtalte CTR (Click To Rate) er den prosentandelen av 
besøkende som klikker på annonsen eller linken vår om det er organiske treff. 
Videre er konverteringsraten er den andel av dem som klikker som faktisk ender opp med en 
transaksjon. Som indikator på viktigheten illustrert i tabell XX kan en se at økning i 
konverteringsraten på så lite som en Y2 % i dette eksemplet gir en dobling av inntekten. 
Hvis en da tar utgangspunkt følgende: Tabellen illustrerer en tid på en måned. Det dårlige 
resultatet i kolonnen "før" i modellen viser at vi tjener kr 24.000 denne måneden ved å kjøpe 
trafikk for kr 50.000. Konveneringsraten er lav bare 1,5 %. Dette gir oss en engangsutbetaling 
med fortjeneste på 24.000. Påfølgende måned påløper nye kr 50.000 for å generere tilsvarende 
inntekt. På et år gir dette kr 24.000·12~288 . 000 
Modellen beviser at om vi setter inn kr 50.000 kronene på optimalisering rettet mot målrettet 
innhold, målrettete landingssider for annonsekampanjene og at vi ved dette arbeide øker 
konverteringen med en 1/2 % gir dette følgende regnestykke. Måned l har vi brukt pengene 
på optimalisering så dette generer ingen inntekt, isolert sett. 
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Imidlertid kan en se at når 50.000 settes inn i måned 2 og de neste I l månedene sitter man 
igjen med følgende regnestykke. 
jamfør tabell kolonne "etter": 49.000· 11 ~539.000 
Hlu~11 "il Il ',flm rtt'r"t'J " ftei ", ,,' <Mt 'lfiIlH',tr 
Før Etter 
A Antall Besøkende 50000 50000 ] B Kostnad per Besøk kr l kr 
C Kostnnd for alle Besøkende tA-8) kr 50000 kr 50000 
O Konverteringsrate 1,50% 2,00 % ] 
E Konverteringer (D-Al 750 1000 
F Inntekt per Konverkring kr 100 kr 100J 
G Totalinntekt (PE) kr 75000 kr 100000 
H Andre kostnader i % 50 % 50 % 1 
I Andre kostnader (H-G) kr 1000 kr 1000 
J Markedsføringskostnader (C) kr 50000 kr 50000 
K Profitt Totalt (G-[I+J]) kr 24000 kr 49000 
L Total RO! (Kle) 48,0 % 98,0% 
ROT forskjell 204.2 % 
Tabell 1 - Konvertering og Return of investment 
Forholdet påvirkes gjennom beviste valg, kvalitet i alle ledd. Alt arbeid med godt håndverk i 
søkennoloroptimaliseringen bidrar positivt. Landingssider for annonsekampanjer, enkelhet, 
tydelighet i budskapet, bevist forhold ti l usability, visibility. 
Vårt nettsted må utvides slik at vi får tematiske landingssider, en for hver kategori fordi uten 
dette vil våre annonsekampanjer ikke treffe brukeren. Eksempel brukeren klikker på en Link til 
oss etter å ha søkt på flatskjenn bør brukeren ikke komme til startsiden men til landingssiden 
for kategori lyd og bi lde. 
Tester kan gjøres som A I B tester inn mot sammen annonseleverandør, samtidig bør det 
testes leverandører imellom ved å kjøre identiske annonser samtidig hos Google, Yahoo 
og Msn. A I B tester, det vil si 2 identiske annonser med forskjellige landingss ider for å teste 
ut hva som gir best konvertering - her kan små endringer vær nok - tekstbruk - visuelt 
første inntrykk. Overvåkning og analyser av all trafikk og annonsekampanjer spesielt er viktig. 
Hvor lenge er brukeren inne på siden(e), hvor svikter det, hvor kommer trafikken fra og en 
mengde parameter som gir nyttig informasjon om brukerens atferd. 
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Bevist forhold ti l hvor mye vi er villig til å betale for trafikk, statistikk vil hjelpe oss med å 
finne typiske konverteringsrater for de forskjellige kampanjene våre. Dette er upløyd mark for 
vårt prosjekt så tett kostnadsoppfølging (daglig) er påkrevd for optimalisering. 
Viktig å huske er at all trafikk vi selv greier å generere gjennom søkermotoroptimalisering er 
gratis og kommer i tilegg til det som genereres via betalt markedsarbeid. 
3.S.4. Hvi lken strategi kan vi så trefTe vårt marked best med. 
Mihaeal E. Parters "five forcers" modell, Femstrøm et al. (2005: 106), er et naturlig 
utgangspunkt for vurdering av de forhold som kan påvirke vår forretning. Porter påpeker at i 
tilegg til konkurranse mellom eksisterende aktører i vårt marked forhold i omgivelsene som 
kan påvirke enhver bedrift. Slike forhold er klassifisert i fire grupper: kunder, leverandører, 
potensielle nye inntrengere på markedet og trusler fra nye produkter eller tjenester som kan 
utfordre eksisterende løsning. Porters teorier betinger nøyaktige markedsanalyser og nøyaktig 
strategisk arbeid. 
Det faktum at intemett og de tjenester som tilbyes er i en rivende utvilkling betinger kanskje 
at en må tenke annerledes enn før. Det er rett å slett ikke tid til langsiktig tradisjonell 
strategitenking. Av denne grunn har vi latt oss inspirere av Clatan M. Cristensen med sin noe 
annerledes tenkning i forhold til strategier og innovasjoner(Clayton, 2005). Clayton snakker 
om disruptive innovasjoner og benytter også utrykk som disruptive teknologier. Ordet 
disruptiv direkte oversatt betyr splittede, oppløsende, undergravende. 
Clayton skiller mellom det tradisjonelle som betegnes som en substaining innovasjon som 
baserer seg på tradisjonell teori med fokus på videreutvikling av produkter, tjenester og 
forretningsmodeller og det som han kaller disruptive innovasjoner som bryter med etablerte 
mønstre. 
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Figur 8 - Illustrasjon av substandig innovasjon og disroptiv innovasjon 
Dismptive innovasjoner kan benyttes innen mange dimensjoner. Eksempler er dimensjonene 
kunder, forretningsmodeller, teknologi, konkurrentenes reaksjonsm0nstre og strategiske 
tilpassninger. Figur 8 illustrerer hvordan en dismptiv (nyvinnende) innovasjon treffer 
markede i forhold ti1 en sub standing (opprettholdene) innovasjon. Som en ser ligger den 
gmnne linjen som indikerer en nyvinnende innovasjon lavere enn en opprettholdene 
innovasjon. Den mde b0lgede vertikale linjen ti1 h0yre indikerer hva markedet er modent for a 
utnytte. 
Var motivasjon til a benytte C1aytons teori som inspirasjonskilde er at den bygger opp under 
viiI strategi om a benytte enke1het i s0ketjenesten vi etablerer Et eksempel kan vrere pastatte 
myter som: det koster for mye penger, det er vanskelig og here og sa videre. Det faktum at det 
for oss er mulig a etablere de 0nskede tjenester viiI forretningside skallevere gjennom bmk 
tilgjengelige gratis teknologi holder kostnadene nede. Det igjen viser at en etablering kan 
gjennomf0res med begrenset tilgang pa kapitaL Web2 services basert pa XML og 
tilgjengelige standarder apner for nyetableringer uten stor kapitaltilgang. Utvikling av nye 
forretningsmodeller som baserer seg pa nye verdikjeder gj0r oss i stand til a bli innovatorer i 
et marked tidligere dominert av kapitalstreke aktorer. 
Et annet viktig parameter er a sette seg i stand til a forsta kunden. 
Clayton peker videre pa atte sentrale punkter, figur 8 som kan forsterke var mulighet til a 
lykkes med var intemettsatsning. Ut fra de funn vi har gjort i forbindelse med trender, 
forbmkeradferd mener vi a langt pa vei a oppfylle de 8 punktene. 
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At vi kan svare ut de 8 punktene med positivt svar er for oss ytterlige bekreftelse på at teorien 
passer for vårt bruk. 
Vi utreder ikke de 8 punktene i modellen i detalj i denne rapporten, men tar argumentene med 
videre i prosjektet for ytterlige bearbeidelse. 
~.­~ 
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Figur 9 - Atte sentrale parameter i forbindelse med disrupth'e innovasjoner 
3.6. Hvordan definere lønnsomhet - Innsats, tid og fortjeneste? 
Vi kan sortere investeringsprosjekt i 4 hovedkategorier, investeringer som har til hensikt å 
erstatte noe som er etablert, investeringer som har til hensikt å øke kapasitet, investeringer 
som har til hensikt å etablere ny virksomhet og investeringer som har til hensikt å hedre 
faktorer i det indre miljø i bedriften. Vår investering faller inn under etablere ny virksomhet. 
Det finnes en rekke metoder for å foreta lønnsomhetsanalyser av investeringsprosjekter. 
De mest vanlige er (Westhagen et al. , 2004) Paybackmetoden er den enkleste som kun setter 
opp kontantstrøm(mer) med inn og utbetalinger uten å ta hensyn til faktorer som tidsverdien 
av kontantstrømmen(e) . Annuitetsmetoden kan benyttes men er ikke så vanlig å benytte i 
prosjekter. En bedre metode er Nåverdimetoden, denne tar hensyn til tidsverdien siden 
nåverdien er det absolutte mål på lønnsomhet utrykt i kroner. 
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Metoden ansees som å være den beste og mest brukte metoden. 
NNV :t verdier;. 
i=1 (1 + rente)' 
Formell - Utreging av Nåverdi på invcsteringen 
3.6.1. Verdjsette innsats 
Kostnader forbundet med utviklingen av forretnings ideen er i all hovedsak bundet opp mot 
bruk av egen tid, samt kostnader knyttet til leie av serverplass. Tidsforbruket frem til 
innlevering av bacheloroppgaven belastes ikke prosjektet. Vi prosjekterer med lansering av 
nettstedet den I. september 2008. Bruk av egen tid belastes med kr 200 pr påløpte time i 
prosjektet fra tidspunkt for innlevering av oppgaven frem til årsskiftet og det tas ikke høyde 
for uttak av lønn eller annen provisjon i 2008. Det budsjetters med 10 timer ukentlig pr mann. 
Dette gir en samlet investering på ca kr 185000.00. 
lTotaIt irnesterte midler tem tillan&eringstidspu1kt 1 jal. 2009 
Personell 
Person 1 kr 
Person 2 kr 
Person 3 kr 
limekostnader 
Hardvare, software, webhotell etc. 
Totale kostnader 
limepris 
(200,00) 
(200,o6j 
(200,00) 
limer/uke 
10,00 
10,00 
10,00 + 
Tabell 2 - Totalt invcsterte midler fram tillanseringstidspunkt l jan 2009 
Uker Sum 
30,00 kr (60 000,00) 
30,00 kr (60000,00) 
30;00 kr (60~ooo ,OO) 
kr (180000,00) 
kr (5000,00) 
kr (185000,00) 
Fra og med regnskapsåret 2009 er det satt opp en kontamstrømsoppstilling som illustrerer et 
budsjett med estimerte inn og utbetalinger. Oppsettet som er gjort i excel inkluderer NNV 
formel som beregner nåverdien av investeringen. Nåverdi > O indikerer ikke lønnsom 
investering, nåverdi < O indikerer lønnsom investering. Bergningen baserer seg på en 
kalkulasjonsrente på 8 % som igjen gjenspeiler tidsverdien på kapitalen. Renten kan også 
benyttes som tenkt avkastning på annen investering eller plassering av midlene som knyttes 
opp i prosjektet. 
Budsjettet I kontantstrømsoppstillingen baserer påløpte egne ressurser og tall hentet fra 
øvelsen som er fortatt i punkt 3.5 .4.3 jfr. tabell l. 
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Faste kostnader og markedsføringskostnader er hentet fra tabell l i tilegg er det tatt høyde for 
uttak av lønn 10 timer a kr 200 ukentlig pr mann fra 1.1 2009 Budsjetteringen er ikke 
ti lstrekkelig kvalitetssikret med henblikk på beregning av forventet salgs inntekter men mer 
ment som en illustrasjon av metodikken og den effekten fokus på return of investment kan gi 
en intemettsatsning som vårt prosjekt. Som det fremgår av oppstillingen baserer tabell 3 seg 
på en konverteringsrate på 1,5 %. Dette ser vi kommer ut med en negativ nåverd i > O. Dette 
vil da si at prosjektet ikke er lønnsomt. Internrenten er negativ. 
~Busjett ta lansering 1 jan. 2009 fram til 31 des. 2011 basert på k""""'!!tings"'. 1,5 % JITTabelI1 
Bene'vftelse Ar 2009 Ar 2010 Ar 2011 
Salgsimtekter kr 900 000,00 kr 900 000,00 kr 900 000,00 
Lm~ ~rson 1 (kr 104 ~,OO) (kr 104 000,00) (kr 104 000,00) 
- -
~!-mn person 2 ('rl 04 000,00) (1<r 104 000,00) ('r 104 000,00) 
Lmn person 3 (kr 194 C!lO,OO) (kr 104 000,00) (kr 104 000,00) 
Faste kostnader (kr 10 000,00) (kr 10 000,00) (kr 10 000,00) 
_.- ----- (kr 500 000,00) Markedsføring (kr 600 000,00) (kr 600 000,00) 
Netto kootantsrem (kr 22 000,00) (kr 22 000,00) (kr 22 000,00) 
8 % Arig diskootosats, kan representere i'lflasjonsrenten eler rentesatsen på amen inVesteri'lg 
kr (185 000,00) Im.esteringskoslnad basert på allematioJ<ost 
(kr 22 000,(0) Netto kontantstrøm [utbetaling] i 2009 
(kr 22 000,(0) Netto kontantstrøm (utbetaling] j 2010 
= .-'('",r",22 000.00) Netto kontantstrøm (utbetaling] i 2011 
NrN Beskri\else (resultat)-: -
kr (38 7C5l.,n ) Netto nåverdi av investe ringen 
Internrente Negativ 
Tabell 3 - Budsjett rra lansering 1. januar 20M, basert på kOD\'erteringsrate på 1.5 % 
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Samme oppsett i tabell 4 hvor konverteringsraten økt til 2 %. Vi kan nå se at prosjektets 
nåverdi er < O, og er økt svært mye på grunn aven økning på en Yl % i konverteringen. 
Forklaringen i dette er belyst i punkt 3.5.4.3. Internrenten er i dette eksemplet på 139 % 
Den høye internrenten begrunnes med høyere konvertering, i ti legg er uttak av lønn satt lavt i 
prosjektperioden. 
Bene\-T'\E!!se Ar 2009 Ar 2010 Ar 2011 
Salgsinntekter kr 1 200000,00 kr 1 200 000,00 kr 1 200000,00 
; Lønn p~~on 1 (kr 104 000,00) (k r 104 000,00) (~ r 104 000,00) 
Lønn person 2 (kr 104 000,00) (kr 104 006,00) (kr 104 000,00) 
Lønn person 3 (kr 104 000,00) (k r 104 000,00) (kr !P~ 000,00) 
Fasle kostnader (kr 10 000,00) (kr 10000,00) (kr 10 000,00) 
Markedsføring (kr 600 000,00) (kr 600 000,00) (kr 600 000,00) 
Netto kontanlsrøm kr 278 000,00 kr 278000,00 kr 278 000,00 
kr 278 000,00 Nelto t~i:::::::i; l~:::::::~~j ;~:: 
, NNV Beskrhelse (resultat ): 
kr 677 067,56 Netto nåverdi av Investeringen 
Internrente 139 % 
Tabell 4 - Budsjett fra lansering L januar 2009, basert I)å konverteri ngsrate på 1,5 % 
3.6.2. Break Even 
Nullpunktomsetning er regnet ut fra tall i tabe ll I og tabell 4 med følgende forutsetning. 
Ettersom vår forretningsmodell baserer seg på avtaler gjennom partnernettverk har vi selv 
ingen fysisk tilvirking av produktet. Vår definisjon på et produkt i budsjettmessig 
sammenheng vil bli at de 100 kr. vi har estimert som en gjennomsnittlig inntekt pr 
konvertering. Dette blir å betrakte som en produktenhet. 
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Videre viI utregning av dekningsbidrag og dekningsgraden basere seg pa tall i budsjettet i 
tabell 4 hvor tallene for salgsinntekter og faste og variable kostnader igjen er hentet fra 
prognosen i tabell 1. 
Type Mengde 
Enhetspris Kr50 
F aste kostnader Kr 322000 
Antall enheter 1200 stk 
Deltarnengde Tallet 1000 Tall for grafisk 
DB prenhet Kr 50 
Dekningsgrad 50% 
Nullpunktomsetning 644000 
Nullpunkt mengde 6440 
Totalomsetning Kr 1200000 
Risikomargin i kr Kr 556000 
Risikomargin i % 46,33 % 
DB Tot Kr 600000 
TabeII 5 - 0konomiske opplysninger for nullpunktberegning 
Nullpunktanalyse 
kr 1200000 
kr 1000000 
kr 800 000 
Cl kr 600000 
s:: 
:s kr 400000 G) 
III 
E 
0 kr 200 000 
-kr 200 000 
2000 ,,4000/'"6000 8000 10000 12000 
-kr 400 000 
Mengde 
Figur 10 - Grafisk fremstilling av nullpunktomsetuing i kr og antall. 
Ut fra tallene fra nullpunktanalysen kan en gj0re noen betraktninger: 
Vart utkast til salgsbudsjett er som tidligere nevnt ikke tilstrekkelig kvalitetssikret. 
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I tabell 4 kan en se at totalomsetning var estimert til kr 1200000, basert på kr 100 pr solgte 
enhet må nettstedet selge 12000 enheter årlig eller ca. 32 enheter daglig. Videre kan en se av 
tallmateriale at sikkerhetsmarginen var ganske stor. Dette gir følgende svar på 
nullpunktanalysen. Omsetning i antall vil være 6440 enheter årlig noe som gjør at vi må selge 
ca 18 enheter daglig. Det vil naturligvis være flere faktorer som påvirker om vi kan nå disse 
målene. Vi vet ikke hvor mange organiske treff vi får og hvor mange konverteringer dette kan 
resultere i. Ikke før vi har fått testet ut nettsiden vet vi hva vi greier å oppnå i 
konverteringsrate. 
Vi vet heller ikke hvilke produkter vi kommer til å treffe best med, dette må testes ut slik at 
annonsekampanjer kan bli målrettet må de produktgrupper vi se lger mest av. I budsjettet er 
det ikke tatt høyde for stort uttak av lønn. 
3.7. Etikk og internett 
3.7.1 Innledning 
Virksomhet over internett, og da kanskje spesielt forretningsrelatert virksomhet, har skap nye 
muligheter men også nye utfordringer og etiske problemstillinger. Dette kan oppsummeres på 
følgende vis: 
"Mye debatt har blitt viet personvern og etikk på internett. Det faktum at internett krysser 
landegrenser gjør disse spørsmålene veldig komplekse. Forskjellige kulturer, lover, vaner og 
uvaner fra mennesker i forskjellige land gjør at hver geografiske region utøver egen policy på 
internett veldig forskjellig fra hverandre. Som et resultat vil alle som håndterer nettsider 
utfordres ved navigering i dette grumsete vannet av etisk bruk av internett" (Keri E. Pearlson, 
Carol S. Saunders, 2006: 208). 
3.7.2 Bruk av informasjonskapsler 
Vår forretningsmodell benytter tekniske løsninger som sporer og lagrer brukerinfonnasjon i 
form av cookies. Dette er infonnasjonskapsler som lagres på brukerens datamaskin og kan 
blant annet inneholde informasjon om hva slags valg brukeren foretok seg sist gang han eller 
hun var på Forbrukertipset.no sine nettsider. Dette er altså ikke å anse som skadelig 
programvare, men et nyttig hjelpemiddel for utviklere slik at brukerpreferanser kan lagres. 
For eksempel så benyttes dette ofte i forbindelse med handlekurven hos nettbutikker, da for å 
holde kurven oppdatert så lenge prosessen pågår. Det blir når denne type teknologi brukes 
kreativt eller snarere misbrukes at det oppstår problematiske gråsoner. Dersom du lagrer 
informasjon om brukeren så er det ikke alltid påkrevd å informere brukeren om dette. At 
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handlekurven er oppdatert under hele bandleprosessen er et eksempel på bruk av 
informasjonskapsler som ikke krever at nettstedet informerer om dette. Ved lagring av 
personinformasjon i form av navn, telefonnummer, adresse og epost vil det forventes av de 
fleste i dag at nettstedet har en policy om personvern som behandler dette. Vi benytter verken 
handlekurv eller lagring av personopplysninger i dag, men som en del av et partnernettverk 
tase det i bruk informasjonskapsler på en slik måte at det kan reises etisk spørsmål rundt 
bruken. 
3.7.2.1 Etisk gråsone i forretningsmodeU 
Vår forretningsmodell baserer seg på provisjon av solgte produkter som kan relateres til at 
kunden har gjort bestilling etter å ha kommet inn via vår intemettløsning. Teknisk sett foregår 
dette ved at brukeren finner frem til ønsket produkt fra leverandør A på vårt nettsted. Når 
brukeren klikker på bestill-linken på vår internettside vil han eller hun overføres til 
internettsiden for leverandør A for det spesifikke produktet. Det vi l samtidig lagres en 
informasjonskapsel på brukerens datamaskin som peker mot vår nettside. 
Dersom brukeren foretar et kjøp der og da regnes provisjonen ut og Forbrukertipset.no blir 
kreditert for dette. Det som gjør at denne løsningen havner i en etisk gråsone er at 
informasjonskapselen lagres hos brukeren i inntil 45 dager etter at brukeren gjorde sine 
undersøkelser men ikke kjøpe varen. I praksis innebærer dette at vi kan motta provisjon 
dersom brukeren handler varen på leverandør A sitt nettsted i over en måned etter at brukeren 
sist var på våre nettsider, altså uavhengig om brukerenlkunden går via oss eller direkte til 
leverandøren sin side. 
3.7.3 Vår holdning til denne gråsonen. 
Dette representerer et problemsett som vi er en del av som medlem i partnernettverket, men 
som vi ikke kan styre og ha kontroll over da disse infonnasjonskapslene ikke er generert fra 
vår kildekode. Våre brukerelkunder blir heller ikke skadelidende av denne praksisen da de 
betaler samme sum for varen som de ellers ville gjort. 
Så lenge vi ikke misbruker denne muligheten bevist med tekniske tilpassninger i vår 
applikasjon, hvilket hadde vært teknisk mulig, anser vi denne etiske gråsonen er grei å være 
klar over. Men vi vil understreke at den ikke er aven slik karakter at den bør påvirke vår 
forretningsdrift. 
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Bearbeidelsen av de valgte problemstillingene som sorterer under forretningsområdet har vært 
en spennende prosess. Å se prosjektet forbrukertipset.no i et helhetsperspektiv, kn ytte opp 
mot de 2 andre fokusområdene har stilt stOfe krav til oss. Generelt synes vi å ba identifisert en 
rekke forhold som er sentrale suksesskriterieT videre i forretningsutviklingen. 
Spesielt vi l vi trekke frem de markedsstrategiske valg vi har gjort. Claytons teori om 
distruptive innovasjoner har gitt inspirasjon til videre bearbeidelse av problemstillingene. 
Teori innen best mulig retum ofinvestment, satt i en internettsanunenheng har tilført 
prosjektet nyttig kunnskap som vil hjelpe oss å optimalisere nettsiden sett i dette perspektivet. 
Økonomiske øvelser med henblikk på forholdet retum of investment har gitt oss kunnskap 
som bidrar til god payback på hver brukte annonsekrone. 
Nytten i forhold til tilegnet kunnskap på søkemotorsoptimalisering har lært oss mye om 
nødvendig samspill mellom forretning, bruker og teknologi. 
Hovedproblemstilling med tilhørende underproblemstillinger omtales under konklusjoner, 
punkt 6.2 i rapporten . 
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4. Brukerområdet 
4.1. Presisering av problemstilling 
Innledningen skisserte fø lgende problem og underproblemstillinger dedikert til behandling 
under brukerområdet: 
• Oppfyller prototypen forretningsvisjonen sett fra et brukerperspektiv? 
• Skjønner brukerne vårt innovative produktfiltreringskonsept? 
• Følger den utviklede nettapplikasjonen etablerte brukerkonvensjoner? 
Ønsket om en utredning rundt disse problemstillingene bunner i tre klare behov. 
1. Fra forretningsområdets visjon er det slått fast ; " Forbrukertipset.no skal gjennom 
utvikling av innovative løsninger lage brukervennlige og intuitive wehløsninger for 
sortering og søk i store mengder data". For tidlig å kunne avdekke om vår oppfattning av 
visjonen bak applikasjonen støttes av uavhengige brukere var gjennomføring aven 
brukertest nødvendig så snart en kjørbar prototyp var på plass. 
2. Brukertesting anså også for å være en god tilnænning for å avdekke andre konkrete 
svakheter i vår prototyp sett fra et reelt brukerperspektiv . 
3. Til slutt var det ønskelig å etablere en forståelse av hvilke etablerte brukerkonvensjoner 
som eksisterer og som kunne fungere som en beste praksis for videreutvikling av 
applikasjonen med brukeren i fokus. 
Brukerperspektivet vil således viderebebandles ut fra disse behovene, men først bar vi valgt å 
presentere en kort historisk tilnænning til brukerperspektivet når det gjelder 
applikasjonsutvikling mot internett. 
4.2. Tilnærming - Løs historikk rundt brukerperspektivs utvikling 
Utviklingen av nettapplikasjoner bar vært preget av kreative tilpassninger mellom tekniske 
muligheter, standarder og hva nettlesere(web browsere) har støttet. 
HyperText Markup Language (HTML) har vært standarden for presentasjon av data i 
nettleseren fra starten. HTML håndterte enkle tekstbaserte nettsider godt, men behovet for 
mer avanserte løsninger både med tanke på presentasjon av innhold og layout medførte at 
utviklere tok i bruk kreative teknikker som ikke HTML var tiltenkt for, samt klientside 
scripting, eksempelvis JavaScript, for mer dynamikk. 
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Resultatet ble mer avanserte nettsteder, men også mer ustabile nettsider på grunn av de 
kreative tilpassingene til en utilstrekkelig standard. 
Koden ble også unødvendig komplisert og vanskelig å vedlikeholde for større nettsteder, når 
innhold og layout ble produsert om en annen i samme kode. Utviklingen av tekniske 
hjelpemidler for svaksynte og blinde, slik at disse også kunne orientere seg på [ntemett, var 
og er svært avhengige av at web standardene blir fulgt i forbindelse med utarbeiding av 
nettsteder. Det har derfor vært vanskelig for denne gruppen brukere å navigere på nettstedene 
som er bygget på kreative tilnænninger for å gjøre nettstedene mer avanserte og forlokkende. 
For å kunne få utviklingen inn i standardiserte fonner var det derfor sterkt påkrevd med en 
egen standard for layout som kunne avlaste HTML standarden. Forløperen til denne 
standarden kom i 1994 og er blitt kjent som Cascading Style Sheets (es S). CSS versjon 2 er i 
dag offisiell nettstandard. Selvom dette har vært et viktig skritt for å standardisere utviklingen 
av nettsteder, henger enda bruken av de kreative tilpassningene igjen. Dette skyldes at det er 
en svært omfattende jobb å kode om eksisterende nettsteder, bruk av CSS krever også at 
utviklere tilegner seg ny viten og CSS standarden har også hatt manglende støtte i populære 
nettlesere. 
Et annet utviklingstrekk ved nettapplikasjoner har vært den stadige mer omfattende bruken av 
multimedia, animasjoner, lyd og video. Dette har blitt tatt i bruk i takt med den økte 
overføringskapasiteten på linjenettet. Dette har igjen skapt problemer for blinde og svaksynte 
siden dette ikke har vært støttet i nette lesere tilpasset denne gruppen, samt at det ikke var noen 
god praksis for tilrettelegging mot denne gruppen brukere blant utviklere. 
Disse problemene, samt behovet for å kunne vise samme nettsider over forskjellige 
plattformer, var utgangspunktet for Web Accessibility lnitiative (WAl). Dette er en av 
undergruppene til W3C og de jobber med retningslinjer for webapplikasjoner som er 
tilgjenglig for flest mulig brukere. De første offisielle retningslinjene; Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 1.0 hadde som hovedmålsetning og gjøre webutviklere 
bedre i stand til å utvikle nettsteder som fungerer godt for personer med hemninger. 
Med hemninger kan forstås; Svekket- sanseevne, intellektuelt nivå eller manglende erfaring 
med data som gjør det vanskelig å bruke ordinære nettjenester. 
Men det var også en klar målsetning at nettsteder som følger disse spesifikasjonene også vi l 
oppnå en meget god brukeropplevelse for nonnaIbrukeren, uavhengig av teknisk plattform. 
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WCAG 1.0 er fremdeles gjeldende retningslinje fra W AI, men har vist seg a vrere 
utilstrekkelig nar det kommer til webutvikling hvor mer avanserte utviklingsteknikker tas i 
bruk. 
• 
Eksempel pa avansert utviklingsteknikk er Asynchronous JavaScript And XML (Ajax). 
Denne teknikken baserer seg pa kjente teknologierlstandarder, men gir mulighet for kjappere 
datautveksling mellom klient og tjener. Bare nodvendige deler av si den oppdateres ved behov 
og datautvekslingen kan gjores som en bakgrunnsprosess uten at brukeren merker det. 
Bruken av avanserte teknikker sammen med behovet for mer presise testmetoder har fort til 
utarbeidelsen av WCAG 2.0 spesiftkasjonene. Disse forventes ferdigstilt i lopet av 2008, men 
er allerede godt utarbeidet og er derfor anbefalt tatt i bruk av W AI. 
4.2.1. Vare inngangsparametere med tanke pa brukeren i prototyputvikling. 
Brukerperspektivet inn mot prototyputviklingen var ikke mer utviklet enn at applikasjonen 
skulle lose visjonen redegjort for under forretningsomradet. Fokuset la saIedes i a teknisk 
generere kolonnene med tilhorende data og at disse skulle vrere enkle a navigere i. Det skal 
dog sies at det ogsa er lagt til kolonneoverskrifter og pekere for a stotte bntkeren. 
Prototypen fremstar derfor visuelt sett nesten uten informasjon utover det selve 
produktsorteringskolonene gir, se figur 11. 
FORBRUKERTIPSET \,' 
Interessefelt 
Velg 
Interesse 
Figur 11 - Startsiden slik den fremsto ved brukertesting 
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4.3. Teste om visjon og konsept er løst i prototypen 
Redegjørelsen for valg av design vedrørende brukertestene er gjort i kapitel 2 og vil således 
ikke berøres her. 
4.3.1. Målsetninger, hypotese og begrensinger for brukertest av prototyp 
V år målsetning 
Det vi ønsket å finne ut gjennom brukertester er om brukeren faktisk skjønner vårt 
sorteringskonsept uten noen ekstra forklaringer utover det prototypen visuelt forteller. 
Videre var det ønskelig å se hva de forskjellige brukerne erfarte og tenkte rundt den 
informasjonen som er tilgengelig i hver kolonne. Vi var også spente på hvordan søkemotoren 
i bunnen av applikasjonen ble oppfattet da den er litt uortodoks plassert . 
Forventet resultat - hypotese 
Testingen ble gjort ut fra en hypotese om at det kolonnebaserte sorteringskonseptet ville 
enkelt la seg forstå og dermed bidra til å støtte opp om vår visjon rundt produktsorterings 
applikasjonen. 
Men det var også av interesse å avdekke andre svakheter og mangler som informantene 
erfarte gjennom testing av alle kolonner, samt ved å måtte besvare de enkle 
kontrollspørsmålene som var utarbeidet til testen. En del svakheter var vi klar over selv, men 
det vi l alltid være nyttig å få slike ting bekreftet av uavhengige og friske øyne. 
Begrensinger ved prototypen som influerer på testmulighetene 
Alt etter hva infonnanten gjør av valg i applikasjonen kan det forventes at noen kommer i 
knipe med å finne et spesifikt produkt. Dette på grunn av mangelfulle sorteringsmekaniserer i 
kolonne 3. I tillegg er ikke søkemotorfunksjonaliteten utviklet på klientsiden og kan derfor 
ikke testes . 
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4.3.2. Redegjørelse for gjennomførte brukertester av prototyp 
Informant l: Kvinne 42 år 
(Bl1Iker inlerneN lIoe, har også bestill varer på nellel før, men ikke brokt lignende tjenesler). 
Informant skjønte straks at det kunne gjøres valg i kolonne I. Kolonne 2 og 3 gikk også 
veldig greit . Var missfornøyd med informasjonen i kolonne 4, ønsket mer informasjon om 
hvert produkt tilgjengelig her for kunne gjøre et kvalifisert va lg. Syntes også kolonne 5 gav 
lite informasjon og reagerte på at produktbilde ikke så ut til å være i rett perspektiv. Fant ikke 
returstolpen, men prøvde nettleserens "gå tilbake" funksjon når hun skulle starte på nytt. Hun 
la ikke merke til søkemotoren i bunnen av applikasjonen. 
Generelt inntrykk: 
• Negativt, først og fremst på grunn av manglende informasjon til å kunne gjøre et 
kvalifisert valg i kolonne 4. Var også misfornøyd med produktpresentasjonen i kolonne 5. 
Informant 2: Kvinne 56 år 
(Broker internett lIoe, men ikke til produktkjøp) 
I likhet med foregående informant skjønte vedkommende straks at det skulle gjøres valg i 
kolonne l . Hun hadde ingen problemer med å navigere gjennom alle kolonnene frem til et 
spesifikt produkt. Når hun skulle tilbake til interesseområdet forsøkte hun først nenleserens 
"gå tilbake" funksjon, når denne ikke virket klikket hun på Forbrukertipset.no i hodet på 
nettsiden. Da ble siden oppdatert og kolonne I var tilgjengelig. Hun så ikke returstolpen i 
applikasjonen, men syntes denne var smart når hun ble gjort oppmerksom på den. Hun la 
heller ikke merke til søkemotoren i bunnen av applikasjonen. Når hun klikket på bestill i 
kolonne 5 skjønte hun ikke at hun hadde forlatt vår nettside og kommet inn til en ny nettside. 
[nformanten prøvde også å justere størrelsen på produktbildet i kolonne 5 ved å trykke på 
zoom knappen. Dette er bare et stati sk bilde i applikasjonen og har ingen funksjonalitet og 
kan med fordel fjernes for funksjonalitet er innarbeidet. 
Generelt inntrykk: 
• Posi tivt, syntes det var en enkel og morsom måte å lete gjennom produkter på. Hun mente 
bestemt at søkeboksen måtte flyttes opp i hode på nettsiden hvis den skulle bli sett. 
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• Når alternativer ikke er tilgjengelig i en kolonne blir app likasjonen stående å søke uten 
stopp. 
• Ved valg av noen kategorier kommer prisfiltrerings alternativ: "Maks Pris NOK:99000" 
opp uten at det linker til noen produkter. 
Informant 3: MlInn 42 lir 
(Bruker in/ernelf daglig, kjøpt produkter olllinejlere ganger fra ulike leverandører) 
Informanten forsto intuitivt hvordan navigasjonsprosessen foregikk. Han hadde ingen 
problemer med navigasjonen og fant raskt frem til ønsket produkt. Informanten forsøkte å 
navigere tilbake for å se på andre produkter, men fant ikke retufstolpen. Informanten forsøkte 
derfor å bruke nettleserens tilbakeknapp og ble forvirret oveT da å bli tatt vekk fra siden. Han 
ga tilbakemelding om at produktdetaljene var for begrenset i kolonne 5 og mente bestemt at 
dette måtte bli bedre. Han så ikke søkeboksen og ble overrasket da han ble gjort oppmerksom 
på den . Ti lbakemeldingen på dette var at den burde stått på oversiden av kolonnene og ikke på 
undersiden. 
Generelt inntrykk: 
• Mente det kunne være noe han ville bruke dersom påpekte ting ble gjort bedre. Bedre 
produktdetaljer, søkeboksen på oversiden av kolonnene og tydeligere tilbakelink til 
foregående kolonner. 
Informant 4: Gutt 12 år 
(Bruker internett, men ikke Iii produkfJ..jØp) 
Informanten skjønte at han skulle gjøre valg i kolonnen, men skjønte ikke hva vitsen med det 
skulle være. I kolonne 3 stoppet det helt opp for vedkommende skjønte ikke hva som sto i 
kolonnen. Bruken av forkortelser bidro til dette, så når det ble oppklart var det greit. Når 
informanten fikk opp produkter i kolonne 4 skjønte vedkommende hva bruksområdet for 
applikasjonen var. Han syntes det var lite informasjon i kolonne 5, det aktuelle produktet. 
Når han ble bedt om å returnere til første kolonne prøvde han via nettleserens "gå ti lbake" 
funksjon. Da dette ikke lyktes viste han ikke hva han skulle gjøre. Han så ikke returstolpen i 
applikasjonen, ei heller hadde han Iatt med seg søkemotoren i bunnen av applikasjonen. 
Generelt inntrykk: 
• Litt vanskelig å skjønne bva dette var for noe med en gang, men at det var en morsom 
måte å lete opp produkter på når han viste at det var det som var poenget. 
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4.3.3. Konkrete ufordringer som funnene i brukertestene oss. 
Brukertestene mener vi har styrket vår visjon rundt konseptet produktsortering i kolonner. 
Med unntak aven informant, 12 år gammel gutt, forsto alle hva dette gikk ut på med en gang. 
Den refererte gutten forsto ikke med engang hva målet med applikasjonen var, men forsto 
konseptet etter å ha gjort va lg i kolonnene frem til kolonne 4. 
Videre har testene avdekket et entydig behov for å fl ytte søkeboksen vekk fra bunnen av 
applikasjonen, da ingen av informantene så denne under testen. Det må antas at hvis 
informantene hadde følt et behov for å gjøre et direkte søk ville de nok ratt øye på muligheten, 
men dette holder ikke for oss. 
Det er også helt entydig slått fast gjennom testene at den navigasjonsmuligheten som er lagt 
inn som en stolpe til venstre i applikasjonen, etter at det er gjort valg i kolonnen "produkter", 
ikke legges merke til. Denne navigasjonsmuligheten ble bygget inn i applikasjonen for at 
brukeren skulle kunne få tilbake "interesse" kolonnen som forsvinner med påpekte valg. 
Denne navigeringsmuligheten er svært viktig da det ikke går an å bruke funksjonaliteten som 
er irmebygdt i nettleserne for dette fonnålet i dag. 
4.4. Identifisering av brukerkonvensjoner og om disse følges i prototypen 
4.4.1 Identifisering av grunnprinsipper 
Krug (2006:s. 11 ) mener at " lkke få meg til å tenke" er det overordnede prinsipp når det 
gjelder å vurdere brukervennligheten på et nettsted. Hva vil så dette innebære? 
Jo at en bruker som havner på vårt nettsted må raskt og enkelt skjønne nettstedets 
funksjonalitet og hvordan vedkommende kan navigere seg videre på nettstedet. 
Den vanligste måten en bruker havner på et nettsted i dag er via en søkemotor. Brukeren er 
gjeme på leting etter noe mer eller mindre spesifikk. Undersøkelser viser at denne 
leteprosessen består i å la blikket gli over en webs ide på jakt etter tekst som kan virke 
interessant i forhold til det brukeren er ute etter. Brukeren leser altså ikke all tekst, men 
skanner over siden i full fart og gjør seg opp en mening fortløpende. 
Dette gir noen kriti ske faktorer som må oppfylles for at brukeren skal vurdere å stoppe opp. 
• Søkene som gir treff mot vår side via søkemotorene må stemme med hva siden vår tilbyr. 
• Sidene på nettstedet må være ryddige og oversiktlige. De må enkelt og klart uttrykke hva 
brukeren kan fa gjort der. 
• Navigasjon videre på nettstedetlapplikasjonen må være lett forståelig og godt synlig. 
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Når så brukeren har stoppet på en web siden fordi den virker tiltalende og ser ut til å dekke 
behovet, hva er det da som kan hjelpe brukeren i den videre leteprosessen etter sitt endelige 
svar? Følgende retningslinjer bidrar i stor grad til den hjelpen brukeren trenger. 
• Skap et klart visuelt hierarki på hver side. 
• FOfllsførrelser, farger og rammer kan markere delle. 
• Bruk kjente konvensjoner hvis du ikke kan lage noen bedre selv. 
• Delle gn- en stor grad av gjenkjel1nbarhet for brukeren. 
• Del opp siden i klart definerte områder. 
• Gjør del ryddigere for brukeren åfokusere på det han/hun er life etler. 
• Få klart frem hva som er klikkbart på siden. 
• Forfeiler bmkeren hvor han/hun kanfillne mer informasjon. 
• Reduser støyen på siden. 
• Unngå unødvendig visuell sløy på siden. Det være seg tekst, bi/der, al1ima.~1ol1er, lyd. 
Tekstbruk på en webside er svært viktig for å kunne formidle et klart budskap. I tillegg er 
tekstbruken viktig for god indeksering hos søkemotorer. Men for mye tekst vil bidra til å 
skjule budskapet. Derfor bør tekstbruken reduseres til et absolutt nødvendig nivå. Dette vil ha 
flere positive effekter ovenfor brukeren, samt indeksering hos søkemotorer: 
• Støyen på siden reduseres når unødvendig tekst kuttes. 
• Den viktige teksten fremheves og budskapet kommer klarer frem. 
• Websiden fremstår som kortere og ryddigere. 
Prosessen med å fjerne og foredle tekst vil bidra til en bevisstgjøring for eier av websiden om 
hva som virkelig er viktig og nødvendig. Dette vil kreve en meget nøye overveielse i bruk av 
ord og dermed gjøre teksten enda mer treffsikker. 
Navigasjon på et nensted skal fylle mange funksjoner og ufonningen av denne er derfor viktig 
med tanke på å hjelpe brukerne. Følgende positive funksjoner kan tilskrives navigasjonen. 
• Hjelpe brukeren å finne det hanlhun leter etter. 
• Hjelpe brukeren å holde orden på hvor hanlhun er på nettstedet. 
• Hjelpe brukeren å få oversikt over hva nettstedet inneholder. 
• Hjelpe brukeren å forstå hvordan nettstedet skal brukes. 
• Skape tillit ovenfor brukeren om at disse er tenkt på ved utvikling av løsningen. 
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Det eksisterer navigasjonskonvensjoner for websider og en standard tilnrenning kan ses i figur 
12. 
Logo/navn pc\ 
nettstedets eier. (SCkebOkS 
Egen 
navigasjon 
tilordnet @ .:e.."".,-"",,",,,,, 
Innholdet for seksjon 1 - valg I. 
@ hver seksjon @ ""'-"""""-"""'" 
@ -"=""'-"-
@ ~""-'\.£! 
@~~~ 
Figur 12 - Navigasjonskonvensjoner iIlustrert 
Websidens 
hode 
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Bunnlinje 
navigasjon. 
Ordet navigasjonskonvensjon tilsier at dette er et oppsett som b0f folges pa intemettsider hvis 
en ikke kan komme 0PP med noe bedre. Det skal sies at denne konvensjonen ikke gje1der for 
startsider. Disse ma tilpasses slik at de dekker det informasjonsbehovet som nettstedet krever. 
Dette unntaket gir videre at ogsa undersider til et nettsted kan unnvike fra konvensjonen hvis 
presentasjonsbehovet er totalt annerledes enn i gitt konvensjon. Grunnprinsippene for 
navigasjon viI dog vrere gjeldende. 
4.4.2. Konkrete ufordringer 0PP mot brukerkonvensjoner 
Prototypen som en selvstendig webside gir for lite infonnasjon om hva fonnalet med siden er. 
Videre har brukertestene avdekket at navigasjonen ikke er tilfredsstillende, dette fremheves 
som svrert viktig for brukeropplevelsen i teoridelen. Sokeboksen som var plassert i bunnen av 
applikasjonen ble ikke sett av testkandidatene. Teorien bekrefter at dette er en plassering som 
bryter med klare konvensjoner og saIedes st0tter opp om funnene i brukertestene. 
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Vårt valg vedrørende kolonnestruktur for filtrering av produkter gir en sideutforming som 
ikke faller helt inn under standardkonvensjon for en webside. Dette kan forklares med at 
dataene som skal presenteres er aven slik art at standardkonvensjonen ikke passer. I tillegg er 
dette tenkt som en endring av webkonvensjoner for å forbedre slike internettjenester, derav 
vår visjon. 
4.5. Oppsummering 
Testing av prototypen, selv på dette enkle grunnlag, har vært nyttig og bidratt til konkrete 
behov for endring av applikasjonen. Dette sammen med de generelle beste praksis trekkene 
fra relevant teori gir derfor følgende føringer for videre utvikling av applikasjonen. 
Prototypen utgjør i dag en enkelt webside. l den konteksten er det litt for lite informasjon til 
brukere som kommer til denne siden. Videre utviklingsplaner for Forbrukertipset.no innholder 
allerede planer om enda en tjeneste i tillegg til produktsøk, dette gje lder en egen 
reisebestillingsmodul som skal implementeres i nær fremtid. Dette betinger videre at det 
etableres en egen startside som kan presentere nettstedet Forbrukertipset.no. 
l en slik kontekst trenger ikke produktfiltreringsapplikasjonen å tilføres noe mer enn en ekstra 
navigasjonsmulighet som kan ta brukerne mellom nettsidene på nettstedet. 
Informasjonen vedrørende nettstedet vil da bli ivaretatt på startsiden. 
For å imøtekomme de konkrete svakhetene som ble avdekket under brukertestene må 
søkeboksen gjøres mer synlig i applikasjonen, samt at kolonnestrukturen må endres noe. Et 
tilpasset starbilde på produktfiltreringssiden, se figur 13, er da kolonnemessig som før , men 
har fått tilført en overordnet navigasjon og søkeboksen er nå plassert i hodet kontra bunnen. 
tillegg er søkeknappen gjort mer fremtredene . 
FORBRUKERTIPSET ~ 
W"ififiiåi!. produkter -.{SM 
~ Velg fra listen 00 bla enkelt lover 150.000 produkter. 
Interessefelt Hovedkategorier Filtrering Produkter 
Figur 13 - Del nye produklsorteringsaplJlikasjonen 
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Nar brukeren kommer sa langt at hanlhun gj0r valg i filtreringskolonnen og produktene skal 
presenteres viI det vrere 0nskelig med en st0fre kolonnebredde for dette. Figur 14 viser 
hvordan dette kan se ut. Den f0rste kolonnen er na nesten skjult, men klart markert som en 
navigasj onsmulighet tilbake til startbilde som vist i figur 13. 
Produkter I 1%1& 
Velg fra listen enkelt lover 
ovedkategorier iltrering Produkter 
Figur 14 - Det uye llfoduktsorteriugsapplikasjouen, forste progresjou. 
Nar sa brukeren bestemmer seg for et produkt viI det vrere 0nskelig at produktet ogsa kan 
presenteres i en st0rre kolonne enn tidligere. Dette for a gj0re plass til mer produktdetaljer, se 
figur 15 for et eksempelt pa kolonnebredde. Kolonnene tilpasser seg derfor sIik at bare to 
kolonner er direkte vaIgbare for brukeren llC\. Dette gir brukeren den n0dvendig fleksibiliteten 
tiI a raskt velge et annet produkt innen samme filtrering. I tillegg er navigasjonen tilbake til 
tidligere kolonneoppsett, som vist i figur 14, ogsa her klart markert. 
Velg fra Ii!;ten og bla enkelt i over 150.000 produkter. 
Figur 15 - Det nye produktsorteringsapplikasjonen, andre progresjon. 
Bunnlinja i produktsorteringsapplikasjon er ikke tatt med her. Den b0r erstattes med en 
navigasjonslinje som skal vrere gjenomgaende for alle nettsidene pa Forbrukertipset.no. Figur 
12 gir en pekepinn pa hva som kan innga i en slik bunnIinje. 
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5. Teknologi området 
5.1 Presisering av hovedproblemslilling 
"Hvilke lelmologiske og tekniske joru/selninger vil ligge IiI grunIl for ell realisering av 
applikasjonen? " 
I vår strategitriangel er det et samspill mellom forretning, bruker og teknologiområdet. Det 
krever en balanse mellom disse områdene og dersom det er tekniske problemstillinger eller 
behov for teknologi som ikke lar seg realisere innenfor gitte rammer så må forretningssiden 
justere sitt område. Samtidig er det viktig å minne om at det er forretningssiden som har de 
overordnede strategiske målene og det er den som driver frem problemstillinger og 
utfordringer for teknologiområdet. På samme måte kan også brukerområdet avdekke 
problemstillinger som er av teknologisk og/eller teknisk an og derfor bringe nye behov til 
teknologiområdet. Hovedproblemstillingen er derfor en dynamisk problemstilling i den 
forstand at den er gjenstand for stadige endringer. Videre mener vi det er viktig å avgrense 
hva som faktisk ligger i selve fonnuleringen av problemstillingen. Vi vil derfor gjøre 
oppmerksom på at problemstillingen ikke er ment som et altomfattende teknologisk og 
teknisk spørsmål som skal besvares, men som en praktisk rettet utfordring innenfor den 
strategitriangelen vi har definert. Applikasjonen skal utvikles etter krav fra forretningssiden 
og på bakgrunn av brukerområdets arbeid viVkan det oppstå flere definerte krav. 
Teknologiområdet vi l behandles tredelt. Krav fra forretningsområdet, krav fra brukerområdet 
og utvikling aven prototyp. Vi skiller ikke spesielt på teknologiske aspekter og rent tekniske, 
men ser på dette under ett. Hovedvekten vil ligge på utvikling av prototypen da dette er den 
viktigste kilden til problemløsing og konklusjon. Vi har valgt å fonnulere overskriftene på 
disse punktene som spørsmål fordi dette er direkte underproblemstillinger til 
hovedproblemstillingen. 
5.2 Hvordan løse andre strategiske momenter fra forretningsområdet? 
Selve forretningsideen med en søk/navigasjonsapplikasjon er presentert i kapittel 3 og vil 
videre behandles i utviklingsløpet med prototypen slik at vi prioriterer denne delen til andre 
forretningsmessige krav. 
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5.2.1 Søkemotoroptimalisering (SEO) 
Som det fremkommer i avsnitt 3.5.4 er digital synlighet hos søkemotorene et strategisk mål . 
Dette vil innebære at Forbrukertipset.no må ha et teknisk og kvalitetsmessig nivå som er 
tilfredsstillende. 
Vi går ikke inn på de kvalitetsmessige aspektene her siden det er behandlet tidligere, men vi 
vil likevel understreke viktigheten av at forretningssiden ser grundig på dette da brudd på 
søkemotorers retningslinjer faktisk kan gjøre nettstedet helt usynlig. Det er også en spesiell 
fare for dette med vår forretningsmodell (Affi liate) fordi autogenerert innhold uten relevant 
tekst satt i en kontekst, kan bli tolket som juks(Google, 2008). 
5.2.1.1 Teknisk kvlllitet 
Vi vet vi må ha en tilfredsstillende teknisk kvalitet på nettstedet. Det vil undenninere den 
kvalitetsmessige og den betalte innsatsen dersom dette ikke oppfylles, men hva er 
tilfredsstillende? Vi mener en av de beste kildene til å svare på dette spørsmålet er Google 
fordi de er markedsledende på søk både i Norge og på verdensbasis. I tillegg har dette 
selskapet gjort allment tilgjengelig en rekke publikasjoner som skal hjelpe nettsteder å bli 
synlige uten å bryte reglene til søkemotorene i samme prosess. Vi gjengir her en forkortet 
versjon av Google 's tekniske retningslinjer som er relevant for oss(Google, 2008): 
I. Bruke en tekstbasert nettleser som Lynx til å undersøke nenstedet, fordi de fleste 
søkemotorer ser siden på samme måte som denne. Dersom utstrakt bruk av JavaScript er tatt i 
bruk kan Lynx avsløre i hvor stor grad søkeroboter har problemer med å gjennomsøke 
nettstedet. 
2. Sørge for at webserver støtter if-Modified-Since http header. Dette tillater webserveren å 
fortelle Google hvorvidt innholdet er endret siden forrige søkerobotbesøk. Støtte for dette 
sparer nettstedet for unøding bruk av båndbredde. 
3. Bruke robots .txt til å forhindre gjennomsøking av søkeresultatsider eller annet autogenerert 
innhold som ikke tilfører særlig grad av verdi for brukere som kommer fra søkemotorer. 
I tillegg til retningslinjene ovenfor gjelder de faktorer som påvirker rankingen hos 
søkemotorer generelt . Igjen vil vi her understreke at søkemotoroptimalisering i denne 
sammenhengen er fra et teknisk perspektiv. 
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5.2.1.2 Andre momenter 
Det er et mal fra forretningsomradet at appIikasjonen fungerer i alle moderne nettlesere. Sagt 
pa en annen mate: Nettstedet ma vrere tilgjengelig for £lest muIig brukere. Dette innebrerer 
ogsa Internet Explorer 6 og 7 siden de er markedsleder med ca 80% av markedet, men det er 
tekniske utfordringer med Internet Explorer som stiHer h0yere krav til utvikIing enn andre 
moderne nettIesere som Firefox, Safari og Opera for a nevne de mest kjente. Vi mener at 
Yahoo sin gradering av nettlesere kan vrere nyttig i denne sammenheng for a avgj0re hva som 
kan og/eller b0r st0ttes utover Internet Explorer. Yahoo graderer nettlesere i A, C og X. Hvor 
A er det som regnes for a vrere moderne nettlesere, det viI si de har st0tte for de £leste 
funksjoner som eksisterer pa moderne nettsteder. Det gir ogsa en indikasjon pa hvorvidt det 
Open Source baserte JavaScript biblioteket tiI Yahoo st0tter nettleseren. C graderte 
nettIesere er ikke sa vanIig Ienger, dette er litt eldre nettIesere og er i realiteten i ferd med a 
fases ut. Yahoo st0tter ikke disse. X graderte nettlesere er svrert sjeldent, har ingen eller svrert 
fa funksjoner for a surfe pa nett. Figuren 16 viser graderingstabellen til Yahoo(Yahoo, 2008). 
A.grade A-grade A-gmde 
A-gmde A-gmde 
Figur 16 - Yaboo's graderingstabeU for nettlesere. 
A-gmde 
A-gmde 
Vi mener Yahoo med dette har satt en akseptabel standard for hva som er hensiktsmessig a 
st0tte av ulike nettlesere. Yahoo sier i samme artikkeI at dette kombinert med testing mot 
Lynx nettleseren nevnt tidIigere i dette kapittelet viI dekke ca 99% av alle Yahoo sine 
brukere. Dette skulle indikere at potensielle Forbrukertipset.no brukere ogsa er ivaretatt. 
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5.3 Hvordan løse identifiserte krav fra Brukerområdet? 
Fra Brukerområdets arbeid, som har pågått parallelt med utvikling av prototypen, har vi fått 
resultater fra undersøkelser som er gjort mot testpersoner. Resultatene fra disse 
undersøkelsene skaper et behov for endring av brukergrensesnittet. Samtidig har en stor del av 
brukerområdets arbeid vært å avdekke rent teoretisk hvilke faktorer og hensyn vi må ta ved 
utvikling av nettstedet slik at siden er tilgjengelig og informasjonen lett kan finnes. 
Resultatene fra disse undersøkelsene skaper et behov for endring av teknisk oppbygging av 
HTML struktur og ess. 
5.3.1 Grensesnitt og konsekvenser 
Testresultatene fra brukerområdet forteller at det er noen punkter som alle var enige om. Disse 
resultatene gir krav til endring av grensesnittet og er å anse som svært viktige å forbedre i en 
endelig versjon. Disse endringene iar konsekvenser utover de rent plasseringsmessige fordi 
applikasjonen er utviklet med utstrakt bruk av DOM. Dette vil innebære at dersom det blir gjort 
noe annerledes i html strukturen så må DOM skriptingen oppdateres fordi den bruker 
referanser til spesifikke html-tagger. 
5.3.2 Kvalitet og tilgjengelighet 
Foreløpig bar ikke brukertesting avslørt et umiddelbart behov for endringer av teknisk kvalitet 
på nettstedet som retter seg mot tilgjengelighet. Våre brukertester har vært rettet mot 
applikasjonens logiske flyt og ikke om den er egnet for svaksynte, fargeblinde eller andre 
typer brukere som trenger å kontrollere elementer på siden. En endelig versjon av 
applikasjonen bør derfor utvikles med kvalitet i alle ledd. Dan Zederholm poengterer 
(Bulletproof Web Design, 2008) at bruk av pixler ikke er en fleksibel og god løsning for tekst 
fordi Internet Explorer 6 ikke lar brukeren forstørre tekst definert i pix I er. Teknisk sett er 
årsaken at neuleseren ikke kan overstyre spesifikasjonene til designeren når det brukes pixler. 
I lE? er det mulig for brukeren å forstørre , men denne zoomingen forstørrer hele skjermbildet 
og ikke bare teksten. I vår app likasjon vil det bryte med visjonen om alt hele 
navigasjonsprosessen skal foregå i samme skjennbi lde fordi brukeren da blir Mdt til å 
scr olle vinduet. Det finnes flere løsninger til denne type problematikk, vi kan for 
eksempel bruke ess nøkkelord som definerer teksten til "small" og ut i fra den sette ulike 
elementers tekst til en viss prosent av denne. Det finnes flere løsninger som også løser dette 
på en effekti v måte og det vil øke nettstedets tilgjengelighet betraktelig. 
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5.4 Realisering av visjonen (prototyp utvikling) 
Redegjørelsen av valgt metode for utvikling av denne prototypen er omhandlet i kapittel 2 og 
vil således ikke berøres her. På grunn av den klare todelingen av utviklingsløpet vil de to 
delene, klient og tjener, bli behandlet separat i forbindelse med den videre redegjørelsen. 
5.4.1 Tjenersiden - Utviklingslopet 
For å håndtere databehandlingen på serveren var det tre primærbehov som måtte dekkes. En 
server plattform, en database plattform og et kommandospråk(skript) . 
Figur 17 viser tjernerhåndtering for å motta og besvare forespørsler fra klient. 
Klient Vev tjener I Server 
I I Prossesering ~_-+_-t~xm~, ~--l kode ~--i MySql 
Figur 17 - Prinsippskisse for samspillet mellom klient og tjener. 
En enkel HTML versjon av Forbrukertipset.no var allerede etablert på serveren til webhotellet 
PROISp iO• Serverfunksjonaliteten til PROISP ble ansett for å være tilstrekkelig for å utvikle 
prototypen, samt drifte en mer fullverdig applikasjonen uten all for stor trafikk. 
Når det gjaldt valg av databaseplattform falt valget på den sql baserte MySql plattformen. 
Denne er integrert i webhotellet, var kjent for utvikler fra før og har fri kildekode. Siden det er 
xml data som skal behandles ble det vurder bruk aven "native XML database" plattfonn. En 
slik løsning vi lle gitt muligheter for å lagre xml dataene uten den prosseseringen som en sql 
basert løsning krever. En "native XML database" plattform kan forventes å gi gevinster ved 
spørring mot databasen kontra en sql database. 
Da et slik veivalg ville krevd mye ressurser i form av innlæring av et nytt database 
spørrespråk, samt etablering aven ny databaseplattform på webserver og en utvikling av 
egendefinerte skriptbibliotek for oppkobling og spørringer ble denne plattformen inntil videre 
forkastet . 
Dette vi l være mer aktuelt senere når større datamengder skal behandles, samt at denne typen 
databaseplattformen blir integrert på webservere og i skriptspråkene. 
1QPROISP et linux basert webhotell med lilgang til PHP versjon 5 og MySql versjon 5. 
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Når det gjelder skriptspråk er det mange og velge i og alle har sine sterke og svake sider. Vårt 
valg ble PHP uten å vurdere andre så nøye. Skripspråket er modent og leveres som åpen 
kildekode. Det er regnet for å være meget godt egnet for utvikling av dynamiske og sikre 
webbaserte applikasjoner. Skripspråket har en meget god integrering mot MySql og fra 
versjon 5 også en godt og bredt spekter med metoder for xml håndtering. 
I tillegg er PHP som eneste skriptspråk innarbeidet hos utvikler og en del grunnfunksjonalitet 
var derfor allerede utviklet. 
5.4.1.1. Planfor-/ og utvikling lIV serverfunksjonlllitet 
For å kunne håndtere forespørsler fra klienten på et senere tidspunkt måtte det på plass en 
databaseløsning på serveren som inneholdt flere tabeller med knyttinger til hverandre. Det 
måtte også på plass skript som kunne sortere ut ønskede produktdata fra xml filen fra 
Tradedoubler, samt legge disse på rett plass i databasen med de nødvendige knyttinger. For å 
kunne sorterer og tilordne informasjonen tilgjengelig i xml filen var det også nødvendig å 
tilordne egendefinert tilleggsinformasjon. 
5.4.1.1.1 Databaseløsning 
Tilnænning til de nødvendige databasetabellene ble organisert rundt den allerede etablerte 
kolonnestrukturen i klientapplikasjonen, samt et ønske om å unngå lagring av samme data 
mange ganger. 
Første kolonne i klientapplikasjonen skal vise hvilke interesseområder produktene er tilordnet. 
Det ble derfor opprettet en egen tabell for dette, "pr_mainc". 
Neste kolonne i applikasjonen skal vise kategoriene som interesseområdet videre var brutt 
opp i. En tabell for dette," pr _subca", ble opprettet med knytning til interesse id. 
Neste kolonne skal vise alle produktene som er tilordnet aktuelle kategori og til slutt i fjerde 
og siste kolonne skal det spesifikke produktet presenteres. 
Disse to kolonnene mente vi at med fordel kunne hente data fra samme databasetabell , 
"pr-"rodu". Denne tabellen måtte ha knytning til kategori id for å gi et håndterlig 
datagrunnlag. 
Vi fant det videre formålstjene1ig å skille ut informasjon om merke og forhandler i egne 
tabeller," pr_brand" og " pr_resa I". Dette for å unngå mye dobbeltlagring i databasen. 
Det måtte derfor også opprettes koblinger til disse to tabellene i "pr -"rodu" tabellen. 
Det fullstendige bildet av tabellen og hvordan de henger sammen kan ses i figur 18. 
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pr resal 
" ID 
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resalUrl 
resalLogo 
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pr brand 
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brandName 
brandUrl 
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dtg 
Fremmednøkkel: 
I tek,t I 
Figur 18 - ER diagram som viser identifiserte beho\' for databasetabeller. samt deres knylninger. 
5.4.1.1.3. Hvordan lese og sette sammen xml dokumenter 
• ~J 
En viktig brikke for å realisere en egen database med produktdata er prosessering a v 
xml dokument/filer. prosessering av xml filer sett i et tradisjonelt perspektiv, består i å bryte 
opp xml strukturen i fast definerte deler og tilordne disse delene i en trestruktur i dataminnet. 
DOM 
...... -1 Prosessering 
Velformet av xml 
,ml 
dokument 
~----------------------------------------
Md .. ku....., 
DOM. .... nt 
'--- ---' i 
Mtlt_nt I i 
._--------------------------------------~ 
Figur 19 - PrinsiPI) modell for DOM prosessering a" xml. 
Fra og med versjon 5 av PHP er xml håndtering en godt implementert funksjonalitet. De to 
mest benyttede funksjonene for dette er DOM funksjoner og SimpleXML funksjoner. 
Selv om DOM funksjonen er vanskeligere å ta i bruk enn SimpleXML funksjonen ble denne 
funksjonaliteten førstevalget. 
Grunnen til det ligger i at SimpleXM.L funksjonen har en noe begrenset funksjonalitet som vi 
antok ville legge unødige hindringer i veien for applikasjonsutviklingen senere. Det ble gjort 
vellykkede øvelser både med tanke på å lese og skrive xml dokumenter ved hjelp av DOM 
prosessering på små og relativt enkle xml dokument, men .. . 
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DOM funksjonene har en stor svakhet. Svakheten bestfu- i at hele xml dokumentet ma leses 
inn i maskinens minne f0f data kan hentes ut. Da vi har behov for a lese og hente ut data av 
store xml filer viI denne metoden egne seg darlig og sannsynligvis ikke mulig pa et webhotell. 
En videre unders0kelse avsl0rte at php har innbygget funksjonalitet for xml prosessering ved 
hjelp av a streame dataene inn og ut av dataminnet. Dette betyr at lesing av et xml dokument 
starter fra toppen, en fast definert mengde data tas inn i rninnet og behandles, sa fjemes disse 
dataene og en ny mengde tas inn helt til dokumentet er gjennomgatt. 
Valget av prosessering for le sing av xml dokumenter i php ble derfor endret ti1 XMLReader 
funksjonen. En lignende streamer metode i php, Simple API for XML (SAX), ble ogsa 
vurdert, men valget fait pa XMLReader funksjonen da denne er regnet for a vrere lettere a ta i 
bruk og ha bedre funksjonalitet og ytelse. 
Nfu- det gjelder de xml dokumentene som skal settes sammen pa serveren og sendes over til 
klienten, sa er disse sa sma at DOM prosessering er aanse som en meget god 10sning bade 
med tanke pa prototypen men ogsa sett opp mot en mer fullverdig applikasjon. 
Faktisk sa er disse xrnl dokumentene aven sa enkel struktur at bruk av SimpleXML 
funksjoner hadde vrert fullt ut tilstrekkelig til prototypen. Men siden mer komplekse behov 
ma forventes a melde seg senere velger vi a ga for DOM prosessering med en gang. 
5.4.1.1.4. Hvordan fremskaffe egen tilleggsdata 
Produkt dataene som vi laster ned i form av xml fil fra Tradedoubler innholder allerede 
kategori data satt av Tradedoubler og i tillegg egne kategoridata satt av produktforhandleme 
pa noen produkter. Disse har vrert utgangspunktet for tilordningen av vare egne kategorier. 
Men f0r dette ble vi enige om en interessefordeling som kunne fange opp produktspektret. 
De ni(ti) interesseomrader matte dekkes i forhold til produktspektret kan ses i figur 20: 
Musikkog 
litteratur 
Helse, 
velvaere og 
trening 
Erotikk 
Mobil 
Ukategorisert 
Interesser 
omrider 
Spill og leker 
Data og IT 
Film 
Foto, video og 
audio 
Lydog bilde 
Figur 20 - Interesseomradene til forste kolonne i var applikasjon. 
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Videre ble produktdataene for alle produktene fra Tradedoubler, ca 185.000 produkter, lagt 
over i et Microsoft Excel regneark. Det ble tatt med data om; Produktnavn, Tradedoubiers 
produktkategori og forhandlers produktkategori . Disse ble videre sortert ved hjelp av 
innebygd funksjonalitet i Excel og denne sorteringen ga 492 unike sammensetninger. 
Videre måtte hver sammensetning manuelt tildeles et av de interesseområdene vi hadde 
opprettet og en egen hovedkategori som passet inn under interesseområdet, samt passet til 
produktsammensetningen, måtte også opprettes og tilordnes. 
Samme Excel regneark ble brukt til å generere data til et array som var nødvendig j skriptet 
som skulle opprette databasetabellene "pr_mainc" og "pr_subca" med data. 
Dette array'et inngår i php skriptet, fiIJMainSubCatDb.php. Excel regnearket ble også brukt til 
å generere data til et annet array som kunne identifisere bindingen mellom egne 
hovedkategorier og hvert enkelt produkt tilgjengelig fra Tradedoubler. 
Array ' et består aven Md5 hash verdi som nøkkel , denne er basert på hver unike kombinasjon 
av Tradedoubler's kategoribenevnelse pluss forhandler kategori benevnelse. Md5 verdiene ble 
opprettet i php skriptet dataToLinkTab.php som omtales senere. Videre er verdien som er 
tilordnet nøkkelen i array'er vår egen definerte hovedkategori. Dette array 'et er brukt i php 
skriptet addCatToLinkTab.php som også omtales senere . 
5.4.1.1.5. Legge ønskede data inn i databasetabellene 
Tabellene ''pr_mainc'' og ''pr_subco'' 
Gjennom manueUe grep i Excel filen hadde vi nå nok data til å opprette databasetabellene 
"pr_mainc" og "pr_subca". Det ble derfor opprettet et php skript, fillMainSubCatDb.php, som 
kunne fylle begge databasetabellene med egne data og knytte de sammen. Datagrunnlaget fo r 
skriptet er array 'et opprettet med egendefinerte data fra Excel regnearket . 
Figur 21 viser gangen i php skriptet. 
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Figur 21 - Dataflyt modell for skrilJl: flILt\1ainSubCatDb.l)h)l 
Videre er kildekoden til php skriptet fillMainSubCatDb .php gjort tilgjengelig i vedlegg 7. 
Tilleggstahellen "calJrOlC Ill" 
Videre ble det identifisert et behov for å opprette en ekstra databasetabell som kunne knytte 
hovedkategoriene og produktene sanunen. Dette kunne gjøres ved at hver unike kombinasjon 
av Tradedoubler og forhandlerkategori ble kodet om til en mdS hash streng og denne ble 
knyttet opp mot vår egen hovedkategori. Databasetabell som vist i figur 22 ble derfor 
opprettet. 
cat-prod td 
* id 
Isubeatl 
trdcat 
mereat 
prname 
Figur 22 ~ ER diagram for dlitabasctabcU "caUlrod_td" 
Id i denne tabellen vil utgjøre mdS verdien, subcat vil tilsvare id for hovedkategorien som id 
(mdS verdien) skal knyttes mot. Trdcat, mereat og pmame er videre bare 
identifiseringsverdier for id (md5 verdien) og har ingen praktisk betydning. 
Det ble videre laget et eget php skript for å generere data til den nye databasetabellen. 
Php skriptet, dataToLinkTab.php, leser xml produkt dataene fra Tradedoubler, element for 
element. For hvert produkt genereres en md5 streng basert på Tradedoublers 
kategoribenevnelse og forhandlers kategori benevnelse. 
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Strengen skal utgj0re en unik id i databasetabellen sa f!Of ny rad blir opprettet sjekkes det om 
denne id er opprettet tid1igere i tabellen. Hvis ikke blir ny rad opprettet i tabellen og id 
tilordnes genererte md5 verru. Subcat bIir satt til tom, dette kommer vi tilbake til, mens trdeat, 
mere at og pmame tiIordnes ti1h0rende verruer lest inn fra xrnl filen. Figur 23 viser gangen i 
php skriptet. 
Figur 23 - Dataflyt modell for skript: dataToLinkTab.php 
Videre er kildekoden ti1 php skriptet dataToLinkTab.php gjort tilgjenelig i vedlegg 8. 
Da var databasetabellen for a knytte produkt og hovedkategori pa pIass med unntak av at 
subeat feltet som star tomt. 
For a fyIle dette feltet ble det opprettet et eget php skript, addCatToLinkTab.php. Skriptet er 
bygget mndt array' et som knytter md5 verdiene ti1 en hovedkategori som bIe laget utfra Excel 
regnearket. 
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I skriptet sjekkes så hver database rad mot array'et og rette verdi for subcat blir tilordnet. 
Figur 24 viser gangen i php skriptet. 
Figur 24 - Dataflyt modeU for skril)t: addCatToLinkTab.php 
Videre er kildekoden til php skriptet addCatToLinkTab.php gjort tilgjengelig i vedlegg 9. 
Tabellen ''pr ....Produ .. 
Med grunndataene på plass var det nå på tide å opprette hovedtabellen "prJlfodu" som skal 
inneholde de nødvendige produktdataene, samt nødvendige knyttinger til hovedkategori 
tabellen "pr _subca" . 
Det var i utgangspunktet tatt høyde for implementering av egne tabeller med informasjon og 
knytning til forhandler og merke:" pr_brand" og " prJesa!". Dette viste seg å være vanskelig 
å få på plass og ble derfor forkastet inntil videre da det ikke utgjør noen kritisk funksjonalitet 
opp mot prototypen. Skriptet, readToProdTab.php, leser xml dokumentet, element for 
element, ved bruk av XMLReader funksjonen . De dataene som skal inn i databasen tilordnes 
egne variab ler. Når XMLReader treffer på end taggen for et produkt, </product>, Skal 
innsamlede data skrives til databasetabellen. I tillegg beregnes md5 verd ien basert på 
Tradedoublers kategoribenevnelse og forhandlers kategori benevnelse. Med denne verdien 
som utgangspunkt hentes id til hovedkategori fra databasetabeUen " catyrod_td". Denne id 
gir den viktige bindingen mellom hovedkategori og produkt. 
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Da kan dataene skrives til databasetabellen og neste produkt kan leses fra xml filen. Figur 25 
viser gangen i php skriptet. 
Figur 25 - Dataflyt modell for skript: readToProdTab.php 
Videre er kildekoden til php skriptet readToProdTab.php gjort tilgjengelig i vedlegg 10. 
5.4.1.2. Behandle foresporsler fra klienten 
F0r de n0dvendige databasetabellene var opprettet og pa plass med data, hadde utvikler av 
klientsiden behov for a teste sin applikasjon med reelle foresp0rsel til tjener. 
Det ble derfor etablert en felles forstaelse av hvilke data som skulle leveres til de fire 
forskjellige kolonnene i klientapplikasjonen og et midlertidig skript ble etablert pa tjenersiden 
for a fa dette til a fungere. Med denne midlertidige datainfrastrukturen pa plass var derfor 
gmnnfunksjonalitet allerede opparbeidet. Det som matte tilpasses var databasesp0rringene 
som matte gj0res for a skaffe data til hver kolonne, samt DOM funksjonaliteten som skulle 
sette sammen xml dokumentet til klienten. 
Nar vi sa kunne kj0re klientapplikasjonen mot hele produktdatabasen var, ca 180.000 
produkter, erfarte vi at fire kolonner ikke ga nok filtreringsmuligheter. Valg av hovedkategori 
i kolonne to ga veldig mange produkter til kolonne tre. For a b0te pa dette i prototypen 
avgjorde vi at vi skulle innf0re en ekstra kolonne mellom kolonne to og tre. 
I denne kolonnen valgte vi a bruke pris som en ekstra filtreringsmulighet. 
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Det ble derfor utarbeidet en egen databasetabell, som vist i figur 26. 
prJlrice _cat 
stop 
Figur 26 - ER diagram for databasetabell "pr-.l}rice_cat" 
Start utgjor minimumsbelop og er samtidig tabellens tmike id, mens stop angir 
maksimumsbelopet. Folgende minlmax belop ble lagt inn i databasetabellen. 
• start: 1, 100,200,300,500, 750, 1000,2000,3000,4000,6000,8000,10000,12000,14000,18000,22000,30000 
• stop: 100,200,300,500,750,1 000,2000,3000,4000,6000,8000,1 0000,12000,14000,18000,22000,30000,99000 
I tillegg matte det implementeres ekstra funksjonalitet i skriptet readToProdTab.php, skriptet 
som skriver produktdata til produktdatabasetabellen. Den ekstra funksjonaliteten gar ut pa at 
det legges inn en referanse til priskategori nar produktdata skrives til databasetabellen pa 
samme mate som det legges inn en referanse til hovedkategori. Priskategorien tilordnes basert 
pa prisen pa produktet. 
Denne funksjonaliteten inngar i koden som er gjort tilgjengelig i vedlegg 10, men har ikke 
tidligere vrert omtalt. 
Serverlosningen som skal respondere pa foresporsler fra klienten er delt inn i fire separate 
skript. I tillegg brukes generiske databasefunksjoner tilordnet i egen skriptfil. Koden for 
denne er gjort tilgjengelig i vedlegg 11. De fire applikasjonsavhengige skriptene er: 
xmIOutput, kildekode er gjort tilgjengelig i vedlegg 12. 
Skriptet som klienten kaller. Behandler input fra klienten og med bakgrunn i input 
kalles rette funksjon for videre behandling og respons. 
script_in it, kildekode er gjort tilgjengelig i vedlegg 13. 
Setter opp strukturen for serverapplikasjonen med hvilke mapper og skript som skal 
innga. Det er forst og fremst databasehandteringsfunksjoner som kalles her. 
genXml, kildekode er gjort tilgjengelig i vedlegg 14. 
Skriptet er delt inn i flere funksjoner, en funksjon for hver kolonne som skal fyUes 
med data pa klienten. I disse funksjonene genereres data ut fra input, disse tilordnes et 
xml dokument med en struktur som klienten kjenner til og gjore seg nytte ay. 
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apl_db_funk, kildekode er gjort tilgjengelig i vedlegg 14 
Skript som handterer alle sql sp0rringene mot databasen. 
Figur 27 viser samspillet mellom php skriptene for a besvare en foresp0rsel fra klienten. 
I 
Figur 27 - Grovskisse av prosessen med a motta og besvare foresporsler fra klient. 
5.4.1.2.1. H"ilke input ma serveren ha for a respondere korrekt. 
Nar det gjelder f0rste kolonne trenger serverskripet ingen input parametere. Bare ved a kalle 
skripet, xrnlOutput.php, iverksettes funksjonen for generering av data til kolonne en og 
f0lgende xml data sendes over til klienten. 
<?xml version="l.O"?> 
<menu> 
<level>l</level> 
<cat id="2">Data 09 IT</cat> 
<cat id="4">Film, musikk 09 litteratur</cat> 
<cat id="5">Foto, video og audio</cat> 
<cat id="6">Helse, velv<£re og trening</cat> 
<cat id="7">Hjem og bolig</cat> 
<cat id="B">Lyd 09 bilde</cat> 
<cat id="9">Mobil</cat> 
<cat id="lO">Spill 09 leker</cat> 
<alt>B</alt> 
</menu> 
Teksten til element <level> forteller hvilken kolonne det gjelder. Teksten til element <cat> 
sier hva interesseomradet er, mens tilknyttet attributtverdi til id sier hvilken id 
interesseomradet har i databasen. Teksten til element <alt> sier hvor mange <cat> elementer 
som er levert. 
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For å respondere med korrekt data til kolonne to på for eksempel va lg av "mobil" fra kolonne 
en trenger serveren følgende input: col=2, id= IO. Dette forteller server skriptet at det skal 
leveres data til kolonne to (col=2) og at hovedkategorier tilknyttet id 10 under 
interesseområder skal sendes tilbake. Følgende xml data sendes over til klienten. 
<?xml version:"l.O"?:> 
<menu:> 
<level:>2</level:> 
<cat id="7S":>Diverse spill og leker</eat:> 
<cat id="76":>Brettspill</eat:> 
<eat id="77 ":>Dataspill</eat:> 
<eat id="78":>Leker</eat:> 
<ca t id="79":>Spillmaskiner</eat:> 
<paging page="l"/:> 
<alt:>S</alt:> 
</menu:> 
Her har elementene samme tilordning og betydning som ved forrige kolonne. Men i tilegg er 
elementet <paging> med. Dette er for å imøtekomme en fremtidig funksjonalitet og har ingen 
betydning for prototypen. 
For å respondere med korrekt data til kolonne tre på for eksempel va lg av "brettspill" fra 
kolonne to trenger serveren følgende input: col=3, id=76. Dette forteller serverskriptet at det 
skal leveres data til kolonne tre (col=3) og at produkter tilknyttet id 76 under hovedkategorier 
skal sendes tiJbake. Følgende xml data sendes over til klienten. 
<? xml version="l.O"?:> 
<menu:> 
<level:>3</level:> 
<eat id="lOO":>200</cat:> 
<cat id="200":>300</eat:> 
<cat id= "300":>500</eat:> 
<cat id="500":>750</eat:> 
<alt:>76</alt:> 
</menu:> 
Dette utgjør en filtrering av tilgjenglige brettspill på pris . Attributtet id angir minimumsprisen 
mens element teksten angir maksimumsprisen. I tillegg er hovedkategori id fra forrige 
kolonne sendt med som tekst til elementet <alt>. 
For å respondere med korrekt data til kolonne fire på for eksempel valg av prisfiltrering 300-
500 fra kolonne tre trenger serveren følgende input: col=4, id=300, alt=76. Dette forteller 
serverskriptet at det skal leveres data til kolonne fire (col=4) og at produkter tiLknyttet id 76 
under hovedkategorier med en pris mellom kr 300 og kr 500 skal sendes tilbake. 
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Følgende xml data sendes over til klienten. 
<?xml vers i on="l . O"?> 
<menu> 
<level>4</level> 
<eat id= "58 463 " >Cr anium</cat> 
<ca t i d= "58 465 " >Monopol </cat> 
<cat i d= "58467 " ::>Tr ivi a l Pursuit Familie</cat> 
Bachelor besvarelse 200B 
<cat id","58468"::>Trivial Pursuit Disney Norge</cat> 
<cat id","584 69"::>Trivial Pursuit Geni 2006 Edition</cat::> 
<cat i d ","58470"::>RISK</cat::> 
<cat i d="58477 " ::> Kv i tt eller DObbel t </ca t::> 
<cat id="58488 ">Pro Poker Al uminium Poker s e tt</cat> 
<pag ing p age ","I"/::> 
<a lt>8</alt::> 
</menu> 
• ~J 
Elementene har samme betydning som under kolonne tre, men tilknyttet attributtverdi til id 
forteller nå hvilken produkt id i databasen det gjelder. 
For å respondere med korrekt data til kolonne fem på for eksempel valg "RlSK" fra kolonne 
fire trenger serveren følgende input: col=5, id=58470. Dette forte ller server skriptet at det 
skal leveres data til kolonne fem (col=5) og at produkt med id lik 58470 skal det levers data 
på. Følgende xml data sendes over til klienten. 
<? xml version=" l . O" ? > 
<product > 
<level>5</level::> 
<merehant>l</merehant::> 
<name>RISK</name> 
<deseription >Fr a 10 år, 2-6 s p illere</deser iption> 
<image url>ht t p://www .mpx .no/img/pr oduktbilder /Br ettspiL .. _._ .. </image ur I> 
<buy urI ::>http : //pd t.tradedoub l e r . com/ click?a (284570) p .... ........ </buy urI::>-
<price>395 . 00</p rice::> -
<sea rch name >MPX</search name> 
<category>tom</category>-
<brand>t om</br and> 
<a It>l</al t > 
</product> 
Teksten til element <merehant> angir pr nu den standard id som skal knytte produkt til en 
forhandler. Som tidligere redegjort for er databasetabell for forhandler og merke ikke på plass. 
Teksten til element <name> viser navnet på produktet. Teksten til element <description> viser 
infoffilasjon rundt produktet. Teksten til element <image_urt> gir en link til et produktbilde. 
Teksten til element <buy_urt> gir en link til websiden hvor produktet kan kjøpes. 
Teksten til element <price> viser prisen på produktet. Teksten til element <search _name> 
viser produkt forhandler og dette er noe som inn til videre er tatt inn under qey _word i 
produktdatabasen. Teksten til element <category> og <brand> viser tom fordi disse ikke er i 
bruk i dag. Teksten til element <alt> sier hvor mange produkter som er levert, altså J. 
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5.4.2. Klientsiden - Utviklingslopet 
Var ide baserer seg pa at brukeren kan fmne sitt 0nskede produkt ved a navigere fra et 
overordnet interesseomrade og ned til produktet i samme skjermbilde. Trinnene i denne 
prosessen skjer ved at brukeren filtretet for eksempel i kategorier og pris undervegs. Det som 
skal gj0re applikasjonen unik og atttaktiv er at denne prosessen foregar uten at siden lastes pa 
nytt for hvert valg brukeren tar av filtreringsvalg, og at alt skjer i samme skjennbilde, uten 
behov for scrolling. Samtidig skal informasjonen lastes dynamisk etter hvert som brukeren ber 
om den, og fjemes automatisk dersom brukeren gar vekk fra den aktive kategorien han ell er 
hun befinner seg i. 
Dette gir oss tre primrerbehov pa klientsiden. Det er et grensesnitt som ivaretar kravene om 
samme skjermbilde i hele prosessen, det er et opplegg for asynkron lasting av data basert pa 
brukerens valg, og det er muligheten for a vise eller gjemme informasjon basert pa hvilken 
kolonne brukeren befinner seg i. Figuren 28 viser hvordan applikasjonen er tenkt. 
( ............................................... Visible ...................... -...................... )( ........ Hidden .....• ) 
Figur 28 - Kolonnefordeling i prototypen 
5.4.2.1 Grensesnittet 
Vi har valgt a bruke XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) og CSS (Cascading 
Style Sheet) til strukturering av grensesnittet. XHTML er valgt fordi det stiller strengere krav 
til korrekt koding enn vanlig HTML. 
Vi mener det er bedre a forholde seg til dette rent genereIt, men til prototyping spesielt da 
utstrakt bruk av DOM manipulering og Ajax viI benyttes sammen med XML som datakiIde. 
Det gir ogsa flere fordeler som totalt sett er grunnlaget for denne besIutningen. 
http://www.w3.org/MarkUp/2004/xhtml-faq#advantages 
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CSS er valgt fordi DOM og Ajax krever referanser til hvilke elementer som skal opprertes, 
endres eller slertes. En separering av stylingen til disse elementene gjor det betydelig enklere i 
tillegg til at dette er regnet for a vrere et prinsipp for god kodeutvikling. 
Prototypen skal vi se fire horisontale kolonner i skjerrnbildet. Disse skal vises i sin helhet uten 
behov for scrolling, dog er det ikke tart hensyn til skjerrnopp10sning under 720px vertikalt. Et 
viktig krav til applikasjonen er at informasjonen ikke lastes f0r brukeren foretar et valg. Derte 
gjelder alle kolonner bortsert fra f0rste kolonne som laster alle interesseornrader ved 
initiering. Som nevnt tidligere i denne rapporten oppsto det et behov for en femte kolonne og 
det er derfor behov for en 10sning sIik at denne ikke vises f0r det er behov, og at f0rste 
kolonne da gjernrnes slik at det til enhver tid kun vises fire kolonner i skjerrnbildet. Figur 29 
iIlustrerer derte. 
I ...·•· .. I .... Q: f 
Figur 2.9 - Flytdiagram over prosessen med a fylle kolonnene med data. 
(X)HTML strukturen for denne design10sningen er forholdsvis enkeL Vi har opprertet alle 
kolonnene som div elementer i en overordnet tabelL All styling er tatt haud om av CSS fiIen 
og vi bruker JavaScript til a manipulere DOM, sIik som a vise eller gjemme koIonne fern. 
Alle kolonnene er kodet pa samme mate og figuren 30 viser (X)HTML strukturen for f0rste 
kolonne. 
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<td (tsssz·tevel~ id= " levei-l~> 
<h) (lsss~"series' id-"series-l-></ hl> 
<div ctasss · psne~> 
<div ctass~·browse-tota:· id- "tot bl- l -></div> 
<div (lsss·"paginatc" id-"navlinksl -></div> 
<4\ i;t ... ~one·> 
<1-- ffer fyltes in t ereHcr;ørSder --> 
<!IJI> 
</div> 
<ltd> 
Figur 30 - (X)HTML strukturen for første kolonne 
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<I--Kolonne--> 
0< 1- -Kolonnenavn --> 
<I --Ga tamottager--> 
<,f _ -In foho lder--> 
<'--Pdgingholder--> 
• ~I 
Som det fremkommer av figur 30 har vi en (X)HTML struktur med id og/eller 
klassereferanser, men uten verdier. I nettleseren gir dette oss som vi har sett i avsnitt 5.4.2 en 
tabell med fire tomme kolonner. All informasjon blir dermed lastet inn dynamisk etter hvert 
som navigasjonsprosessen forløper. Dette gjelder både selve XMr.. dataen brukeren etterspør 
og annen informasjon som kolonnenavn, totale resultater og pag ing. Vi har også tatt hensyn 
til behov for informasjon som ikke er med i prototypen. Vi har to div- tagger til disposisjon 
som er tiltenkt å gi brukeren informasjon om det totale antallet som finnes i kolonnen, og en 
som skal gi brukeren en mulighet til å page dersom det er flere resultater enn kolonnen har 
plass til i høyden. 
Figuren 31 viser stylingen til kolonnestrukturen ovenfor. 
. l eyel ( 
yertiCil\-illig~ : top ; 
.... idth: 227~K;) 
'b ro ... se tabl e { 
border: lpx solid 'blb3b3; 
border+collil~5e ' coll"pse: } 
' b ro ... se t a ble ta (border : hK ubc) Iblblbl: 
oyerno .. : hlddcrI ; 
... idth: 2261:1K; } 
"bro .. ~e .pa rle { 
~addir'lg : lp., : 
fOrlt-5ile :!l8\; 
.argir'l -bottOJl: 14p., : 
.irl-height : )56I:1x : 1 
Figur 31 • St yling til kolonncstrukturen 
Når det gjelder prototypen har vi valgt å se bort i fra alt som ikke er av vesentlig betydning i 
forhold til viktige spørsmål som må besvares og unik funksjonalitet som må bevises 
gjennomførbart. Vi mener derfor dette er tilstrekkelig for å gå videre til spørringer mot server 
og håndtering av respons. 
5.4.2.2 Dynamisk lasting av data 
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For å kunne laste data dynamisk og asynkront inn etter hvert som brukeren ber om 
informasjon tar vi i bruk Ajax. Dette er en teknikk som benytter flere teknologier og 
opprinnelig er dette en forkortelse for Asynchronous JavaScript og XML, men det er senere 
blitt vanlig å benevne dette som et navn i stedet for en forkortelse siden teknikken kan bruke 
andre kilder enn bare XML. 
Det er uansett en nyttig teknikk som vil gi oss den funksjonaliteten vi er ute etter. Samtidig er 
det forbundet med kostnad som vi er nødt til å ta med i hele regnestykket. For det første vil 
dette innebære at JavaScript må være aktivert i brukerens nettleser. Dersom det ikke er det vil 
applikasjonen ikke fungere, men problemet kan likevel løses ved å tilby en løsning for de 
brukerne som faller utenfor. Dette kan være en forenklet versjon av applikasjonen som 
mangler vesentlige attributter, men som likevel fungerer med grunnfunksjonaliteten inntakt. r 
denne sammenheng brukes det begreper som "progressive enhancement" og "graceful 
degradation" som henholdsvis viser til å berike nettstedet med JavaScript og la nettlesere som 
mangler funksjonalitet likevel få fortsette, selvom det ikke blir så elegant (Advanced DOM 
Scripting, 2007). Dette innebærer med andre ord mer enn bare Ajax, dette vil gjelde all bruk 
av JavaScript. Sett i forhold til denne prototypen har vi ikke tatt hensyn til dette da vi anser 
det for å være utenfor de viktigste spørsmålene. Det andre problemet med Ajax er knyttet til 
de ulike metodene nettleseme håndterer dette objektet. Det vil si hvordan [ntemet Explorer 5 
og 6 løser dette, og hvordan resten løser det. Vi mener det ikke er nødvendig med en historie 
om verken Ajax eller hvordan de ulike nettleserne håndterer dette her siden Internet Explorer 
7 og 8 bruker samme metode som resten og fordi utfordringene mer ligger i DOM skriptingen 
enn selve XHR (XmlHttpRequest) objektet. Det er mer den økte responsfølelsen og de 
mulighetene som Ajax gir vi ønsker å demonstrere her. 
Figuren 32 viser hvordan Ajax fungerer annerledes enn tradisjonell klient/tjener spørringer. 
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Figur 32 - Ajax versus tradisjonell klient/tjener sporringer 
I motsetning til tradisjonelle applikasjoner hvor brukerens valg sendes til serv~rsiden som en 
http sp0rring som deretter kommer tilbake til klientsiden og oppdateres ved at nettleseren 
oppdaterer hele vinduet sa fungerer XHR objektet annerledes. Her handteres bade sp0rring og 
respons av XHR objektet og nettleseren oppdaterer ikke hele vinduet. I stedet oppdateres bare 
det omradet som er pavirket av sp0rringen. 
Det hele foregar pa en slik mate at responsf01elsen blir betydelig sterkere og det gir ogsa nye 
muligheter til hvordan vi kan designe bedre 10sninger for brukeme. Vi har utviklet Prototypen 
med Ajax, sentralt i Ajax teknikken ligger dette XHR objektet. Figuren 33 viser i mer detalj 
hvordan objektet sender og mottar data. 
Sidens visningi 
Figur 33 - XHR objektets roUe 
Php 
MySql 
Database 
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Vi har valgt å ta i bruk et XHR objekt som er såkalt cross browser (håndterer forskjeller 
mellom de ulike nenleserne). Likevel, det er ikke et mål med denne prototypen at den 
fungerer i aUe nettlesere og vi anser ikke det for å være en del av de sentrale spørsmålene vi 
ønsker svar på med prototypen. Prototypen er som nevnt utviklet med fokus på våre definerte 
problemstillinger og dette innebærer at andre utfordringer som er viktige å løse i en endelig 
versjon er utelatt. Likevel har vi forsøkt å holde oss til standarder og beste praksis der det ikke 
har påvirket oss tidsmessig i nevneverdig grad. 
Selve XHR objektet er et eksempel på kode som fungerer i alle moderne nettlesere , men som 
ikke har påvirket oss tidsmessig. Figuren 34 viser koden. 
function sencRequestlurl ,ca ll back, postData ) { 
var req a crcateXMLHTTPObjcctl); 
it 11req) return ; 
VH eet ho c! - IpostDatal "( ' POST ' : " GET"; 
req .openinethoc ,url,t rue) : 
req . ~etRequeHHea6er \ 'Use r-Agent' , 'XMLHTTP Il. ti· ) ; 
it { po~ t Oatal 
req . setReque~tHeadc r { 'Content -type' , 'app l ie tlti(ln/x-~-fof1ll-u r l cncoded' J ; 
req onreacystateehangc - fl,mction () { 
) 
if ircq.rcac!yStatc i- 41 ret urn ; 
it ( req.stat us 1- 2$0 && req,shtus I- 304 ) { 
ret urn ; 
) 
c<lll b<lek{req ) ; 
if ( req, re ll tlyState -- 4 ) re turn ; 
req. send l postDat<l) ; 
var XMLllttpF<lctories • r 
function () { return nc"ol XM LHttpRequest () t. 
function I I {rc turn ne". ActilleXOb j ectl"MsxlII12.XHUITTP " I J . 
function I I {return ne'of ActiveXOb j cct/ "MsxIIIU. XMUITTP " I J. 
function I I {return nc"ot ActilleXOb j ~ctl·Hicrosoft.XHLHTTP " J ) 
funttion createXMLHTTPOb j ectll { 
var x-'\ l http - false ; 
for {var i .. e ; i<XMUlttpFactories. l en9th ; i ++ l 
try { 
) 
xæl http .. XI1UlttpFaeto ries {il I I; 
) 
eoten l e i ( 
continue ; 
brelIk; 
ret urn xllllh ttp ; 
Figur 34 - Kode ror XHR objektet 
5.4.2.3 DOM Manipulasjon 
Manipulering av DOM (Document Object Modell) vi l være en betydelig del av kodearbeidet 
på klientsiden. Det meste av dette er rettet mot HTML DOM, men også XML DOM blir 
brukt. Vi har et behov for å sende en forespørsel om infonnasjon til ~ener> motta responsen 
og fylle første kolonne med denne infonnasjon. 
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Samtidig oppretter vi kolonnenavn og andre støtteindikatorer fortløpende med DOM. Vi 
starter denne prosessen ved å be om de elementer vi ønsker fra det XML dokumentet som vi 
har mottatt fra tjeneren. 
Vi pakker denne informasjonen inn i de (X)HTML elementene vi har definert med id og/el ler 
klasse og brukeren vil dermed ha første kolonne og de respektive interesseområdene klare . 
Figuren 35 viser hvordan dette presenteres. 
In tuesse fel! 
D~.t.I og IT 
Erotikk 
film. musikk og l,tter;>'!Uf 
f 010, video og ,,"udlo • 
.... IU. ~lv.,r~ og tr~n'''g 
HJ~'" og bohg 
Lyd og bilde 
MobH 
Spill og lek", 
• 
• 
• 
• 
• 
Velg 
In t e resse 
Figur 35 - Presentasjon 8" førsle kolonne. 
Fra dette punktet vil kolonne to fyUes med hovedkategorier og hviLke hovedkategorier dette 
er, baseres på hvilket interesseområde brukeren velger. Samtidig som at kolonne to fy lles med 
hovedkategorier vil hjelpeindikatoren (Velg Interesse) måtte fjernes og kolonnenavn for 
kolonne to må legges til. Vi bruker samme prosedyre som for kolonne en når det gjelder 
henting og håndtering av tjenerresponsen. Figuren 36 viser neste trinn i navigasjonsprosessen. 
Interusefe ll 
F"m. mu"H og l,tt.,atu, 
FØlp, v,deo og aucl,o 
HttIU. 'Hiv .. ,. ~ tnon,ng 
lyd og bold. 
Mob,1 
Spo ll og leke. 
Hoyedkalegorrer 
Oow'l.l\Jem 09 bol'\I 
HusdVt 
Klkkert 
Iq.kke""ppa,ate, 
, I(j"Iuk.p 
KOMalttlonse, 
M,~roboll~O'o'n 
Oppw.rm."g 
• St ..... ug<>.e 
..... kem •• k'''''' 
Figur 36 - Neste lrinn i na\'igasjonsJlrosessen. 
• 
• 
Velg 
hove d kategori 
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Det er samme DOM håndtering vi benytter i hele denne navigasjonsprosessen. Samtidig 
dukker det opp nye utfordringer som må løses med mer DOM manipulering. Utfordringen er 
at alle kolonner må tømmes som ikke er den aktive kolonnen brukeren står i, eller den 
påfølgende som viser hvilke elementer som befinner seg under det aktive valget. 
Samtidig må alle hjelpeindikatorer nullstilles og opprettes på nytt slik at det reflekterer 
brukerens posisjon. Figuren 37 viser kildekoden for første kolonne, men denne gangen slik 
den blir generen i DOM . 
.: to tl~H~ ' tevel ' ld , · level·l '~ 
<h; dlss.'seriu ' id· ' se r i!l·l '><!~l> 
<ei. thH: ' pa'! ' , 
(clJ da!! "brO'O'!e'!ot!l' l e: · t~t!l ·l· > <Niv. 
<iii :bss~ ' p;;ln! tt ' lt"n3vli,k!1 ')(/rll~' 
<ul ld' "OM', 
<1··Kc!arne·-, 
< t · -Ko lo:r1!l'!.Jin --~ 
(1 ·..pJt_luge r -·~ 
< ( • ·In fo~ol Ikr-'l-
~ t ";!;lr'it;l~r --) 
~llH~ tncl!(k· ' s!le, tCH!thH, '2' , ' 2'. 'B' j' h Ht. 'Ve:Q Oata 09 IT ' hrtl.'" ebn·'colt '>Dat~ og 1T</5>«/l:> 
(li ><~ onc l!,k· ' selm13t (this , '2' , '4' , 'aT tiHe"Vtt; Fi l., lusikk Q~ \ittmt~r' nref· '" d m o' con '>Fiu.. l US ikk o~ 
li t teratu r<fa><IU~ 
~ li><a ørtli, k· · s ~ tec tC.t ( thH , T , 'S' , Tl" h Ht. ' Velg foto, vi~eo og ! ~ ~lO' nref. ' " c1 ass s ' hi ' ~Fot o , ~ lC ~O o~ aLji Q </ ~>-</l i. 
di><3 ondido ' 5e l~c t (lt ( t hi1 , T . '5' , T j' titlr.'Vd ? Hehe, velyz'e og m nlnf href· '" d uss'cotl'>lIt lse. vt l Vl re 09 t re~in;"" 
ii></ll> 
. \iH! c ~ :\Hk. ' $tlectCltf th! , '2' , '1' , 'S'j' tiHt"Vet; HJN Q9 b-l lig' hrt!· '" chw'coU' ,.f!le ~; boU~~/ I)(!lp 
<bH! ~"tlltk. · selrct (a*hil , ' 2' , T , '8'1' hHe" Vd ; l~d og Dl lce ' hr t'~ ' " chlS " con'~l~ eg bi!ce</a.</li> 
.. \lH! ~~cHcko'stlec t Cl t 1t hll , T , '9' , Tl ' tltle' ''le l~ lIobil' "rt! · "· cl ass" co ll " ~OD iI~/ f></h~ 
<tl><J or:h:k, · !t l e:\(~i l t h1 5 . '2' . ' l!' , T )' Iltle" V!li SPl lt ~ lekH' nre!"" c<m "coll '>Spill o~ l e~er</i><fh, 
<! ~ l ~ 
<{dil"> 
<l td. 
Figur 37 - Kildekoden første kolonne med DOM generering. 
5.4.2.4 Oppsummering 
Fra forretningsområdet var den første og mest sentrale oppgaven å utvikle en prototyp 
webapplikasjon som kunne bekrefte eller avkrefte om ideen var gjennomførbar. Det skulle 
brukes feeds i XML format fra Tradedoubler, disse skulle kontrolleres på egen server i egen 
database. Denne infOlmasjon skulle så gjøres ti lgjengelig for brukere av Forbrukenipset.no 
hvor de skulle kunne søke/navigere i infOlmasjonen uten at nettleseren oppdatene innholdet 
for hvert steg. Hele prosessen skulle foregå i samme skjermbilde . Har teknologiområdet klan 
å realisere dette? 
Vi har gjennom arbeidet med prototypen bevist at vi behersker håndteringen av feeds fra 
Tradedoubler og inn til egen database. Ikke bare har vi tatt infonnasjonen umodifisen, men vi 
har organisen disse og lagt til egne data slik at vi kan ha maksimal kontroll . Videre har vi 
bevist at bruk av Ajax som teknikk lar seg gjennomføre slik at brukere kan navigere i 
informasjonen slik det er beskrevet. Samtidig er det flere momenter som kompliserer og øker 
vanskelighetsgraden slik at det må gjøres mer arbeid for at dette kan settes ut i livet som en 
forretningsapplikasjon. 
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På serversiden gjelder det i første omgang håndtering av feeds fra andre leverandører enn 
Tradedoubler. Det er relativt store forskjeller på hvordan disse er satt opp slik at et opplegg 
for håndtering og sammenfletting av disse er ønskelig. På klientsiden krever det mer arbeid 
for å løse grensesnittproblemer slik at app likasjonen virker i de moderne nettleserne. I dag 
virker prototypen ikke i noen av Internet Explorer versjonene. 
Den gjør det i de andre moderne nettleserne slik at målsettingen bare delvis er oppnådd. Fra 
forretningsområdet er det også viktige strategiske momenter som reiser flere utfordringer. A 
gjøre denne applikasjonen søkemotorvennlig vil kreve ytterligere undersøkelser og utvikling. 
Det er også en reell mulighet for at slik utstrakt bruk av JavaScript ikke lar seg forene med 
forretningss iden ambisjoner om søkemotorrangering. Fra brukerområdet avslører tester at 
strukturering av elementer på siden er feilplassert og derfor ikke blir sett. Dette er i 
utgangspunktet uproblematiske utfordringer, men på grunn av krav til hvordan applikasjonen 
skal fremstå visuelt og prosessmessig vanskeliggjør dette utviklingen. Sett i lys av dette kan vi 
oppsummert si at vi har klart imøtekomme de viktigste og fleste forutsetningene til 
applikasjonen, men at det samtidig gjenstår flere viktige utfordringer. Når det gjelder en 
konklusjon på hovedproblemstilling og underproblemstillinger vi l vi behandle dette i kapittel 
6 sammen med de andre strategiområdene slik at vi får en samlet behandling av 
problemstillinger. 
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6. Konkll/sjoner vedrørende problemstillingene 
6.1. Konklusjoner vedrørende forretningsområdet 
For å kunne møte de kraven realisering av vårt prosjekt har de forretningsmessige aspekt 
forbundet med dette hatt som hovedformål å sette føringer for hvordan prosjektet skal kunne 
nå sine satte mål. Samspillet mellom forretningsområdet, brukerområdet og teknologiområdet 
har stått sentralt i dette. 
6.1.1 Forretningsområdets overordnede problemstilling 
Hvilke fortrinn og markedsstrategier kan bidra ti/lønnsomhet? 
Vi har i hele prosjektperioden hatt lønnsomhet som et nødvendig og forventet resultat som må 
komme før definerte tidsgrense nås. Gruppen mener det er for tidlig å si hvorvidt våre fortrinn 
og markedsstrategier faktisk bidrar til lønnsomhet samlet sett. 
6.1.2 Forretningsområdets første underproblemstiIJing. 
Hvilke fortrinn må vi fokusere på i forhoftltil konkurrentene? 
Visjonen vår er å utvikle en applikasjonen som håndterer søk/navigasjon på en annerledes 
måte enn dagens tradisjonelle søkemotorer og infonnasjonsstruktur. Samtidig mener vi vår 
løsning er bedre for brukeren fordi informasjonen presenteres mer oversiktlig og 
applikasjonen er svært enkel og intuitiv å bruke. Dette er hva vi kaller innovative løsninger 
som er klare fortrinn i forbold til våre konkurrenter og som vi derfor må fokusere spesielt på. 
6.1.3 Forretningsområdets andre underproblemstilling. 
HI'i1ke kostnadseffektive marked!,føringstiltllk vil passe vår situasjon? 
Vi konkluderer med at det er påkrevet med en spesiell fokus på søkemotoroptimalisering og 
tilrettelegging i forhold til optimalisering av markedsførmgstiltak. Dette fordi digital synlighet 
er den mest kostnadseffektive markedsføringen vi kan gjøre i dag. Dette er derfor å anse som 
nye strategiske mål som også kan berøre andre utviklingsområder. Vedrørende den betalte 
markedsføringen konkluderer vi med at overvåking av hva som kommer tilbake for hver 
anvendte krone (ROI) og fortløpende korrigeringer av annonser for å være beste løsning. Den 
betalte markedsføringen kombinert med søkemotoroptimalisering er hva vi anser for å passe 
vår situasjon. 
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Innsatsen vår er dem tiden vi bruker til å utvikle konseptet målt i penger. Dette er igjen tildelt 
en tidsramme mot gitte milepæler. Fortjenesten inn mot milepæl blir således en generert 
inntekt basert på trafikk og kjøpe via vår intemett side som utlikner innsatsen, En 
nullpunktsanalyse vil således gi svar på om dette er tilfellet. 
De øvelsene som er simulert gjennom bruk av modeller for beregning av retum ofinvestment, 
sett i markedsføringssammenheng bar gitt videre input til en estimert konrantstrøm for 
prosjektet. Det faktum at lønnsombetsanalysen kom ut med store forskjeller ut fra hvilken 
konverteringsrate som ble benyttet forteller oss at det er en god del usikkerhet forbundet med 
en slik etablering, Derfor må lønnsomhet forsøkes oppnådd over en gitt tidsperiode, dette er 
den eneste måten å finne det sikkert ut på, 
6.1.5 Forretningsområdet oppsummert 
Vi har gjennom valgte problemstillinger skissert opp hva som gruppen anser for å være viktig 
for å lykkes med dette nettstedet. Forretningsområdet har identifisert en forretningsmodell 
som skal være gjeldene i oppstartsfasen, videre er det identifisert konkrete fortrinn med vår 
applikasjon i forhold til konkurrenter, og det er identifisert budsjettrammer for innstas, tid og 
fortjeneste. Totalt sett anser vi forretningsideen til å være gjennomførbar. 
6.2. Konklusjoner vedrørende brukerområdet 
For å komme brukeren i møte i en tidlig utviklingsfase har vi lagt vekt på gjennomføring av 
brukertester, samt en tilstrebing av beste praksis beskrevet i relevant teori inn mot utforming 
av vårt grensesnitt. 
Prototypen vi har utviklet skal ikke bare være teknisk i stand til å oppfy lle visjonen definert 
under foretningsområdet, men skal også være utformet slik at brukeren fort og intuitivt 
oppfatter hva prototypen kan brukes til og videre hjelpe brukeren til raskt å finne det 
vedkommende er på jakt etter. Dette er ikke bare en viktig brukerstrategi for teknisk utvikling, 
men også svært viktig inn opp mot forretningsstrategi for et rent nettbasert forretningskonsept. 
6.2.1. Brukerområdets overordnede problemstilling 
Oppfyller prototypen forretningsvisjonen sett fra et brukerperspektiv? 
Vi mener, selv ut fra et spinkelt test grunnlag, at forretningsvisjonens punkter om en løsning 
som er intuitivt lett å forstå og har et brukervennlig grensesnitt er godt løst i prototypen, 
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Vi mener også uavhengig av brukertestene at prototypen har en innovativ tilnærming til 
produktsorteringstjenester på intemett. Dette betyr ikke at prototypen er perfekt sett i et 
brukerperspektiv, men dette omtales senere. 
6.2.2. Brukerområdets første underproblemstilling 
Skjønner brukerne vårt innovative prOfluktjiltrerings konsept? 
Brukertestene har vist oss at kolonnestrukturen for å presentere valgbare elementer er enkel å 
forstå og kan med rett utlonning gi en rask og oversiklig måte å navigere på mellom 
hundretusenvis av produkter. I tillegg skal denne utfonningen bidra til å gjøre oss wlike i 
forhold til konkurrentens mer tradisjonelle tilnærning. Det er derfor svært viktig for oss å 
kunne slå fast at dette ser ut til å være en effektiv, brukervennlig, spennende og innovativ 
måte å gjøre produktsortering på som faktisk viser seg å fungere mot reelle brukere. 
Videre vil identifiserte endringsbebov være et viktig input og ha med seg videre i utviklingen 
av applikasjonen. l all hovedsak kan endringsbehov fra testene kokes ned til at den statiske 
fordelingen av jevnstore kolonner som vi startet med viste seg å være en feil tilnænning. 
Kolonnen må kunne tilpasses i størrelse i forhold til det informasjonsbehovet de skal fylle. 
Behovet for bredere kolonner for å kunne presentere mer informasjon for brukeren gjør at 
andre kolonner igjen må skjules. Dette gir et behov navigasjon tilbake til skjulte kolonner. 
Dette var forsøkt løst i prototypen med en klikkbar stolpe til venstre i applikasjonen. Denne 
var det ingen av testpersonene som fikk øye på den. Denne navigasjonsmuligheten må derfor 
gjøres langt mer synlig i videreutviklingen av applikasjonen. 
6.2.3. Brukerområdets andre underproblemstiUing 
Fø/ger utvik/el nettllpp/ikllsjon elllh/erle hrukerkonvensjoner? 
Vi har identifisert brudd meg brukerkonvensjoner som må rettes opp, men i tillegg må det sies 
at vår prototyp ikke faller inn under standard oppsett heller og denned er ikke alle standard 
konvensjoner nyttige for oss å vurdere. Følgende konvensjonsbrudd ønsker vi derimot å ta 
hensyn til i videre utvikling av nettapplikasjonen. 
Relevant teorien bar bekreftet funn fra testene om at søkeboksen var vanskelig å få øye på da 
den ikke er plassert i henhold til gjeldende konvensjoner. Konvensjonen tilsier plassering i 
nettsidens bode. Relevant teori brakte også en løsning til et identifisert behov for mer 
informasjon om hva applikasjonen er for noe i tillegg til intensjoner om å tilføre flere 
tjenesteapplikasjoner på nettstedet i nær fremtid. 
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Løsning går ut på og etablere en egen startside som kun skal informere brukeren om hva som 
finnes på nettstedet, samt introdusere en overordnet navigasjon mellom nettsidene. Dette vi l 
være viktige faktorer å ta med seg i den videre utviklingen av et nettsted med en helhetlig 
profil og enkel navigasjon. 
6.2.4. Brukerområdet oppsummert 
Vi kan derfor klart konkludere med at prototypen oppfyller visjonen brukennessig. Videre har 
tester og relevant teori avdekket forbedringspotensial og utviklingsretninger som er viktige å 
ta med seg i den videre utviklingen av nettstedet. 
6.3. Konklusjoner vedrørende teknologiområdet 
Våre problemstillinger og metoder for problemløsning innen teknologistrategipunktet har gitt 
oss viktige svar på hva som kreves for en realisering av Forbrukertipset.no. Den 
eksperimentelle utviklingen aven fungerende prototype har i denne sammenheng vært en 
sentral del av våre metoder og vi har gjennom dette tilegnet oss kunnskaper som i stor grad 
preger våre konklusjoner. I tillegg til dette har krav og føringer både fra 
forretningsstrategipunktet og brukerstrategipunktet påvirket hva som er sentra lt. 
6.3.1 Teknologiområdets overordnede problemstilling 
Hvilke teknologiske og tekniske forutsetninger vi/ligge til grunn for en realisering av 
(Ipplikmojonen? 
Gjennom den eksperimentelle utviklingen av prototypeapplikasjonen har gruppen kunne ta i 
bruk kunnskaper om utvikling fra tidligere, men vi bar også måttet tilegne oss ny kompetanse. 
Fra tidligere hadde vi noe erfaring på tjenersiden med PHP og MySQL, men i denne 
sammenheng måtte vi lære oss å håndtere store datamengder i form av XML i tillegg. På 
klientsiden hadde vi fra før erfaring med (X)HTML og ess, men i denne sammenheng måtte 
vi ta i bruk Ajax og DOM. I utviklingsprosessen har vi derfor fått frisket opp i ferdigheter 
gruppen var i besittelse av før prosjektstart, og vi har også tilegnet oss nye ferdigheter som 
applikasjon krevde. Samlet sett har vi deifor et godt bilde av hva som kreves av 
utviklerkompetanse for et slikt nettsted. Vi har en fungerende applikasjon i dag og vi besitter 
derfor den viktigste kompetansen som er nødvendig i denne sammenheng. Samtidig har vi 
foretatt prioriteringer undervegs og det er derfor en rekke mindre problemstillinger som må 
håndteres i den endelige versjonen. 
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Disse er ikke utfordringer som krever spesiell kompetanse, de er heller ikke en del av de 
forutsetningene som ligger til grunn, men mer av kvalitetsmessig karakter. 
6.3.2 Teknologiområdets første underproblemstiUing 
Hvordan løse llndre strlltegiske momenter fra forretningsstrlltegpunktet? 
• ~I 
Et prosjekt av denne typen med flere ukjente faktorer har krevd nødvendig korrigering 
undervegs i utviklingsløpet. Vi visste ikke i startfasen hva som kunne tenkes å dukke opp av 
nødvendige momenter. Her har digital synlighet kommet frem som en viktig strategisk 
målsetting fra forretningsområdet som har direkte innvirkning på valg av teknologi og teknisk 
gjennomføring. Digital synlighet krever en kombinasjon av innholdsmessig kvalitet og 
teknisk kvalitet. For teknologiområdet vil det være tilstrekkelig å overholde de tekniske 
retningslinjene til Google og disse innebærer ikke vesentlige endringer av applikasjon eller 
kode. I tillegg til digital synlighet er det prioritert at nettstedet er tilgjengelig på alle moderne 
nettlesere. Dette er en ensidig positiv konsekvens for teknologiområdet fordi dette innebærer 
en naturlig heving av kvalitet uten endring i teknologi eller teknisk gjennomføring. 
6.3.3 Teknologiområdets andre underproblemstilling 
Hvordan løse identifiserte krtlv fra hrukerstrategipunktet? 
Endringsbehovet fra brukerområdet er i det store og hele aven slik art at det blir en del av den 
pågående utviklingen og vedlikehold. Først og fremst er det endringer i informasjonsstruktur 
som kreves og dette løses fortløpende. Det er i dag ingen av di sse kravene som krever endring 
i teknologi eller teknisk gjennomføring. 
6.3.4 Teknologiområdet oppsummert 
Begge underproblemstillingene slik de fremstår i dag blir håndtert på en tilfredsstillende måte 
med teknisk gjennomføring som løsningsmetode. 
Vi konkluderer derfor med at gruppen har identifisert forutsetningene som kreves oppfylt, og 
vi innehar den utviklerkompetansen som kreves for realisering av nettstedet sett fre et 
teknologisk og teknisk perspektiv. 
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Rapportens tre hovedfokusomrader bIe fordelt internt i gruppen sIik at hvert prosjektmedIem 
hadde hovedansvaret for et av omradene. Videre har to av gruppens medlemmer hatt et delt 
ansvar for kodingen av prototypen. Det har ogsa vrert bidratt mot alle fokusomradene fra hele 
gruppen, spesielt med tanke pa og identifiserer samspillet med fokusomradene. 
Gruppen har kommunisert ved hjelp av moter, telefon, mail og msn. For a holde styr pa 
oppgavegjennomforingen og samhandlingen har en nettbaserte prosjektstyrings applikasjon1 
vrert benyttet. Rapporten er utarbeidet i Microsoft Word. Modeller er laget ved help av 
tegnesoftwaren Smardraw og bildebehandlingssoftwaren Adobe Photoshop. Koding mot 
prototypen er gjort i editoren phpDesigner 2007. I tilegg har Microsoft Excel vrert brukt til 
sortering og analyser av produktdataene fra Tradedoubler for a etabIere egne tilleggdata. 
Prosjektet har hatt et veldig vidt perspektiv og jobbe etter. Det har derfor vrert en stor 
utfordring a finne de gode konkrete problemstillingene som ivaretar fokusbredden, men ogsa 
gir mulighet for spesialisering og fordypning. Vi synes vi har funnet denne baIansen i 
oppgaven. Koding av prototypen bIe ogsa mer omtattende enn beregnet, dels pa grunn av at 
det var vanskelig a beregne omfanget, men ogsa fordi vi onsket en godt grunnlag a kunne 
kjore brukertester mot. 
I Ace project (www.aceproject.com) 
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2. Milepælsplan for Bachelorprosjektet: 
31 jan. 
\0 feb. 
10 mar. 
3 1 mar. 
09 apr. 
14 apr. 
28 apr. 
5 mai. 
13 mai. 
21 mai . 
22 mai . 
Grovplan med problemsti lling, disposisjon og undersøkelsesopplegg. 
[BOPP krav] 
Ramme for prototyp utvikling klar. 
Prototyp applikasjon utviklet slik at tiltenkt sorteringsfunksjonalitet 
basert på egne database data kan demonstreres live. 
Muntlig presentasjon av prosjektet skal være gjort. 
[BOPP krav]. 
Fullverdig rapportstruktur utarbeidet med grunnlag i bearbeidede og 
konkrete problemsti llinger. 
Plan for brukertesting utarbeidet. 
Fullverdig prototyp ferdig kodet ibt. plan. Koden skal være strukturert og 
tilfredsstillende kommentert. 
Brukertester skal være gjennomført. 
Rapportens innhold er utarbeidet i en eller annen fonn . 
Rapport er klar for levering. 
Frist for innlevering av Bacbelor oppgave. 
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3. Ordforklaringstabell 
Affiliate 
En affiliate er et nellsted som har innehar avtale(r) med en eller flere produkt / tjeneste leverandører. Ofte 
administreres interaksjonen mellom disse av partnernenverk 
hllp:! len. wikipedia.Qrg/wiki/affil iate 
AffLliate Network 
Ett affiliate nettverk er et partnernellverk som har til hensikt å være bindeledd mellom leverandører og tilbydere. 
Affiliate nettverket gir leverandørene tilgang til et ston antall nensteder som vil markedsføre produkter og tjenester. 
Nettstedene som vil markedsføre produkter car tilgang til et ston antall leverandører 
http //en.wikipedia.orglwiki/Affiliate netwQrks 
Ajax 
Ajax. eller Asynkron JavaScript og XML, er en webutviklingsteknikk for å lage interakti ve nettsider. Tanken er å lage 
nettsider som føles mer responsive. Dette gjøres ved at sidene utveklser litt og litt data med serveren i bakgrunnen, i 
stedet for å laste hele siden på nytt hver gang brukeren gjøre ell fo randring. 
Ajax er ikke ell teknologi i seg selv, men en betegnelse som refererer til en gruppe teknologier: 
-HTML (eller XHTML) og stilark (CSS) for presentasjon. 
-DOM (Docwnent Object Model) manipuleres ved hjelp av JavaScript for å dynamisk generere informasjon. 
-XMLHttpRequest-objektet for å kommunisere asynkront med en web-server. 
http: //no.wikipedia.orglwikiJAjax Ontemel1) 
Array (Php) 
I php kan flere variabler med fe lles knytning tilordnes en gruppe(objekt) som kalles array. 
Hver variabel i et anay blir tilordnet en egen unik ID slik at dataene er lettere tilgjengelig. 
Del opereres med tre forskjellige typer array's: 
-Numerisk array Et array med numerisk ID (hvis ikke angilt så fra 0 og oppover). 
-Assosiat ivt array Et array hvor hver ID er en brukergeneren tekstlig assosiasjon. 
-Multidimensjonalt anay Et anay som innholder flere array's (kan være en kombinasjon at de andre). 
hllp://ww\\', w3schools.comlphpJphp anays.asp 
Cookie 
lnfom13sjonskapsel (engelsk HTTPcookie) lagres på platelagerei for al nettleseren skal kunne ivareta personlig 
illfonnasjon fra forskjellige vevtienere på nettet, [eks. autentisering og sporing av brukemavigering. Bruk av 
infonnasjonskapsler gjør det enkelt for programmerere å håndIere [eks. brukerpreferanser og elektronisk handlekurv. 
lnfonnasjonskapsler ble introdusen i 1994 av Nelscape Communications Corporation i Netscape Navigator for å ta 
vare på tilstandsinfonnasjon, noe som ikke støttes i HTTP. 
hlto://no.wikipedia.org/wikiJCookie 
Cross browser 
Cross-browser refererer til eVllell ell nettside, vevapplikasjon, HTML struktur eller klientside script har til å støtte alle 
nettlesere. Betegnelsen cross-broser blir ofte blandet med mul librowser, men det er ikke riktig. Multi-browser betyr at 
noe virker på fl ere nettlesere, mens cross-browser betyr at del virker i alle nelllesere. 
hnp//en.wikipedia,org/wikilCrQss-browser 
ess 
CSS, eller Cascading Style Sheets er et språk som brukes til å definere utseende på filer skrevet i HTML eller XML. 
Prinsippet er at HTML- eller XML-dokumentet utelukkende skal beskrive struktur og semantikk, mens oppsett, farger 
og annen stilinfonnasjon skal beskrives ved hjelp av CSS. Stilinfomlasjonen kan integreres i selve dokumentet eller 
skilles ut som en egen fil med endelsen .ess. Et ubegrenset antall dokwnenter kan peke til og styres av samme .css·fil, 
noe som er styrken i ess: Ved å endre på en fil , kan man endre fa rgebruk, bakgrunnsbilder osv. i alle dokwnenter 
som peker til CSS-fil. 
http://no,wikipedia,org/wiki/Cascading Stylc Sheets 
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CTR 
Klikkrate er en måte å måle suksessen til en intemett markedsføringskampanje. Klikkraten måles ved å dele amall 
klikk på en annonse på antall ganger en annonse har blitt vist (visninger). For eksempel, dersom en banner-annonse 
har blitt vist 100 ganger og 10 personer klikker på dell, vil annonsen ha en klikkrate på 10%. 
På engelsk er klikkrate referert Iii som CTR eller Click-through rate. 
http://no.wikioedia.orglwikiIKlikkrate 
DOM 
Documenl Object Mode! (DOM) er en beskrivelse av hvordan en HTML- eller XML-trestruktur er representert. DOM 
tilbyr et objektoricnten rammeverk for å analysere (parse) HTML eller XML til en veldefinen trestruktur og endre elS 
innhold. 
http ://no.wikioedia.orglwikiIDocument Object Model 
Elektronic data interchange 
Bedrifters applikasjon til applikasjon kommunikasjon for utveksling av data I standard fonnater for 
forretningstransaksjoner, ofte forkortet EDI 
http://en,wikipedia.orglwikiÆlectronic Data Interchange 
Feed 
Datafeed er enmekanisme for databrukere å motta oppdatcrt data fra en datakilde. Det blir vanligvis brukt i real-time 
applikasjoner, i point-to-poinl seilinger og på web. På wcb kalles det også for web feed. Produkt feeds spiller en 
stadig slørre og viktigere rolle innen c-handcl og internet marketing. 
http://cn.wikipedia,orglwikiIData feed 
HTML 
HyperText Markup Language (HTML, hypeneksunarkeringsspråk) er et markeringsspråk for laging av nellsider med 
hypertekst og annen infonnasjon som kan vises i en nettleser. HTML benyttes til å strukturere infonnasjon - angi noe 
tekst som overskrifter, avsnitt, lister og så videre - og kan, i en viss grad, brukes til å beskrive utseende og semantikk i 
et dokumen!. HTMLs grammatiske struktur er HTML Dm som ble skapt ved å gjøre bruk av SGML syntaks, som er 
en internasjonal standard for tekstfonnatering (ISO 8879). 
http://no.wikipedia,orglwikilHTML 
JavaScript 
JavaScript er en implememasjon av ECMAScripl, et skriptspråk som er best kjent for å tilføre dynamiske elementer til 
nettsider. Vanlige bmksområder er å bytte ut , fjerne eller legge inn tekst avhengig av hvor på siden du klikker. å skifte 
fokus i et skjema, og å åpne pop-tip-vinduer. 
http://no.wikipedia.orglwikillavaScript 
Klient 
En klient er en applikasjon som kobler seg opp mot en tjener eller annen datamaskin via et nettverk, og utfører 
handlinger derener. En nettleser er et eksempel på en klient. Den kobler seg opp mot en HITP- eller FTP·tjenerog 
leser sidene, eller laster opp/ned fil er, 
Imp ;J Ino, wikipedia,orglwiki/Kliem (IK Tl 
Konverteringsrate 
Konverteringsrate er en måte å måle effekten av markedsføring på Internell[ Il. Dene gjøres ved å måle forholdet 
mellom andelen av besøkende og en ønsket hendelse ved besøk aven interncttsidc. En ønsket hendelse kan være salg, 
registrering, forespørsel eller nedlasting. 
http://no.wikipedia.orglwikilKonveneringsrate 
Lynx 
Lynx er en gratis open source, kun tekst, nettleser og Gopher klient for bruk på cUTSor-addressable terminaler. 
http ://en.wikioedia.orglwikilLvnx browser 
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MD5 (ha,h) 
MDS (Message-Digesl algorithm 5) er en sjekksumalgoritmc og en intemettstandard (RFC 132 1), som brukes aven 
mengde forskjellige sikkerhetsapplikasjoner og for ;\ sjekke integriteten til datafiler. MD5-algoritmen lager en 128-
bits (16 byte) sjekksum, som vanligvis oppgis som et 32-tegns heksadesimalt tall. Algoritmen ble utviklet av 
Professor Ronald (Ron) Rivest i 199 1. 
http: //no.wikipcdia.orglwikiIMdS 
MySQL 
MySQL er cl SQL-basert databaseadministrasjonssystem som er lisensiert under GPL. Denne databasctjencrcn er 
veldig mye brukt, og er en vesentlig dcJ av LAMP-systcmer, hvor M-en står for nettopp MySQL. 
http ://oo.wikipedia.org/wikiIMysgl 
Nettleser 
En nettleser (engelsk web browser) er el progrdm som vanligvis bmkes til å vise innhold fra intemett som oftest 
finnes i HTML-formatet. Nellleserensjobb er å «oversette)) HTML-kodene som angir plassering av tekst og eventuelt 
bilder, filmer og lignende og vise dette i henhold til koden. Nettlesere opererer vanligvis på den delen av intemett som 
kalles Verdensveven (WWW -- World Wide Web). 
http;i/no.wikipedia.orglwikilNenleser 
Open Source 
Apen kildekode (oftest omtalt med lånebegrepet Open Source fra engelsk) betyr at kildekoden til et dataprogram er 
gjort tilgjengelig (ofte på Intemetl) for a lle. Det finnes mange forskje llige lisenser for åpen kildekode. men den mest 
brukte er GNU General Public licensc (GPl). 
http: //no.wikipedia.orglwikilOpen source 
Paging 
Viser til operativsystemer som har hovedminne delt opp j sider (noen ganger kalt swapping). Paging er en overføring 
av sider mellom hovedminne og en lagringsplass, som for eksempel en hard disk. Prinsippet er det samme fo r flere 
sider på web. 
hUD:llen.wikioedia.orglwikifPag ing 
Php 
PHP er et dynamisk, tolket og løst typet programmeringsspråk hovedsakelig brukt fo r å utvikle dynamiske nettsider. 
PHPs syntaks ligner C og Perl. Den vanligste implementasjonen av PHP er en fri og åpen versjon skrevet i C og 
distribuert av The PHP Group via php.nel og SourceForge. En annen fri og åpen implementasjon, som muliggjør 
kompilering av PHP-kode til maskinkode, er utviklet av Raadsend Inc. 
hnp:/Ino.wikipedia .orglwikiIPhp 
Prosessering av XM'L 
API-ene (Application Program lnterface) mest brukt for prosessering av XML-data via et programmeringsspråk er 
SAX og DOM. SAX brukes for sekvensiell prosessering, mens DOM brukes for uthenting av enkcl tverdicr. 
htfO:I/no.wikipedia,orglwikiIXMl 
Return of investment (ROI) 
ROI er en metode for å må le hva en har tjent eller tapt på en investering, eksempel en fortjenes te på 50 på en 
investering på 1000 gir [ølgende ROI 50/1000 = 5 % En fortj eneste på 20 på en investering på 100 gir ROI 20/ 100 == 
20 %t Dette indikerer al meloden må benyttes kritisk, ikke egnet Iii aUe formål. 
http//en.wikiped ia.orglwikilRetum on investment 
ScroUe 
Med data grafikk og televisjon så er scrolling eller text crawling en må te å gli presentasjonen horisontalt eller 
vertikalt, Brukes til for eksempeltekst, tegninger, bilder. Brukes ofte Iii å vise større mengder med innho ld enn det er 
plass til i skjermbildet. 
hIlP:/len.wikipedia.orglwiki/ScrQlIing 
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Server 
Er en programvare som tilbyr en eller flere tjenester til andre datan13skiner (klienter) over et datanettverk. Begrepet 
tjener/server er også ofte brukt om maskinvaren som progrmmnet (eller programmene) kjøres fra . For eksempel kan 
en og samme datamaskin tilby flere tjenester samtidig, så fremt maskinen har kapasitet til 11 utføre alle oppgavene. 
htm:llno.wikipedia.orglwiki/Server 
Skript 
Skriptprogrammeringsspråk. som oftest kalt skriptspråk, er en type progralmneringsspråk som tolkes og utføres av 
separate programmer. Et skript er en fil som inneholder kommandoer i et skriptspråk. Et skript er som et 
«manuskripIl) for tolkeprogrammet. De første typiske skriptspråkene ble ofte kalt <<jobbkontrollsprålo>. 
http://no,wikipedia.orglwikilSkriptspråk 
SQL 
StruClured Query Language (SQL) er et språk som benyttes til å fonnulere og kjøre operasjoner mot databaser. De 
fl este av dagens databasesystemer tilbyr SQL som kontrollgrensesnitt. 
SQL definerer flere operasjoner og disse kan sorteres inn i tre grupper: 
-Strukturelle operasjoner 
-Operasjoner mOI data 
-Kontrollnperasjoner 
http;llnQ,wikipedia.orglwikilSOL 
Søkemotor 
Søkemotor er en betegnelse for en type programvare som leter frem nettsider på intemett som samsvarer med et gitt 
søk, og rangerer disse etter hva den oppfatter som mest relevant. Typisk ligger søkemotoren tilgjengelig som et 
nellsted, der brukeren legger inn søkeord, og trefTet vises som klikkbare lenker. 
Søkemotoren kan enten gjøre søk på hele Intemett (for eksempel Google og Yahoo! ), innenfor et bestemt nettsted (for 
eksempel søk innenfor VGs nettavis), eller innenfor Cl bestemt tema (f.eks. Ketkoo som søker i priser på produkter, 
Picsearcb som søker bilder). 
hnp: llno.wikipedia.orglwikilSokemolor 
XHR 
Xmlhttprequcst er ell API som kan brukes av JavaScript og andre lil å overfure data mellom en Ij ener og klient. XHR 
er en viktig del av Ajax. Data mottatt fra et XMLHltpRequest kall blir ofte tall hånd om aven back-end database. l 
tillegg til XML så kan xhr brukes til 11 ta inn data fra adre [onnater som for eksempel HTML, JSON eller ren tekst. 
hllD ;I len, wikiDedia.orglwikiIXMLHttpReouesl 
XML 
XML (Extensible Markup Language) er en W3C-anbefaling fo r 11 strukturere data eller beskrivelser av data 
(mcladata) i elementer ved 11 bruke tekstkoding eller rnarkeringskoder kalt tagger. 
XML er utvidbart, hvilket betyr at det ikke finnes en sett med elementer som alle må bruke, Man kan, hvis man 
ønsker det. defmere sine egne elementer. Dette i motsetning til HTML og XHTML, som er «ferdige)} markeringsspråk 
lagct for et spesifikt formål. 
hup://no.wikipedia.orglwikiIXML 
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4. Oversikt over grunnleggende forretningsmodeller på internett 
Videre redegjørelse om grunnleggende forretningsrnodeller på intemett er basert på en 
artikkel skrevet Dr. Michael Rappa og fritt oversatt til norsk og publisert av Bråtben(2003). 
Abonnement 
Brukeren betaler for tilgang ti l nettstedet eller tjenesten. [nnholdet må ha svært høy verdi for 
brukeren. [ex: Wall St. Journal, Consumer Reports J. 
Generisk nyhets innhold, som i aviser, har vist seg å være vanskelig å ta betalt for på internett. 
[ex: Slate]. En studie fra Jupiter Communications i 1999 fant at 46 % av interneubrukeme 
ikke var interessert i å betale for nyheter på intemett. Noen leverandører har kombinert gratis 
innhold (for å drive opp volum og trafikk) med spesiali sert innhold og tjenester på 
abonnementsbasis. 
Affiliate I Salgsmarkedsforing 
I kontrast til generelle portaler som må ha høy trafikk så tilbyr afflliatemodellen 
kjøpsmuligheter uansett hvor kunden surfer. 
Salgsmarkedsføring og affiliateprogramrner gjør at e-handelssteder, portaler og 
informasjonsnettsteder kan oppnå økt salg og trafikk, og få kvalifiserte leveranser og nå 
videre ut med merkevaren, mens de bare betaler for resultatene av sine 
markedsføringsfremstøt. Ved å bare betale for resultater, får disse nettstedene lavere 
kundeanskaffelseskostnader og styrker kraften til sitt markedsføringsbudsjett. 
Forretningsmodellen ligger i å tilby finansielle insentiver (% av omsetning) til 
partnerenensteder. Modellen er skreddersydd for internett og har derfor blitt enonnt populær. 
(ex: TradeDoubler , BeFree) Les også i-revenue.net en guide til affiliateprogrammer på 
nenet, eller les AffiliateWorld 
Annonsering 
Modellen for nettbasert annonsering er en utvidelse av den tradisjonelle mediebaserte 
krinkastingsmodellen. Kringkasteren er i dette tilfellet et nettsted som tilbyr informasjon 
(innhold), vanligvis men ikke alltid gratis, og tjenester som e-post, chat og temabaserte fora , 
mikset med bannerannonser 
Bannerannonser kan være den viktigste eller den eneste inntektskilden for kringkasteren. 
Kringkasteren kan selv skape innhold eller videreformidle innhold skapt andre steder (eller av 
andre). Annonsemode llen fungerer bare dersom det er høy trafikk på nettstedet eller at 
nettstedet er svært spesialisert. 
Generell portal: 
-- Høyt trafikkvolum -- typisk mange millioner per måned -- drevet av generisk eller variert 
innhold eller tjenester. (ex: søkemotorer eller kategoriserte oversikter som Excite, AltaVista 
og Yahoo! eller innholdsdrevne steder som AOL). Det bøye volumet gjør annonsering 
attraktivt og forhåpentligvis lønnsomt. Dette gir muligbet for mer innhold og flere tjenester. 
Konkurransen om trafikk har ført til omfattende tilbud av gratis innhold og tjenester som e-
post, nyheter, chatområder, lokal informasjon etc. 
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Personalisert Portal: 
-- Den generiske modellen til generelle portaler undenrunerer brukerlojalitet. Dette har ført til 
nye typer portaler (ex: My .Yahool , My.Netscape) som tillater brukertilpassing av grensesnitt 
og innhold. Dette øker kundelojaliteten dramatisk siden brukeren benytter mye tid på (i) 
portalen, blant annet for å tilpasse den til egne behov. Lønnsomheten er basert på volum og 
til en viss grad den informasjonen brukeren velger å lese. En personalisert portal kan støtte en 
"spesialisert portal". 
Spesialisert Portal- Vertikal: 
-- Her er volum mindre viktig enn en veldefinert brukergruppe (kanskje 0.5-5 millioner besøk 
per måned) . Dette er nettsteder som eksempelvis retter seg mot golfere, boligkjøpere, nybakte 
foreldre og andre interessegrupper. Disse er attraktive for målrettet reklame og 
affiliateprogrammer. Det er grunn til å tro at spesialiserte portaler vi l få en sterk vekst. Det er 
også grunn til å tro at spesialiserte portaler blir tjenester i elektroniske markedsplasser. 
Oppmerksom hets- I Insentiv markedsføring: 
-- En markedsplass som bygger på ideen om at selvom tilgjengelig informasjonsmengde er 
uendelig så er tilgangen begrenset av knapphet på tid hos brukeren. Oppmerksomhetsøkonomi 
har eksistert så lenge medier har vært kommersielle. Kommersielle medier sitte egentlige 
produkt er ikke å være magasiner men å skape blikkfang for annonsører. Interaktive medier 
tar dette konseptet ett skritt lengre og bygger på at trafikk kan kjøpes, selges eller byttes og 
øyeblikkelig sendes videre til andre nettsteder. 
Alt kan skaleres opp til en milliard mennesker som ser på olympiske leker, eller ned til din 
lille målgruppe. Oppmerksomhetsøkonomien forklarer den eksplosive veksten av svært 
synlige nettsteder som Yahoo og profileringen av gratisprodukter (for brukeren) og -tjenester. 
I en internettverden med stadig mer og mer trafikk blir denne type verktøy for å skaffe og 
holde på oppmerksomhet mer og mer verdiful1. 
Gratismodellen: 
-- Gir brukerne noe gratis : drift av hjemmeside [ex: FreeMerchant], internettaksess, 
elektronjske julekort [BlueMountain]. Gratisprodukter genererer mye trafikk som igjen skaper 
muligheter for annonsører. Lønnsomhet er et problem når den kun er basert på annonsering. 
Modellen kan med fordel kombineres med infomediary modellen. 
Rabattmodellen: 
-- Det beste eksempelet er Suy.com, som selger produkter til under selvkost og hvor 
lønnsomhet er basert på annonsesalg. 
Brokerage I Megler 
- Meglere og markeds tilretteleggere 
De kobler kjøpere og selgere og fasiliterer transaksjoner. Dette kan være innenfor B2S 
(business-ta-business), B2C (business·to-consumer), eller C2C (consumer-to-consumer). En 
megler tjener penger på en avgift per transaksjon. Meglerbaserte modeller kan være av ulike 
typer: 
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Kjøps-/Salgsgjennomføring: 
-- Dette kan være en finansiell megler som eTrade, hvor kunden legger inn kjøps- og 
salgsordrer for finansielle instrumenter som eksempelvis aksjer. Reisebyråer faller også inn 
under denne kategorien og også her påløper det en transaksjonsavgift for enten selger eller 
kjøper. Noen modeller er basert på vo lum og lav overhead for å levere de laveste prisene. Ett 
eksempel på dette er CarsDirect. 
Markedsplass: 
-- Svært vanl ig i B2B markedet. Gode eksempler er MetalSite eller ChemConnect's World 
Chemical Exchange . l markedsplassmodellen belastes vanligvis selgeren en 
transaksjonsavgift basert på den pris som er oppnådd i salget. Prismekanismen kan være 
tilbudlkjøp, tilbud/forhandling eller auksjonsbasert. 
Kjøpersentrert: 
-- Modellen ble lansert av Accompany • som beskriver kjøperaggregering som prosessen med 
å samle kjøpere på internett slik at de kan opptre som en gruppe, og gjennom dette oppnå de 
samme innkjøpsprisene som store organisasjoner som kjøper inn i store volum. Selgerne 
betaler en liten prosentandel av salget på transaksjonsbasis. 
Distributør: 
-- En katalogbasert modell hvor mange leverandører og produsenter blir koblet med grossister 
og detaljister. B2B modeller er svært vanlig. Meglere fasiliterer transaksjoner mellom 
distributører og deres handelspartnere. Kjøperne kommer raskere ut i markedet og får raskere 
tilgang på nye produkter samtidig som innkjøpskostnadene blir lavere. GjerUlom å tilby 
kjøperne muligheter for rabatter fra foretrukne leverandører, tilgang til kjøperspesifikke 
priser, ledetider og alternative produkter blir transaksjonen mer effektiv. For distributørene 
reduseres også saigskostnadene ved at både salg, ordrebehandling og endringshåndtering blir 
mer effektiv. [ex: NECX l 
Virtuelt varehus 
-- Et nettsted som inneholder mange detalji ster/nettbutikker. Disse blir belastet for oppsetting 
av nettbutikk, annonser og/eller gjennom transaksjonskostnader. [se eksempelvis Yahoo! 
Store's terms. Modellen er mest effektiv når den kombineres med en generell portal. Mer 
sofistikerte varehus vil også tilby betalingstjenester og CRM muligheter for sine "leietagere" 
[ex: Vahoo! Stores, ChoiceMall. Women.com.s Shopping Network] 
Metamediary 
- En metanediary fungerer som et sentralbordet mellom kunder. Grunnkonseptet for B28 
markedsplasser er at de kobler kjøpere med selgere over hele kloden. Disse kunne ikke funnet 
frem til hverandre uten denne type markedsplasser. Her kan de nå utveksle informasjon, 
utnytte markedsplassens og hverandres tjenester og selvsagt gjennomføre transaksjoner. 
Det er en variant av et virtuelt varehus , men den tar i tillegg ansvar for gjennomføring av 
transaksjonen, sporer/følger ordrer og tilbyr fakturerings- og betalingstjenester. En 
metamediary opptrer på vegne av de som selger og står som garantist i relasjonen mot alle 
som kjøper. Også her belastes selgerne (butikkene) med en oppsettingsavgift og 
transaksjonsavgifter. Virtuelle varehus vil sannsynligvis bevege seg i denne retningen. 
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Det er i det utvidede tjenesteti lbudet metarnediaries har sin ro lle. Kredittkorthåndtering, 
produktprising, leveransedata, kundetilfredshetsdata, kvalitetssikring er noen av tjenestene 
som både selgere og kjøpere skal verdsette. 
"Metarnediaries representerer ikke leverandørene men fas iliterer markedsplassen og dens 
tjenester. De deltar ikke selv i transaksjonene, men tjener penger på å koble kjøpere og 
selgere" sier Professor Sawhney. Metamediary er et varemerke fra Kellogg Graduate School 
of Management assistant professor Mohan Sawhney. 
Auksjonstilrettelegger (Megler / Broker) 
-- Et nettsted som gjennomfører auksjoner for selgere (individuelle eller forretninger) . 
Selgeren blir belastet en avgift som beregnes på salgsverdien. Selger aksepterer høyeste bud 
over minstepris. Auksjoner kan ba ulike regler for tilbud og budgiving. [ex: eBay, 
AuetionNet, Onsale] 
Motsatt auksjon 
-- Modellen ble etablert og patentert av Price1ine. Potensielle kjøpere gir et bindende bud og 
megleren finner selgere som er v illig til å selge til denne prisen. Avgiften beregnes på 
forskjellen mellom bud og ende lig pris samt et eventuelt administrasjonsgebyr for 
gjennomføring av transaksjonen. 
Betalt annonsering - Rubrikkannonser 
-- Oversikter over ting for salg eller ting som ønske kjøpt. Drives normalt av 
innholdsleverandører. Annonsøren faktureres uavhengig om annonsen fører til salg eller kjøp . 
[Ex: Finn} 
Søkemotor (Agent) 
-- En agent (eLIer robot) som benyttes for å finne den billigste prisen på et produkt eller 
tjeneste du ønsker å kjøpe. Kan også benyttes for å finne fremt til informasjon som ellers er 
vanskelig å finne . [Ex: Gulepriser, DeaITime, MySimon, RoboShopper, R U Sure, ShopFind] 
Et nettsted for jobbfonnidling kan fungere som en søkemotor for bedrifter som leter etter 
medarbeidere eller jobbsøkere som leter etter arbeidsgiver. [Stepstone, aEtat] 
Community / Nettverk / Elektronisk samfunn 
Suksesskriteriet for denne modellen er kundelojalitet (i motsetning til høy trafikk). Brukerne 
bruker mye tid per besøk, har et emosjonelt forhold til nettstedet og ofte er de også aktive 
innholdsprodusenter. Modellen kan også være abonnementsbasert for spesielle tjenester. 
Handelsnettverk: 
-- eller "vertikale samfunn" et konsept unnfanget og igangsatt av VerticalNet. Dette er 
nettsteder som posisjonerer seg som "betydningsfullt og med omfattende og god informasjon 
om et spesifikt markedssegment eller industrisektor" VerticalNet's handelsnettverk inneholder 
produktinformasjon i kjøpsguider, leverandør og produktdatabaser, daglige industrinybeter og 
artikler, jobbannonser og målrettet reklame. I tillegg har VerticalNet integrert en rekke B2B 
markedsplasser som supplerer tradisjonelle markedsaktiviteter. [se også: Buzzsaw.com] 
Kunnskapsnettverk: 
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-- eller ekspertnenverk som tilbyr infonnasjon og utveksling av profesjonell ekspertise og 
erfaring. Disse nettstedene er ofte tilrettelagt som fora hvor deltagerne kan sti lle spørsmål og 
få svar fra andre deltagere. Ekspertene kan være ansatt på nettstedet eller ganske enkelt andre 
brukere som ønsker å svare. [ExpertCentral, AskMe, Abuzz] Også avgiftsbaserte modeller 
[Ex: Guru, Exp] 
Infomediary / Informasjons mellommenn 
Data om kunder og deres kjøpsmønstre er informasjon med høy strategisk verdi. Spesielt når 
denne infonnasjonen har vært gjennom en grundig analyse og kan benyttes for målrettet 
markedsføring. 
Noen selskaper har dette som forretningsmodell og lever av å samle, analysere og selge 
informasjon om kunder. En informasjonsmellommann kan tilby brukere grat is intemettilgang 
[NetZero] eller gratis PC/mobiltelefon [eMachines.com] i bytte med detaljert informasjon om 
deres kjøpsmønstre og internettbruk. Dette er en modell som ser ut til å ha større 
gjennomslagskraft enn den rene annonsemodellen (bannerannonser etc.) 
Modellen kan også benyttes motsatt vei og gi kundene nyttig informasjon om nettsteder i et 
markedssegment som sloss om kundenes penger - hvilket nettsted skal jeg benytte for å selge 
mine produkter I tjenester. 
Kriterier: 
En infomediary, ( informasjonsmellommann), tilbyr informasjon og tjenester du ikke får andre 
steder eller på annen måte og hvor : 
Internet er både leveransekanal og markedsføringsmedium. 
Tjenesten kan avslutte transaksjonen, sørge for gjennomføring av transaksjonen, spore 
transaksjonen i tillegg til å starte den. 
Markedet har kritisk masse av kunder eller potensiell kunder. 
Person-til-person interaksjon er eliminert. 
Det er lett å gå inn i nye markeder gjennom å tilby parallelle tjenester. 
Informasjonen som samles inn er lett åreseIge, repakke og gjenbruke. 
Anbefalingsmodellen 
-- Dette er et nettsted hvor brukerne kan utveksle informasjon og dele erfaringer om 
produktkvalitet eller tjenestekvalitet -- eller om den de har kjøpt produktene eller tjenestene 
fra , [Se: ePinions ]. 
Modellen kan kombineres med affi li atemodellen og hever da verdien på dataene betydelig. 
Registreringsmodellen 
-- Innholdsbaserte nettsteder som er gratis å benytte, men som krever registrering for bruk. 
Annen informasjon kan også tenkes å bli samlet inn (Ved å besøke et nettsted legger du alltid 
igjen noen spor. Eks hvor du kommer fra) . Registrering åpner for å bygge opp kunnskap om 
brukerens bruksmønster på nettstedet. Slik informasjon har stor verdi i målrettede 
annonsekampanjer. Dette er basisrnodellen for en infomediary eller 
infonnasjonsmellomrnann. [ex: NYTimes.com] 
Utility I Betal etter forbruk 
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Modellen måler forbruk og avregner I tar betalt etter hvor mye tjenesten benyttes. Suksessen 
er avhengig av muligheten til å ta betalt "per Byte" og bør inkludere mulighet for 
mikrobetaling (beløp som er for små til å betales med kredittkort eller faktura) [ex: 
Authentica]. 
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5. Informasjon til informant i forkant av brukertest 
Før du starter testen. 
Som et ledd i vår utdanning på handelshøgskolen i Bodø er vi tre studenter som gjennomfører 
et utviklingsprosjekt for en ny internenløsning. For å få til en best mulig løsning for de som 
skal bruke denne internensiden trenger vi synspunkter fra personer som ikke kjenner 
løsningen j utgangspunktet. 
Intensjonen med å testen denne løsningen er å få avdekket svake sider i en tidlig 
utviklingsfase. Derfor vi l alle tanker, synspunkter og spørsmål være av stor interesse og nyne 
for oss. Vi ber derfor om at du spør og kommenterer underveis når du prøver å navigere på 
internen-siden. 
Dine bevegelser på skjermen vil bli registrert i en videofil i forbindelse med testen. Men så 
snart vi har fån dokumentert testen i rapportform vil denne videofilen bli slenet. 
Presentasjon av testresu!tater vi l gjøres uten å avsløre noe om testpersonene. 
På forhånd takk 
~p.se--LV\o 
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6. Dokumentstruktur på XML data fra Tradedoubler. 
Eksempel på produkt feed I xml format fra TradeDoubler. Fi len viser data for kun et produkt. 
<?xml version=" l . O" encoding= "UTF-B " ?> 
<products> 
<product> 
<name>Dell~ Laser Printer 1110</name> 
<productUrl>http : //pdt . tradedoubler . com/ ... </productUrl> 
<imageUrl>http : //i . dell . com. ... .. </ imageUri> 
<description>Dell&amp ; #153; laserskriver 1110</description> 
<price>895 . 38</price> 
<currency>NOK</currency> 
<TDProductld>65289l53</TDProductld> 
<TDCategoryID>2S</TDCategoryID> 
<TDCategoryName>Printere</TDCategoryName> 
<merchantCa t egoryName>Laserprinter</merchantCategoryName> 
<sku>~ Laser</sku> 
<shortDescription>Dell lll0-1aserskri ver gir ... </ shortDescription> 
<promoText/> 
<previousPrice>ll98 . 75</previousPrice> 
<warranty/> 
<availability>På lager</availability> 
<inS t ock/> 
<shippingCost>Not Available</shippingCost> 
<deliveryTime/> 
<weight/> 
<size/> 
<brand/> 
<modell> 
<ean/> 
<upcl> 
<isbn /> 
<condition>New</condition> 
<mpnI> 
<techSpecs/> 
<manufacturer/> 
<programName>Dell NO</programName> 
<programLogoPath>http : //img . tradedoubler ... </programLogoPath> 
<programld>14l0</programld> 
<fields> 
<ArticleID>lllO</ArticleID> 
<Channel>dhs</Channel> 
<HomeDelivery>Yes</HomeDelivery> 
<Processor>Dell~ laserskriver ll10</Processor > 
<productLink>http : //configure2.euro.dell.com. .. </productLin k> 
</fields> 
</product> 
</products> 
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7. PRP kode for serversiden av prototyp. Skript: ftIlMainSubCatDb.php 
<7php 
'" •••• ~ •• ~ .. . .... . ..... . ....... . .. ~ • • ~ . . .. . ...... . . .. .. * . ... .... . ... , •• 
~pt*t t d- ; _ub 1t'U .• 9'~:lri tAbell_ne .. :I -:lat. [u uuy 
• • • •• • • t ••••••••• • ••• • ••• • •• • •••• • •• • •• 
$malnSubCat_arcayl 
'\Jkat4'Jor itHllrt' ... >arr .ly ( 'Ult.t 9qO[ 1'91."t: ' I . 
'Oata {)fJ l T' ... >.arra.yl'MfI(:l'I laqrlni}' , 'sr+d.b.lnd 09 ISF' , 'u&cewsker data' , 
'CO/bVtl/ Bluray sta.joMc' , 'CPU' , 'Olv.rleo data. 09 it' , 'Minn.' , 'MOO.r.I' , 
'N.tlverk' , 'PC Sta. jonar ' , 'PC brbllr' , 'POA' , 'Plate laqrln;' , 'PtoqcalYler' , 
'Si/d;erb.t:' , 'skannere' , 'Sl:jer.' , • StjerDtlJbehor' , 'Skri v.n~' , 
• St [etlitQ[syn1nq' , • T .. statur I Mus' , 'Tilbehør b.rrbar' . 'Tjener.' , 
'tue»r!video t ort' , 'use Periferiutstyr' , l, 
'Erotikk'w>arrayl '01Ver&. e r otikk' , 'Erotisk film' , 'Erotiske leketgy' , 
'Erotia!:. &pill oq beker' , '&rotlsk. uoo.rtøy / kh"r' l, 
' Film, muslkk oq lltteratur' . >4r rayl'Bl .. der oq tidsskrift' , 'eøk~r' , 'FIlD' , 
'I'mfuk.k' I . 
'roto, \l14e4 Q~ .. udlo' - >a.r rayl'A,V kabler' , 'K4I':Iera' , 'K~ralllbehor' , 
'Mp) spil ar' , 'Hp) tilt..hgr' , 'Husit.kinst~nt' , 
'Pre.entasjon 0; konterans.' , 'A4V Skjerntllbeh.r'I , 
'Hel •• , ve lv.u. 0; tr.ning' ,,"array (' Kel •• ' , 'Kroppsplele' , 'SC)int.' , 'T,:eninq' ) , 
'Hje .. og boliq' . n.rr ay t 'Oiven,o hjOD og boliq' , 'Husdyr' , 'KU:);ert.' , 
'KjoUen .. pparater ' • 'Kj.les~:.p' , 'Konta.ktl1nser' , 'Hil;robo1geOVft' , 
'Oppvaroinq' , 'Stovsu9'tre' , 'V"!ltenasti~c' I , 
'I.yd G9 bi lcLI , " >41 rc ay ( 'OVO' , 'Fjernkontroller ' , 'Hjo_kLno ' , 'Reytalere/ h ... d.ott· , 
'Pr osjektor' , 'Radio' , ' Tllbeher pro sjelttor' , ' Tuner s ' , 'rv' , . Vido!!!o ' I , 
'Hobil' - >arr ay ! 'Abonner.:ent' , 'Oiv.r •• ltoObil' , • Mobil Nd abone»ment' , 
'Mobll uten abonnement' , 'Rin99t oMr' , 'T ilb9hor -.obll' , 
'Hob1J underholdnin9' ) . 
'Spilloq lel:er ' .. :>array( 'Olverso spill og leker' , 'Brettspill' , ' D,atasp111' , 
'L@ker' , ' SpillDultlr)t r ' I 
) , 
5~inTabl . .. 'pr~inc' ; S.ubTable. ' pr_sube .. ' ; 
StllainFl.ld . .. a..r r .. y ( '"aln<:II .. _' , '~lncDlt!l('c ipt' ) ; 
S.1.,lbFl.lds .... rr .. y I ·1d... ... 1nc· , 'subeaHat:II" , 'subc,,~scr1pt' ) ; 
$/N..1nld .. O; 
os-nDb ( l ; 
f o re .. c:h ($l:lalnSubCat. a. SINin . ,. Ssubl I 
SLllnld • • ; 
S~in-cl.anOpISDAln J ; 
queryDb l -rNSERT IHTO ~ .. lnTabt. 
SEr $Ma1.nrlelds 10 ) .. ' 'cuin' , '_inrielet. t 1} .. ' '_in'") ; 
f o reaeh (Ssub as Stey .. ,. S.ubVal l ( 
s subv .. l _eleanUp (S subVall ; 
~rYOb t ·lNSERt INTO f.ubTabl_ 
SET h\lbF1.elds 101- ' S .... l n ld', ,.ubF1.elds (l) _' hubVal.' , 
'.ubFi.lda(l).".ubYal'" I : 
clouDbI ) ; 
func t ion clo .. nVp (Sstr l! 
Sstr.tril'll (Sstr ) ; 
$str .. bt.tapecialchara($str , ENT_OUOTES , 
r e turn Sstr : 
. 1 /il t ,.. ",· ' >ml te s p"." 
'\.ITF-e' l i 'I':r<11e" .pø "hø;n 
. P:.fur n VJ1,l , tOn$ k4( ,{ 14 n j 
" 
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8. PHP kode for serversiden av prototyp. Skript: dataToLinkTab.php 
<?php 
. . . . . . .. . . . . . .. ... . .... . ...... ...... . . . . . . ... .. . 
, I lll!'t dill lb 
, - . 
~lI!'tabdl • .-d dilla fra.n xaJ. fil fla 1'ud • .:!."Juth'r 
lE.n 11.flk t,,1..11 r.1,OA sul'-):at.a.J rt Cl~ ~r'}dult. 
.. ' ........ , ............................... , .................... ' 
o~nOb l li 
PUIeToDb l Sdbnbl i 
c l ouOb ll; 
tune ti on parseToDb l$dbT&b ' I 
Staq- acc"y l ' n .... ' . 'TDC .. t.90~yName ' . 
'/TM!'cchllnt Cate90ryHane' ); 
Sxm1Fil • • ', _/data/tips/pf_284570 , ~el ' ; 
H .. d _ XH1..Re.<kc : :optn I SxmIFU. , ; 
Sn .. m-" ; StdC_ " ; SMr_ ' ' ; 
'ELOfEUT'ene .('ff! 'ltd hin'.it.euu 
':itlen tll xl!'l flh-n fra Tr"d~d,ublol'l" 
.AAfn.' !(frII tll 9 tll ~..1rI4l" HlJoed 
.tnHH".1" nø-.lVfordl!jj. vul.bhl 
"'hib IH ud- >ru.d tll I 
s"'ltch I Sl •• d-> nodeTyp. ) 
c .... XMLREADEP. :: E:J...E~r : 
it {st •• d->nan.-- S~ .. q I OJJ I 
Steed->ee .. d ( I; 
Sn .. ~Sl.ed->v.lue; 
S n.~cl ... nUp {S nAD I; 
, .beit IHeed- >n _ St"Q Il I l I 
S!.ed- >e ... d {l; 
SrdC_ St •• d _>value ; 
StdC_ cl.anUp IStdCJ; 
,.l •• l! 1 $!e.d->n~-- $taq r 2 1)1 
S!eed-> c ... d ll; 
S .. r . S!e.d-> value ; 
S.er_cl.~nUp ($~r l; 
'~h' 'f".d l.s~. n d .. f 'l nc;-d .. 
HU.J ·re:ad Unn. nod~tn.IO l 
tEI n ~. E~~NT ,t.ct t~qllJ , •• 
,rlVJ. ELEMFtn ravn;!! I, .. 'flan.e' 'J.Ot 
. nyll t d~ t'l'ens Innhold 
ITlI ldM 1nnh Id tll eq .. n vd,ub.ol 
'tll.,. ti l' E F.tEtlT n.avft.' TtK."'_ 
,nytt r 11 d"nne t'I)'.,.n, i nhold 
tTll fJne lnnh d '_il _14n "&Il~l 
' Eller. h.,u ELEMErlr na',n.',.., t .. l'1~ 
,nj'tt tll J.nnco t.;'en, hmh ld 
.tll Id~ Innhold til .~.n v.tlabel 
Idse l 
bcll!'AY. ; 
.Ellel' hVil 11 en av:le ver .hu Ul 
'f'l"rt &se,loeyhn [ t ELEfoa:NT 
I 
ca.e XMLREADER : : END_ELEMENT: 
1t ( Sf •• d- >n ... -- ' product' ) 
dblnpur ($ dbTolb. Stde . SfnII!'t . Sno1lll l ; 
l e l u , 
'Et n i~q'f .. n ELEMtIil Ihtt-I.,(n,l • .t.t 
.HVII &lEMf.tlT ll'oln.vn • 'pt :tu ~t' S.J' 
.tlOiEtn·f'r f r l pl dukt tll DI! 
bee.k; 
I 
I 
.Av.luttet .... nd, t'lI!'lln","lun 
. Av.luttet wh.!.l. lo "pen 
St •• d->c10.e I l ; 
I 
t t nf-I ):Hlf. .... dt>1 l ~ fl10llr 1111nn. 
.Fll>tn r ·wh' r;,. t.- fl oIJl ~ b-.lk, 
functi o n cleanUp {Sstt Jf 
Sstr. trimIS.tc ); 
$Str- ht.l.peeialeharsI Sst r . 
r. turn $st:; 
EHT_OUOTtS. 'U IT -8' J; 'Hr,.jr. .pt>stal t ... qn 
.Rt>l r r r let tel:..5' str. 1 
function dbInput (SdbT .. b , StdC . S!:Mtc. $n .... )l t .l.rl r n LJ.d tll da.tolob •• t k-- ... l 
Sl mdSIS tdC. $ø.r ) ; 
if l idEx!.ts ISdbTab.Sid ) __ f .. lse ) I 
qu.ryDb l aINSERT lNTO fdbTab SET id-'Sid', 5ubc«t-' ' . trdc .. t_" tdc ' , 
o.rc~t.' S .. r'. prnane.'$n .. ·· '; 
funct i o n l dExbt.s lSdbTab. Sid ) r • '",);.):el d O!I'ku t lN fra iN l rE 
Sce,ult. .. qu.cyDb l - se lect count 1'1 tro .. $dbTab where id. 'fid' - l; 
return fet c hValueOb ISre.ult j; 
,> 
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9. PRP kode for serversiden av prototyp. Skript: addCatToLinkTab.php 
<?php 
.,., •••• ~ ••• H ••• " ••••••• • •••••• , ............ .... .... ... .... .. ....... .. . 
I :i~t:iptB t lier inn data l );ategQrlfeltet 1 databasetaball fra ",rrar 
I fab+l 10 n s1:cil fungete $,)l%l en J.I;(\); u.bolt _.1-"," $ub-k .. t •• ;P:l og p,)du~·t 
....... , ......... ~ ..... , .... , ............................................. . 
SdbTabl - 'cat-prod-td' ; 
SdbTab2_ 'pr_subca' , 
' D ,tAb4!wtab S~III &I,al skrjv8s til 
fD<ttabal;etab Øl'd 5ubkatE>q':->ry 10 
?penDb ( ); tAaj> i rj .tab;" fi 
f oreach (.$ md5ColtProd a~ $mdS _> .se a!: l I H 'f c 'J 'nn, k.3otot'Q l rn.y 
Ev nte, " " t;)90r1. ,d tilt'lolllfw1· an: ,'/ v ld ;ki.t(T"l ! 
S tO$ult_qu*ryDb ( ~selqct JO from $dbT~2 where $ubcaWAn9_'$e.t'W , ; 
Srow-fetchRoWOb ($resu.lt ) ; 
Ssubcald_Srow ( ' l D' J ; 
;ppd.l\t.n"t k .. teq<;rt ts tOl r.aj '1m, til "' .. rUI ,;ura, notkel!l,,,j~! 
queryOb (·YFOAfR $dbTabl SET subca t _ '$subcald' WHeRE id.'$.dS'- I; 
c lcsoOb () ; 
StK!:5CatPrc.d-iU"c ay f tr+!S ha:b It.lloldn t .... ht! kU"qCIU'1 
' 0&9Sb2eldcifbbb67468dc20SiOfScbt'_>' Ukatp90r isect' , 
'12cblOS6e51dS92Sfd03b2f209bd9bf3' _> ·Uk .t~90risert ', 
'~d739177 1 260Sd4b603 5f 6121 4 c03009' _>'MObl1 undørholdnlng' , 
·).Saaed7444cedcI3SdlddOdf75 3Sf 2e' -> ' PC S.cbar' , 
·ebbOc9f 5e fa4ebb6fd9 4e cd2a356.dS~' ->'PC ~rbar ' , 
'.0071 6 4t.l\St99dJ13d6~ tCSb9 535~aO' .. >'PC SWrbar' , 
' 7Z2 496 16Qdge02ce3QSl ij f 3eb9 ?a 43ba' - >'Mp3 ti l~hor' , 
'9~756a049c?c320d3Sdclci31c2a7d3S' -> 'Hp3 tilbehør' , 
·Od&9b2 4112).e6077S021959c9d300 1e· _>'Mp3 tilbeh0r' , 
' a7ab23efltc6[&lef4cS92eae1J396eb' -> 'Hp3 spi ller ', 
• idbc130SSafes19c44eb3e04f 4d2dce 4b' .. > • '''Pl spiller' , 
'u f dl! 21 idl0070d8147dl&OOgSge990S· ... > ' I"PJ til~h"r' , 
'921d2!J12ce3b119S899da636116b9 21 ' _> 'Soker' , 
')SOiadb6.13d509265Jflbb62f3c93ge' -> 'Blader oq tldsskrlft' , 
'ee9df12fb)332c95017dle96e lf6ea l f' .. > 'BredbAnd og ISP' , 
'.303a4125 100.80084 49 l.Z11cl0 ldl1 Sf ' _> 'Mul i1:I:' , 
'f8303elOObøb61aatebe99501SS2e749 '->'Ukateqorlsert ' , 
'9SS19i3 46b62abdabb IS3a966fa8de4s' - >'ukategor lsert' , 
' b28611eS9c4Sbledc013e134defdlfbO' -> 'Ukategorlsert· . 
'a3da 12al 15b586 1a70el110.1a06d2 i O' _> ' CO/ OVO/ Bluray stasjoner' , 
'3ac)110a89dfe4939bSfda5667112f}d ' _> ' c o/ 0VD/ eluray stasjoner' , 
'8SSOdei6d33566eOe3dIBdbb96c35bd4· .. > 'MQbil underholdnlng' , 
' 2188188feeeela59i l 016d4f90cacc14'_>' CPU ' , 
'2S416212 1b2 feb83966c5986072 400Sb'-> 'Bøker' , 
'4019cbe5480 JOcJObe085e1751ed9Se 7' - >'Oataspi ll' , 
'1330ed22e 40c91øf26cl14236f3a2eSf' ->' skriv~rp' , 
'bc4efli3ba l I91d8068d33d03336e47c' _> 'Sk r iverp' • 
'e~121d686daa2eOi669S55b.gS339.83· - >' Skrlverp' . 
'SOS8e9c6 5620 f aa6333 SSdbd231Sadl l' _>' Radio' , 
'4 4b5~3e5 f 8c3geBdd3eee f 04 c3a999~ ' .> · CO/ DVD/Blulay s t asjoner' , 
'dSI S185.03e23ee4cfcde.Scfa7d13a4' _>' FlIn' , 
'd19b232eb824ed82a7d376c2dd12bøfl '->'Filn ' , 
'39f6bSff18S 18b3e 43feOac4e2187f4 Z' _> 'Filn' , 
'le26S6ge fb3c1e2ct2d12a2 1be2a401a ' _> 'DVD' , 
'f31f3SS~22SSi0 4 12S9d2e72 1 B2.15b5 ' -> '7astatu[ / Hus' , 
'87e f 6df 9 4S1f~ 32 f 9fc2S f} leb6a89i 2 '-> ·Kjok~en.pparater· . 
, 72f4fafcdeSSlf6dae34beZ.fS08bB21 ' _> 'Kjokr.enapp axater· , 
'9S56Sa2668b6aclalObe 4a 37705ell 49 '_>'Oiverse hje~ og bolig' , 
'ac6740c80aSce3f l S3eOe673110688af ' - >'Oiverse hje~ 09 boliq' , 
'lOcbba66b63de3sedc60f6bbcedeae6S ' .. >' Diverse hjen oq bolig' , 
'bsdS604f313d 26c l l7S4.0dalb3e05 40' _> 'Erotisk f i I n' , 
'9bOSfS 382fe6475 19hbI 9 44 995 fCdBcl' -> 'Erotisk fiin' , 
• ~I 
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"cOdcb483)7.6db)f3.6040afS329001' ., lpro9r~r' , 
'cOOccf4ef4f9dt4SOc8446ia493e4i4f' ~" P~os).ktor' , 
'C9C.8)016eb.z2.'S~4icelfle14[lei' ."Prosj.ktOt " 
'i)bci t.fc6SS868dcbb81e2ba392214.' · , 'RlnqetOne,' , 
'60i3c036bSlS15blbS168abfdbd.27eb' - ,'Sikkerh@t' , 
'bb'3cdi)i.ldO~41df26ba6.8347764' ."S l kk.rhet' . 
'Od2~6643da94c4e860i3acc92f 4 6elOe' _" Sikterhet' , 
'ba9c90256c074017fi9ia3€a9f4d2da6' . ,'Slkkerh.t' , 
'03t)604c8de9CC.~elb908.70ieOtdf. ' -, 'Sltt.rn.t' , 
'b61fdiedti4dea82 2,t.a'126 1192ic)O~3' _, ' Sikterhet " 
')3bbf.9c57c3a7b)bOSlOdtc69dc8f5c' ~, 'Sjtt.rh@t' , 
' bOc3tebl'bbb)lDe61Sa143eebf42e6e' · , ' Sitkernet' , 
' cbccøe 188d7b19Sb6de89b7.be32Sed' _> ' SlkkerMt ' , 
'671ldte9.cbObbb1626842I Za fc66ZfZ ' . >'Skannere' , 
'955faeSS i ZOaISSde4a083S9i2Se 7943 ' - >' Stannere ' , 
'f.fccSS.8 1 ~S204382f76i~bSc07t87' . > 'Skannere ' , 
'20cCc8ddc2d130 7cbf 7c86Sd 4Saa 41f 4' . >'sk)ern ' , 
' S4abbSS l b2 4a40a.997Sa9ded2303dSO' . >'Skjero' , 
'e9888979f2blb319cc2i!d~)aa~ceO l f '->' Skjern' , 
' 4ccca~049'i19tad1961660b6adfSe 14 ' ·> 'Skjero ' . 
'bleeUeZe l1 S2ccd7e7Oe lSa620Hca ol ' .. >' Skjero' , 
' Jd2690.U.fd21bc3882i234e86Sc ldf· .. >' Sk)un' • 
· e8611'158'9)8bea03SdOedb710dede7' ->· Skj.rotilbeh~r' , 
'oel~723 1 4206 f 43c9ba6c74aeb3)7bbe' _ > 'Skjerntl 1 b.h~r' , 
' 684ffd56ba74S 46993f309bebge30531' . , 'Sk)erntllbehor' , 
'e4428f2f2234cdc)e20d3fbacd2 fe426' . >'Skjerotilbebor' , 
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, 6eiOcd5187btcdd4a9deca6138d1t232' _>' H)'il'X'leunderholdnLng' , 
'6b853Ea.lS3s99flb12053e3487e82S6' . >'Video ' , 
'4ca6aS5 1 269b)06bS8cde dS6cafec966' _ " S~nke' , 
'0512bb52904d6874 4 0tebtlccJiageJ6' ." S.un~.' , 
'9122e066d 1 f5 7tdSA6c12 473 7.e584 f 8' -> ' Trening' • 
'53b32itfe 301e~bf 6 I efOa591 .. Seh.iJ· _> ' ut~tegori.ert' • 
'4(7.7dcc lf 7cb2SacOOa239ffCdf t e67, _, 'Stovfuqere ' , 
'9cbf76da3bb91Sb' l dela2a822c6b3sd' . >'PC St&sjonzr' , 
' 1779C,723f.8cOl03b04 . &3 f a9~ 1 6dc2' ., 'rC StaSjon_r' , 
' 3S0&33 1cISaS124e8be7t e2eS 1091194 ' . >'PC StasJonær' , 
' 63c0 1 2e)S le8 1 c78tO l e56a68bb f ge l b' ., '~C Sta.jon~r' , 
'05albef42 1b409c6f2f39 42Sef2 4cbS l ' . >'PC St a'j~n~r ' , 
' d490f4e 1 3deO'1 4 ) 4 af9c9d73ab24 I Sf' - > 'S t r~forsyn L nq' , 
' 4de03bb~S6f8d81 4 4. 1 33e 4d 3 S 89Ab7d' '' > 'S tr~forsyni n 9' , 
'3281Sf2bl ad 4S6b6cOi8d67caib41103' .. >'Hobi l underho ldning' , 
' Oi2816e692ee32e3fSff l OeSaf 98 f feS' ·> 'Tilbehor ' , 
'c29SfS98id.9bSS f fd blabØ 112SdedcO' .. >'Olverse hjen 09 bolig ' , 
, ffcef6UdfSb4b99d4a3 f 8094adi0291 ' - >' Tjenn. ' , 
'fOObI SOf60ef4 01 783alo..9d6.9 f b8 f 2' a>'T)ener.' , 
' 42e )2de69ibdd688S76ce8~cd8f682fO' . > 'Trotnl..nq ' , 
'4 c"1e 40b7 74)ccaOec6f80b2e23f18022' .. >' Tuners' , 
'SOolf4i3832000dSdS2 4"13ad33662 4b79' _>'USB Per~f.r1utstyr' , 
' 43f76b~69c)c6flatOctS5 1 0818~fS' -> 'Ukate90rlser t ' , 
' S6eCSS239bS) l eS.8(a3f8fA8fca7cOe' ·, 'Vaskeoaskiner' , 
'9a71631.led.c7eO.6S 1 c(3"19326a2f1' ." V.s~.oa.k1ner· , 
' e2b0806c8S0)ic8aa3et)dS3 1S7dd3a5' . " V •• te~stin~r· , 
' dfd0076'18btf)181e8b2)5 41cb18 1 3c' ~, 'e.r.ve.k.r dat.' , 
·OS9a 44 S4b9.97b4a3S301e6ged936Sba' - , 'S.revester data ' , 
'7356012SeOd4fS9i_32ab3i 142"1dAd l ' - >' s.nvuker dAta ' , 
'128103ea3b84S120d54e37a4a l Sc48b. ' . >'Kab l nett' , 
'633805lel"1"15ld3606)Zlc l .e l f6b2le' . >'MCbl 1 underhol dnin9 ' , 
' 419449bS1396eci7 2068 f 1eS958912bl ' . , 'Spl lloaskLner' , 
'3023eSb13de492i03b6aolZb938cc633c '_" Spl 11~.kiner ' , 
), 
1> 
• \~J 
..... 
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10. PHP kode for serversiden av prototyp. Skript: readToProdTab.php 
<?php 
., ••• " • • ,*,.,."." • • ,.,* •• ,., •• ~ •• , •.•...••.• ".* •• ,"., .•. " .••...•• • • • • 
t Her dataws$tau}l M@d dat s fr@ @n gni id frA 7rJ.l~d<,t;ble: 
S<)M ti)) link tauU 11101 1<>::1 !JvWkatAcqon 09 p r odukt 
...... ,.~ .. , , ...... , .. " ., ~ .. , .. " ..... .. " .... , ........... , ., ... .......... / 
1%1 it anqHt% yri !il '9 u 10rdl1\0t I1tf!s t:ede datA fl i v<l('labl<H 
'pr ;t,'t' P i sse 6/si11l0 6 SJU ti! databasen 'pr, .pi )du ' 
function pa c eeTODb {$xm130u rCe J { 
Staq .. ,u-rllY ( 
'noU1t>' . ' produc tUrl' • ' inage,Ur l' , 'd~scr i pt ion ' • 'prico' • • currency ' • 
• TOCate-qor yNalllQ' • 'rnerchantCatqg<>tyllalTl(" • 'br and' • 'lQOde l ' • • progr .:u~.f/ame' , 
'pr09ramLog~p .. th' ); . XML EI..!:MENJ"p(! OM ~k.al haandt 're-I 
$nalM!' '' ' ' ; SpUrl_ ' , ; SiUr 1- ' ' ; Sd~$c-' , ; 
Spr ic_ ' , ; Scur r .. ' , ; $tdCa .. ' ' ; $me(;a_ ' , ; 
Sbcan .. ' , ; SmedN_ ' , ; Sresa- ' , ; SraLO- ' , ; 
S f;lad - XMLReader : : cpen t SxmlSourC'lt l ; 
while fSfeed- >readt lJ { 
$witch {SCaed- >nodelype l { 
ca •• XHLREJ\OER:: ELEMEtlT : 
i l (Sfeed- >naBe __ Stag ( O] J I 
S{eed- >read ( ); 
Sn.~_Sfeed_> Y. l~ J 
S n.De_cleanUp(Sn~ /; 
l elsHf t $feed-> n.u-.e __ St.q (l ]) { 
Sfe.d- H ead () ; 
SpUrl- Sf •• d- >viil.lue ; 
SpUrl _cleanUPISpUrl /; 
}elui! ($feed- >n&J:'le-.... St iil,9 [ 2 ] ) I 
Sleed-Head ( ); 
SlUrl_Sf eed_>value ; 
SlUr l - c leanUp ($1Url ); 
}elui! tSfeed- >nant> __ Sc.q [3 ], ( 
$!eed- >read (); 
Sdese _ Sleed_>valUQ ; 
Sd. sc- cleanUp (SdesC) ; 
)elseit (Sfeed- >name __ StaQ [4 ] I I 
Sfeed- >rt>ad t ) ; 
$pr lc_Sleed_>v.lug ; 
Sprlc _ cleanUp tSpric J ; 
l e l seit tSfeed- >narne-- StaQ [S)I ( 
Sfeed- >rea.d ( I ; 
Scurr_ Sfeed _>v.lue ; 
Scurr _c l eanUp l SCurr lJ 
}elseit (Sfeed- >na.me .. -Sc .. q I61 J ( 
Sfeed- >nad t); 
StdCa_ Sfeed_>value J 
StdCa_cle,anup I StdC~, 1 1; 
l e ht>if tH eed- >nu.Je __ St.lg [ 7]I t 
Sff.!'t>d- > rt>",d (); 
SmeCa_Sfeed_>v.lue; 
SmeCa_c leanUp (SoeCa. l , ; 
l e h e it (Sfeed-> n.oe--Su,g [8 ]11 
Sfeed- >read (), 
Sbran- Sft>ed- >value ; 
SbrAn- cleanUp tSbran J; 
l e h d f (S f eed- > na.rl'.l __ St",q [9 1) I 
S fet>d- >rea.d ( ); 
S Sfeed- >value ; 
SDOdN_cleanUp tSoodN ); 
H\apntir xml~ fil 09 ulor dn!!'.1 $tell'd 
IMwn s Sfee d leses nede for o0de 
HM. ! -> p ;,ad !.tnnIJ I1Qde't }'?ff\l-l;) 
j E t no.:W eU:11"&NT stut-tagl!) .su 
tHVlS EI.E}<.ENT taqnavn - 'n$ft<e' ~.a 
_Flytt tl1 den!"H~ t,,~ ' .,ns 1nnh cld 
, tllor dne lnnhold t ll ~9øn vbrl~l 
'Ell., r a hVl$ ELEK4NT flavn_'pr e{I1Jf'ttJ l l' 
'Flytt rl l d~nn~ td~ ' ~ns innh?ld 
ntlcrdn~ inn n ,ld t11 "q~n varuoo l 
.Eller4 h\'u ELEMENT flolvn .. " llllag>t>ur l ' 
' Flytt t li d .. nn" taq' .. ns lnnhold 
. tU rdn. lnnlnld til .. ;~n Volt u.bel 
'Ellqr~ h\'l' ELEMENt nolvn_'d.s::rlptlOn' 
'Flytt. til d<>nr.1l' ta·1 ' .n, innhold 
_til rdn9 Innhold tll 99ft!1 \'Ulolbel 
. Ellers hvis ELEMENt navn-'prl~'" 
.Flrtt t11 d.nn~ tolq'en. innhjld 
nu rdn9 innhold til 9gen \'ul~1 
'Elhrs hvl, ELEMENT n,lvn-'eunency' 
'Flytt td deo-nne toIlQ'ens innhold 
tTilcrdne innhold tll .,en vati~l 
. Eller, hvis ELEMENT naYn_'TDC.at NiiI~.' 
' flytt ul denne tolg ' ens innhold 
. TilOldne lnnh01d til egeo vatl~l 
teller' hVl. ELEHENl nolvn_'llIPt-:-h, N.lIr'''' , 
, flytt tll derme tiilq'en. lnf1h·~ld 
tTllcfdne- lnnhold rU &\)I!-n v"n",k-(tl 
, Ellprs hVis EI.EMENT navn. ' brand' 
. Flytt til denne lag'ens innhold 
HiI(.rdne- innhold til "'le-n vartabo;ol 
'Elle-r~ hvis EL~NT navn- ' ~odel' 
tFlytt ttl denne taq'pn. t.nohcld 
. nJordol' lnnh.)ld til E'q'l'n vu l.t.t41 
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lals.if l $f.ed-~n~-- S ta9 1 1 0 J) ' 
.$fe.d_ H u.d I II 
tEll.t. t,v1s ELtHUlT n.· .. _'P! 91art'l .. ce' 
.nytt u .l donna tol1'.nl innb ,ld 
Sr ••• _Sfeed_>value . 
$r e"a~ cl.anUp l $ra •• , ; 
'Tl) rd 0 lnnh Id tll a~.n vartat.l 
)el"aif ISfe9d- >nane_.$taq rll ll, 
HMd.- >t'e~d Il; 
SreLo_Sfeed_>valu. ; 
SreI.o_ cleanUp l sreLo , ; 
.1:11.,.. bvl. EU:.HOIT na'/n 'p ,L~ P.th' 
IFlyl! tll denne laq' ns L hb Id 
'lll"'t;H~ Innb Id til eVen v"rht::-.l 
, .lu, 
break ; 
.tll*'tS na r Irq.n av::l. ver ah.u t II 
IStyt .. esl".i·tt>n f J: [L1:MEN 
, 
, 
c~ .. XMLRt.ADER : : END_El..E:HENT : tE d t ELEM:I':N lutt t.;rl,~l 
il I st.ed- ~n~-- 'pr oduc:t' 1 IHvl (I.(HENT r \ln ... n 'p-=-du-t' 
n ..... Prod I ' pr-produ_ud' , l , l , idSubc. C StdC. , SmeC. I , 
idPrlcC. I$pricl, $n .. ~~ , $pOrl , $do"c, 
Spric. Scurr , SH.lr l , SlDOdll , Srell& l ; .1. 9",r tll p dulr.t 1 tolt '~r ~r du' 
,e l u ( 
break ; 
I"'uluttet '.ltd. lt>tlnq"'l~eon 
.Av.luttIH ",hU .. lQ(.pon 
H •• cI->clo .... ' I; , 
.St, ,",:lf'f :';HLf •• ~"'1 b r;J fr l·}It notnn. 
' F Il J le t r 1 ·yhlt<@lop.: .... • t 1.1 '1 tMk veuh :} .ndr.r sp.s~illl.}n 
tll I" It II t.1 Q F·t 'In ... ,., I fl) t t~)r..r Slr~ ~ 
function c l.~nUp I S5tr . SnoMy~ql- O I( 
, 
iftsnoHyaql __ hha l' 'lJlqJ.1 b(>n..lJ-il.q J1 'T[ .at9g Iy/l ... _'. 
r · ..... nt .at -l ry~ "" ' 
Ss t r _myaq1-r.al_.aeap4l_ "t r i ng I Sli t c I; 
S .tr-tri~ C S .tr ); 
S.tc-htMl.p4lci. leharI CSstr , 
return $a:tc ; 
tr fn I ~"" 
ENT_OUOTES. 'UIT~8' 'i .. , piL •• '[I,.jr., .~~S t ol.! le1jJn 
' runt :-nt!'n ,Hel ·~r.go ntk-L 'Jk"- lat "en , '/Il pc dl.lkt~t IIIr..l tlIt-rdn,,". 
t,,, fl p.Ii I:1dS-h .. ,h st:.:.on9 oIV • TOI" .. t, qcryNiI 'T!" 1 ·t'ilnt ·ill.q··ryt/j!'!.· 
functLon idSubcil , StdCa . Sm.C. )( 
s linl:ld_mdSI 5tdCol .$lIleCa H 'H4th et l tAl-lI' "r_pl_,t.td' 
it cqetObD.a.til ( ' e xist' , 'c .. t-Prod,...td' , • id ' , Slinkld , __ f .. lse) f fEks} H~U·"J 1d1 
$subC.atId_l; .HV1 IHe bIll k&~.q ri .;nt ul l 
)ehe l lEllet 
S,ubCat Id- qe tDbO.t .. C'proCoI.' • 'cat-pro"-.td' , sl inkId , ; 'Kent h V'HU· at i t.b. 
r etu rn $.ubeatld . 
, 
function idPrlcCa csprlcI' 
$pric- i ntvalI Spric ) . 
if csprlc>O ~, Spr ic<99000 11 
$priCCilld- qeU,boilta C'prlCol ' , 'pr,.Pr.le._cat· . 5prlc ); .Hent ~I ,,-d t" tu. t",t. 
leheiftspri Ol I 
5priccilId_ l ; 
' ehe- I 
SpricC.ald_30000; 
re turn SpricC"Id; 
, 
" 
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I t. POP kode for serverside" av prototyp. Skript: funk_database.php 
<?php 
., •• ø , ø ~, . ' ~ ••• ø,. " •• ""." ••••.•.••..•••••••••••.••••••••.•••••.•••••. 
SqueryLog-array ()) 
$dbLink .. nu Ll, 
f unction ~nOb () fIIAi I doll .. l f' 
global SdbLlnk ; 
SdbLink .. my.ql_conn.ctI S~DBSERV. ST~DBUSER, S~DEPASS ) . 
it ( ! SdbLink J 
die( -datab •• l' conn.ct f.i l .d: - .~.ql_. rrorl»); 
Sst.tu$ .. my.ql _ •• l.ct_dbl sT~oeNAHE I ; 
il I t $st.ttus ) 
dl@ ( ·d~tab.4~ sel.ct f ai l ed: · .my.q~.rrorIJ); 
f unc tion c l ose Db l1 I 
global $dbli nk ; 
~yaql_clo .. ($dbLink ); 
func t io n queryOb l squery ) 
g l obal squery Log i 
global SdbLink ; 
SqueryLoq [l- Squery ; 
s relult-myaql_qu.rY ISquery. SdbLink ) ; 
it (!S ruult ) 
d1. I-quer y ',query ' failed : w.=<taql_errorl)) ; 
return Sre.ult ; 
f unction tet chRowObl Sre.ult J I 
return mylql_l.tch_ a •• oc (Sresult ) . 
function f .tchV.lueOb j$r •• ult ) I 
i f (!l ._null( Srow-~y.ql_f.tch_.rr.y(Sre au lt )J J 
u ' turn Srow (Ol; 
function ch.ckDbTabl. j SdbT~, Sltatus- O)I 
?> 
Sr@$ult .. ~ryDb ( · SHOW TAB LE S FROM - . S T~OBNAME J) 
whil@(S row .. mysql_ l.tch_ • . rr.YI$~@4ult . MYSOL_NUM I) 
if ISrov [Oj-. $dbtab ) I 
Sstatus_true; 
r@turn $sta.tlL5 ; 
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12. PHP kode for serversiden av prototyp. Skript: xmlOutput.php 
<?php 
· ............... , ..... ..... , .............................................. . 
JO 9t • fli t.Ue. fr. tae.'It ~ .0. h ,de ... tyr pi hViUen tolonlWl so"" 
!l.a1 f v d l iat t }'f "Il _"ne ned bU.'iJl unn l ...... te r,Jr~tr~ 
• .. .. • •• • ...... .... .... ....... ............ 0 , 0 ...................... 0" •••• 
require_once ·script_lnit.php· ; 
require_once ·q.n~l,php' : 
• Settu .,p Ulllllle'r t rolliOl 
t Sette FF 1 ( t &IIqate kOl'Jnn" 
0, .t~bll t l ' ... t t 11 'PL pr d, r.j I er It.. It" nt dJlt .. tUll • 
'dbField._ array c 
'10' , 'ld_reslll1' , 'id_brand' , 'ld_.ubea· , 'produNall'le' , 'produUr l' , 
'produo.script' , 'prlee' , 'eurrency' , 'im9-ur l' , 'mod_nr' , 'qey_wQrd' , 'dtq' 
I' 
,rlq '1 tl >rdr lng av parua. ter 
it C! Lunts_CET [ 'c;'o l' II){ 
Spa.raas [ ' col' )_ l ; 
,ehet 
Sparaa. [ 'col' I-S_GET ( 'col' j; 
scol _Spar~s l 'col' I : 
it t! isset U_GET [ 'id' J I I I 
SpiiL1'~" [ ' id' J .. ' 0' ; 
, else I 
Spar ... _ [ 'id' I_ S_GET ( 'id' I ; 
I 
$1d- 5p&..rus l 'id ' J; 
lf (! hnt IS_GET [ ' pa.qe ' J I l ( 
$par ... [ ' p .. qe ' 1- ' 0 ' ; 
Id,e l 
SPUAN ( 'p .. ge ' J _ S_GET ( ' p~ge' J; 
I 
Spa~.$pu.uas I ' pilge' I ; 
it (! is .. t ( $_GtT [ ' .lt' l lll 
5par ... s [ ' alt' I - 'O' ; 
I.he l 
Spilr ... _ [ ' alt' l-S_GET ( ' .. It' I ; 
tor.sp f 
, tNlI 1. 
• .kal i; 
• Ell.f' 
Jkoll l, 
1 tt .. k tent 
le'rl1le kt.e ,,: 'ol' t sA 
leone d~(.ult "' ... r" I 
•• 
l nne ~I.' •.. tt 
• Hvil :1.-::1 lkt.. et .att ,A 
• ,k.ll td d.fault v"'le 
• f U .. , •• A 
t skal td v_re •• ,.tt 
'H'n P,Ul jkl;e for ut t al 
I .11. 1 p .. n detAult yal. 0 
[li.' .... 
t 6k l pan ..,le som • tt 
, HV1. alt ltl_ et 'Att .~ 
• !lk,.l &11 h'Cault v.rl!" O. 
• Ell.l' ... 
t .k.1 ollt VII •• 1':1 •• tt 
• -l .. rdnu'jl a\ l~turdat. tll koh,n"" !r. t"r .. lud p .. r<\mt't"J 'C l' 
j,u XKL. h .ad., h •• d. t>( "Content- type: text / xr..l; ch.u.et_UTF_S- I: t 
ope nDbt I ; 
."itch I$co!) : 
c a.e SeoL--2 : Col_2 t $ld. SdbTable _ 'pr_,ubc.' . Spa~, S ... lt l' 
break . 
ene $col--J: Col _3 (Sid, SdbTable _ ' pr-produ' . SPilge . Sdt ); 
break . 
.~'lnn. 
'Klnne 
case Sco l __ ": Col-." (Sid, SdbTule - 'pc-pcodu ' , SpaQe . Sdt ). t K l >hM 
breat ; 
c ... 5col - S: Co l_S CSid, 5dbField.s . SdbTable. 'pr-prodU' , Salt li t K l fine .. 
break , 
deh,ult : Col_l ISdbTabl . .. ·pr_"'.inc' . S.lt '; t K le-nno! 5 
end,vLtch . 
d o.eDb U. 
" 
• ~I 
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13. PRP kode for serversiden av prototyp. Skript: script_init.php 
<7php 
.........•.•.•...• .............•.••.......•.•. ~ "~ .... •....•.•••• , .... 
~C[~pt.~ styr.r visnfnq av fel1meldln991. Jntluda r $t noedvendiq M&pP+t 
" [l1+f [n- 11.. ring 1.\' php le'rtpt.f,H'Mt+ 114mt hikst. bU:; In &WHltUjZ<[l 
................. ~ ...................... ~ ......... ........ , .... , .... ,,. . 
, An A\ • d , • 
, , , d".nd1.J • 11pt ,,, acpplih 'n 
Sd1t - uuy ( 
'includQ' , • Af9l1ak.ujonauavt""o<Jigv aCl ipt DIR . ' I phpJo1nt' , • Sn ipt ."" cMl •• AV ht>h php .. ppl . DIR . ' I phpx.lserv · , • 50 ,trt .om veo.nue! Jtnl til. Idumt DI R. ' I phpXMIAdr:l' , • oCr 1ft .on v.d1H..h leMl dUJlh ... Ltb DIR . ' I tri t4!dt$tsoek ' , • Ser iFt ."" utfOi>r.r t*kstiO+.t- 1 ptQ<J DP li 
." IWufl i fe! Hu.ndter rl;! 1 
.rror_r.PQrtin9(~LL I ; 
FHF ------ -- --- -------- _. -------------- ' I 
inl _ •• tt-dl . play_error s- , Il : 
• F~pp)l:t.tllt .. 110 php-h.it son «r1't~.u 
_ l VU"f t*11Mldlt114t, 0 VUvt lkke. 
n rorr in,;. dat. b.a rt ti SdH nray t t .... tt~ "11i lUd-lJ\Hh" --- * 
510(;ID1r .. '.· ; 
t oreach (Sd!r •• SI ta rt a> Send ) 
$ inclDh: . ... ·, .. '- . S"nd- . ' / ' ; 
'ineltar • • .stUld.' 
f r wlndows •• rver 
t ,r linux set_r 
S1ncl Dir _aub.tr_ replaca($ lnclDir , ' ' ,-1,1) : 
ini_ •• tl·in clude~th· , -$ineLDir· , ; 
• lnnt l Ln"1 av f11.r r l.~ 1 ".in l~· ~ "phpJ lnt· 
• G.tllh4H-5~.trln;1. uth' t I AH·I. 
; ~n.l.ll. dalab ••• re1atelte tunt 
, ~.t~ •• ttlk~blln~.d.t. 
Il HtMl 4 01 stri )t iptl.r., InJs hJn): 
requ1re_once '.p l _db_tunk .php· ; 
requir._ once 'funk_d,a.tab& •• , php' ; 
tequira_once ·script_DB_lanq . php' ; 
r equir e_once ·funr._h t ml.php ', 
require_once ·.cript_l ang.php· ; 
require_once 'tunk_other.php' ; 
f _p(aak.uktv _d?'!'n rd Q •• ttnin?o"l 
" 
'Arldl 1k~.-.'-'P 1):. nht>rq1. tunk 
T" t btbll l.k fnr d"r. ppl.k s1 .... n i rs)::j 111 ·llp 
d.fine I • STF\.....HEH"Y· , "FORBRUKERTIPSET . NO ADH-I-IENY BEtA 1:" ) ; 
d.ti~( ' STR-PARSE' , "l. PArse data f rA xml fLI 1nn 1 dAt~5eta~11en" , ; 
define ( ' STR-SUCSESS ' , "OQt tunke~ - T11~k ti l N.ny" ,; 
d.line ( · S~UPD_START· , "TradedQubl er oppd~t.rlngs - scr i p t startet :" ,; 
d.line( 'ST~UPO_ROWS' , "Ant. produkt.r be handle t L t~ oppdate r i09*n :" ); 
d.fine ( ' STR-UPO_ENDS · , ~Tr"deJQubl e r oppdaterinq5- scr i pt avslutte t :" ) ; 
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14. PKP kode for serversiden av prototyp. Skript: genXml.php 
<7php 
. . .. . . .. . ............... .. ................................. . .... .. .... . 
HJ l~funk.j~.l itt lllordntoq.1l r~tutd"ta 1 de b~ .. !lk~e tøIonnen~ 
. , . , , , . , , , , . , . , ... , ........ " , ............. , .. , .. , .. , . , . , .... , ... ... .. , , 
'F ~ ~ len n t f , dat. i 
function Col_l ($dbTable , Salt l ( 
$~lRoot~ 'Denu' ; 'XOl r' t:> [/1.9 
·to(lt.:htld~ t.~ 
t t hild> t"9 
.[o('Lkl1d~ l.q 
h_lRootC'hildl_ ' lev' ; exal 
$xalRootC'hi ld2- ' alt' ; txnl 
hIlllRootChild 3- 'cu' ; tXI!Jl 
$"'ur .. ' id' ; .XCll «t t,h11d~ taq .f111bull 
'doc - ~'" DOMDocunent (), hpptetter tlblek.ttol $doc .'1 k1 .... n D<tIDo UmIl'flt 
$doc- >for_"tOUtput .. true l 
I 
$root _Sdoc_>cre.tvEl.Nnt ($XJ:I l Root ); • fpI tte, J r .l ..... nt 
$doc-> .1IppendChlld ($ roo t li 'JI>!.th!r [und"l h'J:lOfnt, I tll I t.h·UltflUt 
JPprett r ~ -hild- .. t._nt 
$childNQde .. Sdoc:->c r ... t.El~nt (S xmlRootChildl l i 
Sroot-> app.ndChl1d t SC:hlldNode ); 
_~[.tt.t -u'kH- n? tll r l •• ,do • klld" leNnt 
SehLldNodeValue .. Sdoc:- >ce . .. teT.rtNode (ll l 
SehildNode-> .1IppendChild ($ childNod.V.1Ilue ll 
Sresult_QetObOata t 'col..1' , SdbTabl. J, 
$1teos- OI 
whil. ($ ro_ CetchRowDb j $result ll ( fl .,po!!r ?).rmca du.b.1.sen tad tor u.d 
1t:(SrOIf ( 'ID' ! ! .. J I! 'f'11lrennq ~\ .r tUIt k,1t 9 
$it •• s ....... 
~pr.tt.r ~~hlld· .l.~.nt 
Seh l1dNod" _ Sdoc->cr •• te[1 ... nt (Sx.lRootChl1d3 ) : 
sroot- >a~ndChl1d ( SchlldNode J; 
'P~ri~tt.r -t, ):.st~ n)d~ til v f t .... n "t,lld- tll .. !" nt 
$childNod.v.l~ .. Sdoc:->c:eeat.TextNode ( $r ow [ '/Ildne".,..' 1 )1 
Schl1dNod. -~ .. ppendCh11d tSc:hildNodeValue l; 
opprertet olltrl!;.utt nod,,: 
S ckl1dNode~ttr2 _ Sdoc-~ ceeateAttrlbute ( $Attr ); 
$childNode- >"pp'@ndChlld ($chlldNOdeAttr2 1 ; 
-oppletu·r Attllbutt ve,dl tLl ,v.rn~. Ild;, .. ttrlWtr 
Schl1dNod .... ttrV"lue2 _ Sdoc-> c:r •• teT.xtHode jSr ow l 'lO ' ]I; 
Sc:h lldNodeAttr2- >appendchlld ($chl1dNodeAttrValu.2 )i 
I 
'PF'l t te, • ~h11d- ~h'Nnt 
$eh11dNo~ - Sdoc- >createEl.oent (SxmlRootChild2 ); 
lroot -> .ppendChild f$childNo~ l l 
JPpr.tt.l ~t.t t- 1'1 ciIi-- tll -v.n l,jlA"lI;:t.o ~d,11d~ h._nt 
Schl1dNodeValu. _ $d oc- > cr.&te Te~t ~ode ( $ite~. " 
$chlldNode->appendChl1d ($chlldNodeValue l ; 
S}mISte .. Sdoc-> sil .... XML (I ; .rua-oper Jt/U d.ta t 11 en t.ltst"teen~ 
prlnt (SxnlSt r) ; 
'Fl l .1 gen r<!'t .. r data 1 Xl1I) ( r .at ttl 
fun c tion Co l_2 (S id . sdbr~le . Sollt ll 
SxalRoot_ ' r-.nu· , ,xnl qoot~ toA; 
$x.lRøotChildl_ '!ev ' ; .Yonl «r~ ,to::hlld 
Sx_lRøotChlld2_ 'alt; ' ; tX!:ll -r"-:.lchlld. 
$X31RootChlld3 .. ' C.1It ' ; • K!:l1 u: "~l o::h1.ld. 
SAttr_ ' id' ; 'X/:Jl (f "t~hild. 
Sdoc .. new DCMDoc:uoe nt () ; 
". 
'" 
'" rot'] ",ttrlbuLl 
• ~J 
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$doc- >foc.atOUtput a truv . 
Scoot _$doc_>cre"terleoant ($J!:!3lRoot ' ; f .. I te l t el ... 
Sdoc- >"pp.ndChlLd (Sroot l ; t t'" r t ...... ter 
r 1"II1II 
$chl1dNode ... Sdoc- >cre.teElernent ($xmlRootChildl l; 
Sroot ->appendchlld ($childNode , ; 
r t ~L r 1 
SehildNodeV.lue ... $doc- >cre.terextNode t2,; 
Seh 11dt.0d9- >.ppqndCh i 1d ($ch lldNodeV.l ue ); 
Sresult'"'get Dboat& C' eo1-2' , Sdb!.able , Sid) ; 
ht"ol- O; 
• , 
IthUe (li row ... tetchRowDb ($r.sult )) { , I'l :b.t ... toi en I.d! r.i.d 
Slt •• J .+; 
h'l • t I .. -h J~ l( ti 
$chl1dNod . ... $doc- >c r9ateElement ($ ~lRootChlld) l; 
Sroot-u.ppendChild t $childNQ.:H ) ; 
r t 1 ~ ): t" f ...:11" t l r t ~ .. I, 11 l~ It 
Sch.l.ldNodeV.l u. ... Sdoc- >c reu.-relltfJode c Srow{ , subc.H._' l ) ; 
Sehl1dNode- >.i.ppendChlld (Sch l1dNodeValu. '; 
1-'1 [ • t ". r ut t j 
SchUdUodeAtu:2 ... Sdoc- >er,uteA.ltllbut" (SAU r ,; 
SchildHode- >.~~ndCh11d ISchildNodeAttr2 '/ 
Af ·t t tt!ctJtt l L. r'~ t 
SchildNodeAltrV~lue2 ... Sdoc- >cre"teTelltNode ISr ow {'JD' ] , ; 
SChlldNod9Attr2- >.ppendChlld ISchl1dNodeAttrValu.2 ,. 
t l" '" l"''''' $chl1dNode ... Sdoc- >cre.uEl_nt (Sxra.lRootCh.t ld2 , ; 
S root - > ~ppendChl1d ($ ehi ldNode ) ; 
~.t ·t"r ~ \, ~ II e ._nt 
SchlldNodeValue - Sdoc- >cre.t.Te.tHod~ I $1te~ ); 
$childNode - >a~ndChild l$ childNod~V.lu. ' 1 
S.''11:11Stc - Sdoc -> ~ave:<ML t , ; '(.u 1 f l .n t.~ I t renq 
prl.nt t$xnIStr ) ; 
'f Hl) 
function 
I AI" l I 'li ! t 11 Pr 
Col_3 (Hd, SdbFlelds , $dbT.ab1.e. $alt ) { 
SllmlRoot- 'r.lenu' / .>:r,1 , , 
'Ol 
$x~lRootChl1dl_' l ev' ; .f.· l t. ... h l1.~ 
'" $xclRootChi ld2_ '.lt' ; .:<nl , hll,j .., 
SxmlRootChi1d3_ 'e~t' ; "",I , t,lLJ 
'" SAttr - ' ld' ; ,x ,l , , t.II<t .., 
Sdoc - "." DCIMOocuClent I I I , -;-rr , , 
" 
, 
Sdoc- >for .. tOUtpuC • true ; 
at tr 
" " 
.. •• ll,u.n 
• non 
, .' 
$root . Sdoc-> cre"leEleo.nt l$~lRoot ) ; , I ret· 
Sdoc- >appendChild (S coot. , ; ti 111 
r t e1.1II. 
lreletlo!',,,t 
! 
SChl ldllod. Sdoc->ccu,teEleænt ($y.alRootChildl ,; 
Sroot - >appendChild ISchl1dNode l ; 
• t "l .. tI 
$chl1dNOdeValue ... Sdoc->cr.~teTextNodt' ( ) ). 
$chlldNode- > appendChi1d C $chl1dN~eva 1ue l; 
$1teo . .. O; 
foreach (peleeCAt il as Sbeg _> S.nd , { 
1 Nnt 
~"' 
• ~J 
• 
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I 
it ( ~tDbDat. ( ·co1-3· . 'pr-produ' . $ld. Sbe9,S ~nd ll' 
Sltel'1s +_; 
'PJ. tt I ~r lId" .l/;'O@nt 
$ehl1dH~ _ Sdoe->ere.taEla~nt I S xclRootChjld3 1; 
Sroot -> .ppendChl1d ISchlldNode , ; 
'PP' uer ~t.~ t" n~ III )V I t 1. ~:hlld~ ehøenl 
SehlldNodeValue - $d~->cre.teT.xtNode (Send l; 
SehlldHode - >.~ndChl1d ( S ch~ldNodeV.lu. 11 
PF-I tI r .,ttJ:lbutt n..;ld4 
Sehl1dNodoAttr2 _ Sd~->er •• t.AttrlbUt. ($Attr l; 
SChl1dHocH ->&pPtndChild ( Sch! ldN0d4Attr 21; 
pp: U ..... ttrlbutt tdi t I '- rH ."/1 tt lb j" 
SehildHodeAttrValue2 _ Sdoc- >cr •• t.T.xtNode (Sb.q ) ; 
SehlldNodeAttr2- >.pp9ndChl1d ( Schl1dNo~AttrV.lu.2 11 
r'puttel ~ hUd" le ot 
SchildNode _ Sdoc-> cre.teElement ( $ ~~lRoot Chlld2 11 
Sroot -> .ppendChlld (Schi ldNode l: 
'Pp~ tt.1 "t.!. t" 0 jo' tll 4H l ••• d • hlld" 1."1\[ 
$chlldtlodaValua _ Sdoc->craueText.Node I Sid ) I 
$chlldtlod.- >&ppendChl1d ISchl1dNod.Value , ; 
S",:!.lStr _ Sdoc- >s.veXHL t); ' [ooll!lf' r ml d.ta tll ton t.kH. renq 
p r lnt (S"mI Ste ' ; 
·Funl.,] 
l u nc tlon 
~n t, I f :i,lt. 1 ml t ... CISI,H Il.l 
cOl-4 ISld . SdbFleld. , SdbTable . S.lt l l 
,n.an 
SXIIIRoot_ ' r...nu ' ; 
SxmlRootChLldl- 'lev ' ; 
SxmlRootC'hUd2- ' alt-' ; 
SlUIIlRootChl1d3_ ' cu ' ; 
SAtt c _ 'ld' ; 
Sdoc - new DOMOocur:J&nt (I; 
Sdoc - >lor ... tOutput - tru~ ; 
Uni. 
."'" 
'''''1 
• ""1 
')(r'l 
. , t> ". , tchl.ld> u, 
. , . tch1l1. u, 
<c-ulet.Ud u, 
«OOtthlld t., .lUt ,t'ult 
" 
Sr oot_ Sdoc_> cr.~t.ElaO&nt I S~lRoot l; t.~pl..tt~r l t _l ••• nr 
Sdoe-> appendChild ~S coot l; 'BIlt) cal Uld., *hrwnt.l tll l t.latlt-ntet. 
flPCfllttot ·Chlld" lement 
SchUdNode _ Sdoc- >cru.t.Elfor.'IImt ( SxmlRootChl.ldl l; 
Sroot - >apr-ndChild (SchildNOde ); 
·"pc_tt·or "t~): t'" ntXI.· tll ov.'.t",,,,end ~ :hl1d" el _nt 
Schl1dNodeValue - Sdoc->cr.ateTextNode (4), 
Sch l1dNode- >app.ndChild ISchlldlfOdeValue l1 
t ouach (prlcaCat I) u SJ:.,e.9 -> Sa nd ) I 
it jSbaq __ Sld l 
Sre.ult - qetObOat.l I 'col_4' . Sdbtable , Salt . Sbaq. Send )1 
Siterls_O, 
whU. IS c ow_ t et.chRowDb (Sr.sult. ) I I ~l ~c q nr. 
S1t • ., ++, 
'Pf/totttel • -hild'" .1"l'1 .,>nt 
SchlldUode - $doc->cre~teElement (S:<Ia!RootChlld3 " 
Sroot - >appendChlld (SchildNode l; 
1'~c.>;u·[ ~t;tt!lit" nc..:l. cll n'f t ..... r.o. ~·~hl.ld~ l .. ,.. ,t 
$Ch11dl'o<MValua _ Sdo c - >cceat.T.xt.UtXI.. ($ co .... l ·produH._ ' Il; 
Sch 11dN"ck!- >appandCh11d I Sch11dN~V ... lua '; 
'tpprtot tet ~ tt lbu~ t oodl!' 
Schl 1dtlod~Att r 2 - Sdoc- >createAttribute ISAttr I, 
Schl1dNode- >.ppendChild I Schl1dNodeAttr2 1: 
• ~J 
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Oppr~tter attclbutt v~rd~ til over,tddqndQ attrtbutt 
SchildNodeAttrValue2 _ Sdoc->crea tefextWode ( $rcw ( 'ID ' ]); 
Schi ldNodeAttr2-> appendChild ( $childN~AttrValue2 ); 
Oppr, ttt>r ~1'"'hlld~ el~Jllo,tlt 
SchildNode - SdQc- >createElebent (SxrolRootChild2 ); 
Sroot->ap~ndChild ( SchildNod~ ); 
Opprett~t - tekn.- n~<:k til ov1trstaaQndø ~dllld~ «le_nt 
SchildUOdeValue _ Sdoc->createTextNode (Sitems) ; 
$ childNod~-> appQndChild ( $childNodeValue l; 
Sx~IStr _ Sdoc- >saveXM4 () ; .Dumpel Y-Ml d ,t~ tll .0 tekststre ng 
prlot ( $xmIStr l ; 
) 
·Fl.!n~ jonen g;&nerf"rer dAta i :MIl f ,Ifllat til 
function Col_S I$id, $dbFields , Sdbtable , Salt ) I 
Poduktd~talj kolcnnqn IS) 
$xnlRoot - 'product' ; tJrnl <root ta.g 
$.ltl!I.IRootChildl _ 'lev' ; t~l <:rootchlld:-
$x~IRoot Child2_ 'alt' ; 
$lIt.ttr_ ' id' ; 
.XMl <CCDlchi1.cJ 
'XMl <rootchlld> 
"9 
". lag altrlbutt 
Sdoc _ neo." OOHDocUJIlent l)i 'Oppr~tter objeoktt>t Sd(>C av klas$t!n DC«I,> ur-wot 
Sdoc-> f ormatOutput - true ; 
Stoot _Sdoc_> cr~ateElernent I SxmlRoot ); 'Oppretter rot el@~nt 
Sdoc->app~ndChlld I Sroot ) ; Hniti~~'.r und .. r .,le{')qr; t e-):" tll rotele-IrAH"lI'.:et 
Opptett~r "ehl1d" .lemenl 
Schi ldNode _ Sdoc- >cre .. teEleoent t SxalRootChildl ); 
Sroot - >app&ndChild ($childNode ); 
Qppreotter "tekst" n~e t11 overstaaende -ehild· el.ment 
$ch11dNodeVa lue _ Sdoc->cre .. tere~t»odeo (5) ; 
Sch11dNode- >.l.ppendCh Ud I $ehi ldNodeValue ) ; 
Sr e,1,I1t- getDbD.Q,tA t ' eo l_5' , SdbTable . Sid ); 
while ISrow .. fet chRowOb ( Sresult )) I 'l 'per q)ennOI!\ dHa.btlsen rad fel" ud 
;pprt>l t.r ·chUd- ,d;!Mnt 
$childNode _ Sdoc- >cre ateEle~nt (' merchant' ); 
$root ->appendChild l $childNode ) ; 
OS:.pretter "u'kst" node tll overst.aaendt> "cluld" el.run,t 
Schl 1dNodeValuR _ Sdoc-> cr.ateTextNode ( $r ow[ Sdbrlelds [ l l ) ]I; 
Sehi IdNod~-> appendChi Id I SchildtlodeVdue ) ; 
oppr_tter "child" ele~nt 
Schi ldNode _ 5doc- >createElement ( ' n~' I ; 
Sroot - >appendChild ( SchildNode )i 
Jppt·etter "tek.st" node tll o~r'5ttlil.enM ";;:hild" elt-rent 
SchlldNodeV",lue _ Sdoc->createText Nod@ (Sr o..- (SdbFi@ldl ( 4j J ) ; 
SchlldNode- >aPP""'ndChild I SchildUodeVal~ ); 
Clppr@tt .. r "o:-hlld" tol(>t"l"'ht 
Schl1dNod@ _ $doc- >createElement ( 'description' 'i 
$root ->4ppendChJld (5ehildNode ); 
Opprett@r "tek$t" node til O"l!~·l5t..lla."!'nde ·child· E'lc.onent 
Schil dNodeValu@ - $doc-> createTe~tNode ( $r o~ ( 5dbF i@ld5 1 6 I J l ; 
SchildNode-> appendChild ( SchildNod~Value ) ; 
0ppr@tt@r "chl1d" @l.1"'~nt 
Schl1dNode .. Sdoc- >createEle~nt l 'iba~_Url' ); 
5root ->appendChild ( SchildNo4e l; 
I <"".oppretter "tek,t· node tll )verst"il.t'nde " ··hlld" elef:lent 
SchlldNodeValue - Sdoc->cre ... teTe~Ulode ($rolol [SdbFields [911 ); 
SchildNode- >appendCh11d ($childNodeValue ); 
Oppretter ·child" elerent 
$ chl1dNod~ _ Sdoc_>creat.Element I 'buy_url' li 
Sroot - >appendChl1d ($chi ldNode- ); 
• ~J 
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Oppr~tter ·tekst- node til o\rerstaa.ende ·child- eler._ent 
Schi ldNodeVa l ue - Sdoc->createTextNode ( S row ( SdbFi~ lds ( 5 JJ l i 
sch l1dNode-> appendChl1d CSch11dNodeVa l ue l; 
Oppr~tt.r ·cnlld- ele~nt 
SchlldNode • Sdoc- >createElement t ' price ' ); 
$root - >appendChild ($childNode ) ; 
opprettet: ~t(>kst~ node til overstaaende ~child' "lenent 
Schi ldNodeValue - Sdoc- >createTextNode ($row ($dbFields (7))); 
$chi ldNode- >appendCh1ld ($ch l1dNodeValue ); 
Oppre-tter ·chilct· el'!l"k"nt 
SchildNode - Sdoc->creatcSlement {'searco-narne' ,; 
Sroot->appen4Chl1d ($chl1dNode ) ; 
I Opprettq-r -tekst- ood ... tll ov.;>nrt.iliumde -duld- q-ler:lo!!'nt 
$chi ldNodeValue _ $doc- >cr.ateTextNode t $r ow [SdbFields [ ll IJ ) ; 
$chi ldNode -> appendChild t $childNodeValue ); 
Oppretter ·child- elerent 
$chlldNode - $doc- >createElement (' cate90ry' ); 
sroot ->&ppendChl1d t Schl1dHOde ); 
Oppretter · tek.st~ node tll overstaa,end<f ~ cbild~ elerM!nt 
SchlldNodeVOlllue • Sdoc- >createtextNode ( ' t or.\' ); 
SChildNode- >appendChild {$childNodeVal ue ); 
Oppretter ·child" ele~nt 
$chl1dNode - $doc- >cre4teEl.ment c'br.nd' , ; 
Sroot - >appendChild l $chl1dNode , ; 
I Oppretter ·t~kst· nod~ t11 ov~r$taa~nd#. ·child~ ele~~nt 
Schl1dNodeValue - Sdoc- >createTextNode ( 't om ') ; 
$chl1dNode- >appendChild ($childNodeValue ) ; 
I1 Opprett"r ·child- el"mlHlt 
Sch ildNode .. Sdoc ~ > cre.teElenent t SY~RootChild2 ) ; 
Sroot -> appendChild t$childNode l i 
Oppretter -tekst~ node t~l overstaaende ·Chlld~ ele~nt 
SchildNod~Value .. Sdoc->ereAteTextNode t l ); 
S childNode-> ~~pendChl1d {S ehl1dNodeValu~ 1; 
SxmlStr _ $doc->5a~XML ( ) ; 'Cump~t xml data tlL ~n tekststJeng 
print t SxmlStr ) ; 
J 
"Fu.nksjonen genereret prl.skategori. array 'Ctrl bruKe!! 1 kolonne 3 oq 4: 
function priee CatC ) I 
SprleCat- a.rr&jI ( 
l _>1 00 , 
100 _> 300, 
300 - > 500 , 
500 - >150 , 
750 _ >20 00 , 
2000 - >4000 , 
4000 - >6000 , 
6000 _ >80 00 , 
SODD -> 10000 , 
10000 _> 12000, 
12000 _> 14000, 
14000 _>1 8000, 
18000 _>2 2000, 
22000 _>3 0000 , 
30000 .. >99000 , 
J; 
return $pricCat ; 
J 
?> 
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15. PHP kode for serversiden av prototyp. Skript: apl_dbJunk.php 
<?php 
.... " " '" ................................. , ........ ... ................. . 
S :ti pt+t '1autu t\",d\'~ndl'la ${:lørtinq<l /';'IN dALlb.,\n~ab .. ll'itn~ • .. eoi 
qt"nøtef4Jinq av ny" Id'PI o'J ~}ppdat\'.fJnq v 4J ~ '.1IiHH.r,de 
SCltpttH t'~Jlndtet.r oq\A n~vedig& sp.nrinqe-r i1.l1'1 .crtering • :,('k av dU'" 
tll LiHHtt I)qt twnyttt>t d"tabJ)1>f'fun;'''}C'flEf fr fVI1".~(L,,',d;~1>" php f il 
,.""'H ' ....... .. ................... " ................................ . 
'7\0:1)QI (<1'\ Il \ltl-e,er d ,t "pøtt1n9'!'r 'Il, fl9~\I :tv input rari1m 't 
eunet ion getDbOoIta.{$qu&ry , S t~ble , $inpl .. • , , $inp2 .. ' • • Siops .. ' , , Sinp4 _ ' , , S inpS_ ' " ( 
$queryStr _ ~r~Y I 
.~n"r l d~t.b.!i pNt1n ---- ------ -------
'exist' -> - seleet COUHTI · , froM $tabl. vher~ $inpl ~' $inp2'- . 
'orRov' ~) "seleet eOUNT! ' 1 fr oJII $tabl.- , 
'alltn' _> "sel.c c • frOJll $tabl." , 
• nxmLphF p .",ilkl:.€' ,jH"b. p0rrln~ ... t -- --- -----
'eol_1' -> ·selee t froD Stable ",here id>}· , 
'eol_2' -) "sel~e t frollI Stable where id, ... -'lktinc-'$inpl' and. 10> 1 liJnit oinp2, 
$inpJ- , 
'alt-l' - > "selee t COUHT!') froJII $tabl. vhere LdLlllainc-'$1npl' and ID>l" . 
'col_3' _) · se lee t dlstlnct i~priea froD $table where ldLsubea·'$Lnpl' 
order by id_prie", .sc" . 
'q~tPr' _> -s",lect s top froD $table wh.r", st~ t_·$inpl'· , 
• coL_4 , -) ·sel.e t • from 4table where ldLsubeaa '$inpl' 
and price ) a'$inp2' and prl ee<a'$~np3' lioLt $inp4. $inpS" . 
' all_4' _> "seleet COUNTI'I from $tabl. where i~,ubca_'$inpl' 
and price>_'$inp2' .nd priee<_' $inp)'· , 
' coLS' _> -seLe-c t ' fr oM 4table vhere id-Glnpl" . 
'l 11'dTz'Pr dT t>.php il=" ef1k1:. databa >fJ li .... 'r ---- -- - .---- --
'split' -> -,eleet from Stable limit $Lnpl, $lnp2" . 
'priee' _) ·selee t frollI Stabl. where priOlt_'$inpl''' . 
'd_t~9' -) "sel.e t UNIX-TlMESTAHP (dtq) frollI Stable where ld-'$inpl'~ , 
' one ld ' . ) · se l~c t ID fr om Gtable where prodUNane-'$ inpl '. , 
'proCa' _) ·,e l<ee t suhea t from $t.ble where id-' $inpl'· , 
'prica' .. > "!ieleet st art frO!:! $tabl. where st&rt< .. ·$inpl' .a.nd .stop>' 4:inpl'~ . 
'q~tRe' _> - se leet 10 fr om $~abl. where r. '~lH~-·$inpl·- . 
'qetBr' -) "selee t ID fr o~ $tabl. vhere brandH~- " inpl·· . 
'Upd,H TdF. ds php s~·.s fik. d~t~bil'" ~ .... nln':l",r ---- , 
'dropT' _> -drop table if exlsts $tabl." . 
'eopyC' _> "INSER,. WTO $tabla SELECT ' FROM $inpl· , 
'reno\l1l' _> -RE1WE TABLE Stable TO Sinpl" • 
'prodP' -> -se lee t ID. i~subca, produN~, produDescript. qey_word from 
$tabla- , 
'subC~' _) ·selec t subcaN.~e from $tabl. where id_'S1npl'· . 
if ISquery __ ' exlst ' I ISquery __ 'nrRow' , ISquerY __ 'get Pr' I I Sque ry-- 'all~2' 
I ,Squery __ ' .a.ll_4' I ' Squery-- ' pr i ee ' , 'Squery-- ' d......t_9' I , Squer y-- ' oneld' 
II Squery __ ' proe .. ' I ' Squery_ .. ' prie .. ' I I $qu. r y .... • ini Id' II $quctry _ _ ' subCJI') I 
Sresul t _qu.ryDb l SquerySt r [Squery l I; 
return fetchV~lueDb I Sre$ul t ) ; 
l else I 
return Sresult-queryOb ISquerySt r [Squery l ); 
'F'Jnl$l~rU'n ~tlV~H nytt p. -tukt tll da!"h;. t,b 'pt_pr .,jv' 
function newProd l $dbTab, SidRes.a.l ,S idBrand. $ idSubCa. S idPr~Ca , Sn.me .$pOrl . $nese, 
Spr1c , Scur r , $lUrl , SmodN . $res. ){ 
queryOb l - INSERT INTO $dbTab SET i4-resal-'$idRa.al'.i4-brand- '$idBr.nd ' , 
i~'ubea. '$idSubc.'.id-Prlca .. '$idPrica ', produNarne_ ·$n ... ' ,p[oduOrl-'$pQrl 
produDe5er ipt_·$d •• e'.prlc~_'.prie '. cur rency_' $eurr' ,i~url_'$iUrl 
~nr.'$mcdN·,q.y~word_ · $r •• a ·"I; 
I 
?> 
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16. XHTML kode for prototypen. Index.html 
... ,,,.! versjon .. ·l. 9' .. ncadjn"" · ,,tf-9-1~ 
"' 11'..t -$tylu~t fl'_ ' t .. xt/ul· h~cf. ·'opy.,,~l·?~ 
-<IDOCNPE ht"l PUBLIC ' -/f\i3CIIDTD KflTIIL 1.9 Transitionatlf rlf " 
• "http'/I~.vl.or9fTRf~~t.\1/DTD!x~t.tl-transitionat.dtd' > 
.. ht.t ".\n5.· ~ttp'II~,~3.or,/1999/xhtal·> 
• ",h~lId> 
• 
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"",eta nll".. ." cescription· content.·fcrbrukertipset er en graUs s .ke og n_cn'tign tjeneste sos gir br~kere prod"ktH 
fra it .. r .. hunere kllte;orier " I > 
,*tta n~."keY"Ord$" content ·"ux, I'rooukt,u_enU"n, na~i9nJon. ilHlllefah . best, pdl • ;> 
" I ), <tlU .... Forbn.kertip ... t · S.k og ........ nHgn bute pri$ pl prOdukter.:{utte> 
,J q etl nM .. ··"eri!y-"l· cont""t· ·1'1tg7U!o1FllSfpkRJhAKSp4"aYt zb .. T,lbS~bnek7rpbM-" I> 
I qetl n' .... . ·roboh· cont""t .. "indu, 10H "",' I> 
u 
I) .. script typc .. "text /j,,,'Hript· frc"· Js/n"IiEngine.Js·~"'!scri pt> 
cscript tYl'e.·text/llV,script· ,rc '" j s/s .... etlib. is ' ></5C ript> 
u -e/~ud~ 
n <bOdy onlo.~ .. 'first(l, ·> 
" l! "dlV ld-"topbox">«tdip 
~ .. div id.·lo~o ·><. hnof .. • i"du. ht.l·~Fo rbrllkertipse t . "o</l>-.. /oh> 
" 
.) "di~ jd." introbox"><p»Vel g ' ra l istcn o~ blll enke t t 1 æer .. nn 300 DOa produkter. </ø> 
.. ,div,. ... ·-Intro-I><>~ end--~ 
etable border_',· .. 
"<tbody> 
If <tr l d."co"t .. ntRow·> 
• 
.. to ~d_'ba<k"av' tit\e .. ·KUkk fer' koeee tltb~ke ' It~h. · disph~,"o"e· Ø"ct1C~.·bH kNa ... ll;ret~r" hh.;" > 
41 ... dus. 'lcvel· href .·,·,, ' c/a> 
.l .. ltd> 
.. <} --f.nto:. 1\'9,lPlI"e. / hfo:.r:~$nP!"rj~ L ~ ;> 
.' <td ,tlssa"l evel ' ld,,'\ eve l- l" > 
<hl cllss,," series' ld.·series·l·>"'/h)~ 
<dIv cl.ss. ' plne"~ 
<dIv ctlss. ·browse-tOtll· 1d- "totat-l'~"/div> 
<div cllss·' PI;inate· ld- ·n.vl i nksl "></dlv> 
.. ut ld .. "one·" 
<ll~cl-- Her fy lles hovedkaregor~er -->c/ti> 
"/ul~ 
0</ d1v> 
\1 "ltd> 
~ 
<I--Andre Kolonne (Kategori ! --> 
ctd cllss-'l evel' ld,,·level-Z· .. 
U ... ~) chn-' serie~ ' ld."~eries-2 ·H/h3:> 
~ cdiv clas~- 'pllne'> 
,;: .. dh tllSs_' brow~e_totel' id.·totel - 2' .... /div~ 
,. "'diV tlau_' paginate' 1d.·na~l1nks2·~"/div> 
.. 
~ -cul id-'two '> 
• -clh .. ! --He' fylles $"ubbr .. gorier-->-</h,. 
"'/ul,. 
• 
.. </div~ 
« "'ltd .. 
<1·-TredJe Ko Ionn I.' ( Produkt ) --> 
.. tel ellua 'level' id-"l evel·)"> 
.. hl c\as~."series" Ic · ·se ries-)" >"/h]> 
,. cdiv ,lass" 'pa"e"> 
71 <div c\ass .. ·browse-total · ld. ·total -)· .... /di v .. 
7' <div ,hn" ' paglnate' 1d .. ·nBvHnks)· .... / div> 
,'. .:ul id_' tree '~ 
<li><I--Her fy!!e$ P~odukter·-><!li .. 
to .. /ub. 
Il <Idh,. 
Il <ltd> 
• 
Il <1- - FJerde Kelennnl.' ( ProdukterJ--:> 
lo. -etd ,lassa' teve l · lU··leyel -4"> 
Il <h] ,lassa 'series ' ld-'series-4 ":></h) .. 
at <div clana· panc:: ">-
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M <dh clUI . '!)r""s~-tout ' ,d··tot~t-t' ....... ,hV'> 
~l!h ctus. ·pagi"ate" 'd. · navHnb4·>~/<!iv> 
" J2 <ut te· ·four'" 
~t hc'··~. koe.c!. protflJktd"u!jer--,"c/li. 
.. c/~\," 
" c!61V> 
., "'Itl!> 
H 
" c l --Fe.re ,I("IOIInn~ IH4~d!"',,,r,,j--> 
l<III ~td d .... ·lent· ld. 't~"t\-s· stvlc.· djH\~y:~one·' 
-<hl chn.",ariu" id.·s~ri"l- S ·> D .. ta tf .. r "/hl> 
le., <di~ <lu •• ·panc"", 
I~J .. div du,.'bro><se-toUl ' id·"total-S·> ~/di...,. 
~ <div clus.'paqinat .. " lc.'navHnhS'.<td!v .. 
" 
cu t ld·' hv .. ' .. 
.. b>c'--H~r k_r øn.duktdeta!}er--_/I1> 
"'ut .. 
"It ... 
IlO <It bod,... 
11 </tabl .... 
u 
1: 1 "/dlV .. <' --Brcwsfo SIHt--.. 
" <'-- .. 'dJ~di "" --> 
11' «'--T<>9 [ ~ft/rlgl!t slutt--.. 
" 
«Itv i~." l>ott ... -I>o~ · .. 
IlO <.dh l~."support -arro .. • clln· "col".n-l" .... /11\f» 
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", 
'H 
" U, 
dgnr id." narck/larFgr." dan.· ;en .. r al· ooe t llad.·xet· .ulon. ·' · na .... . · uDrchhrro ... • .. 
"llb", ld_'/lelding" lor.·u."hFieldO"ery·> Sek p hva du vi ll (Br. n.je . li ...... produkt. 
<div ctu •• ' Ueld. ·> 
'" 
... 
" 
cinp"t 1d . ·surc"fh\dOue r~' ehu.' tut ",Ul ' tll>f'-·te~t' vll~e." n_e.·O<Ær~ · f> 
<i"p"t ' <1.· <lu"rrT~pe· type_'~id~e~' -..tU1!"·'" n_. 'qt·f~ 
,,(di,,~ 
<~h da .. _·action5'~ 
d~put chu·" button ' trpe-'~ul>ait" va\ue_'u~'(" 
</dip 
10 .. ' Ia,.. 
U' <.div ela ... ·r ... et· ... /di...,. 
</di\r~< I --l>att_ la" ~I~tr-- • 
.. 
,., "sulpt trpc_·t"Kt/jlvucript·. 
vl r gIJ • .,.,.t • 1C"~ttpl:' •• doc~~,,~t .\ ccftic~,~rotocot) 1 ·lIttps: /I .. t." 'Mtp: II_,") ; 
• ~I 
ooc""""t , .. ri te( ~"e ... p"l • .. lC.tript la. " , i.hHo.t + ' googh-a"" lytlcs. co.,tga , j.' type_' tutl Jlv",cript '''3E''lC/I(rlpt~E" )) : 
, .. c/se npt. 
lO <"ripl t ~p""·textlJ.w.script"> 
:.' "lr p&~tT"c~tr .. _ga t, _getTrackerj'U"-Hll141-1') : 
:0' plgeT ri e ket, _in l tDIta ( t : 
:0 plgeTrlcker . _tnc«PoQauc><! I ; 
,., .. 'script> 
ql>Odp 
</hUt. 
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17. ess kildekode for prototype. Hero.css 
. ,l l nk , eo\or , ,.55560, ) 
a, vi.it~~ ( eo\or, .45S560, 
., hov~r ( tex\-dacoratlon : nono ; 
a b'lI ( borda r : . : ) 
. rcd , eolor , .CC0880; ) 
Il ( •• rOln, 8. le_, 1 
,. 
N"VlCATOR 1/IfTRO 
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---------------_ ... --------------------------- .. _._ .. _.---------------------_ ., 
_1 ntrobox { 
b.ekoro~nd, ,(BOl1e urtl"'!~.g.s,".v~~tro-nop. O,f, no-ropeat left cantar: 
,. ..idth, 9,1px: 
bordar, lp. solid '8" ge.": 
bordar -width, lp. lpx lp.; 
.a rgin, 'px OP. -lpx OP.; 
. in- holønt, 15px: 
p,"d1ng, OP'" 
posltlon,rola t 1vo , . 
'introbo. Il ( 
pad"1"II'OP. Sp. 8p .. 180p.; ) 
. ,. 
ItA vtGAI"tNt ØOXCS 
----------_. __ ._-_._-------------------------_. __ ._ ----_._._._._._---_._----_ ., 
.box ( 
.. 1dth, OlOPK, 
) 
.bo,,- l { 
.. 'dth, 226p. : 
...- . 1n - ho,oht: .95p., 
b.c"oro~nd -colo r, .f ff: 
bord.r-l.ft ,l p. so11" ,blblbl : 
bordar·top. lo. SOlid '601166, 
Ho.t, toft, , 
.box-2 ( 
.. J~th: 226p.: 
.in-hallht, "15p.: 
b.c"oro~nd-colo rl .flf, 
bordar-hit, lp" lO11d IbJb3b1, 
bo rder- t op, lp. 10\16 _6.1166: 
• !tut: hlt d 
IIboK-] I 
wiath: 22&p.1 
II1n-hng~t: .gSPll : 
blCkg rourul -eo\or: 1111, 
bO Tder -le lt, lp" .olld ,p3blbJ; 
bo rder- top: lp" 10116 .681166, 
HOlt: lolt " 
'bICknn I 
.. ldth : l2h.: 
,dn-hdght: .g5p,,: 
bIClr.g,ou"d-colDr: "f I, 
• bo rde r -telt: lø. _olla .blbJb3, 
bo rder-top : lp" ,0114 '6B1166, 
HOll , hfl ;) 
Ibo~ - 4 I 
.. inn, 22611., 
.1n-l.dBht, eos",, : 
.. bltkfro~"d-eolor , 'ff t , 
border -le i t, lp~ ,<,hd .t>3113bJ, 
DOrder·right,lp" lohtl .bJbJbl, 
borcler· t op: lPl JOlld .6Bl166 , 
Itut:hft ; t 
., .bo~-5 I 
vldth : 452ø.' 
oln-l'lfifht: . 15\1.; 
b.tkoro~nd-color, IIIi, 
border -telt' 1IIi< ioha . bJblbJ, 
border-rlf~t:h" ,ohd .b3blb); 
border - top: I,,~ ,0Ho '6Bl166, 
flut:hft : 1 
~bo. hl ( 
.. .ur,in: B, 
pedd!",: Sp. Ipx Cp. lBp. , 
Ilo lont - slu: 111\, 
" color; ,222, 
.. border- bottOOl: lpK ioUd Ib3bJbl; 
SidcJJ 
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.,. I' blcliflNl<lIId' url/ .. liUIIU/U-bØJ<u.1I1fJ "o-r~pur top t~ft; ' I 
tet hckground-color, ''''dd; 
. ) 
u 
NA"lfiATOR Ul /llCrtIJ 
--_._------_._._--_._--_ .. _._ .. _-----------_._-------------.. ----------_._ ...• / 
'bOx ul ( 
111\-ltyl,: no"~, 
urg1"': '; 
OIOOlno: 60ll 'Oll 'Pll SOli, . 
Ibo~ li { 
..... 1111'1: 'Øll: 
pldOlnll: " 
POlltlon:te\'11~t l 
'bo~ ul •. col\ .• . hi •• , op~n . 'box ul o. c~t . i l ( 
b.ckground: ,"f ut.1 /løagclfright glf) no-teoe.t 0" 5t\, 
øuplI~: block, 
pOlitionl rellt1~e: 
11ne-helght: 1.250'; 
.,rgln: , Jpx •• , 
p'dØlng, Søx 35øx SPil 1.1 .. : 
t'lIl-indent : - l .. , 
text-atcor.tion : non" 
'bOli ul 1.1'11 ( 
blckground: 1~55 569 urtl. /1.agtlfrlohtW gl 'I no-repeo' 11\ St\ : 
color: ' fff: ) 
I boll ul I .atta n I 
blckorouna: "55569 urtl f ; •• gtsfdetlllllcon.glfl no-r'ø •• 1 91' 5"; 
color: I lff; I 
'box ul ' . c"tIl hovet I~ekoround : ' 455568 urtt ./l .. g,lfrlght OlI' no·rt~.t 07' 5": eo\or: " 1 f; ) 
'. hi : hovt' . • . open : houe t ( 
b.e~g'ouno: ' 8'5105 urll .. /l_.gesfrlghtW.glfl no·,epe.t 9~ 5": 
color: 'ffi; 
CUtfOr: ooillter; ) 
~OOll ul ' . open Ihckgrouno: IIhge6 , .. \I 
'OOll u\ • . opt"' , houtt ( b.Ckground-eolor : 
/ ' 
SUPPORT ARIWtI 
fl-·9u fr .ghtW 
" ' ege6;) 
,Ul 1'I0-reo ... 1 97\ 5 ... : cotor: f222;t 
_ .. _-----_._--------_ .. -------_._-_._-_._--------------------------------_ .. _./ 
I~ ' c ' ur$i.~ts ( 
etu" not":) 
" </ ,bOttOIll -boll I 
b.,~ground : '4SS~6I , 
u ."illtll: 1870.: 
border, lø~ 10\1d 'b3b3b3; 
border-width: lø. løll lp.; 
, ••• glll: 8PII 'Pli Sø~ lp. : 
, dn-hught: lIplC: 
, ø.OOing, lIø.; 
øosition:relltlvJ; I 
uUOport -lrro" ( 
b.ckgroulld: uril IJ •• ;~I.,$uPoort-.rrow~ glfl ~-reo~.t • I: 
"dgM: 21011; 
øoHtlon: .b.ot"t.; 
top: - 28011: 
.IOth: '2ø.;t 
. co t ulln - l 
. co \ ul:n-2 
. co \u~n · l 
. CO \ lI"n-( 
. co \~n-S 
/ ' 
telt: 95px: • 
\. II:322p·; 1 
\.II ,549p. :) 
hlt:H601l:1 
1.1t:776Pl1 : 1 
NA .. lGATOII HHPfRS 
--------_ ..... _----_._------------------ ... --------------_._--_ ... ... _._ .... _. / 
'bo. 11'"el eet. I 
tIdgM: S8p. : 
(otor: ,SSS: 
'1 10M-du : 159\ : 
'oM -"eight : botel: 
u.n~· tleiahl : lu; 
"fOln: lØø. luto 8: 
• ~I 
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#prcviewlmage a 
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} 
#previewlmaqe !i imQ {ci.splav: 
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18. Kildekode JavaScript funksjonsbibliotek. sweetLib.js 
f.! er Il' • true 
, 
l I.+ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ NYTT XHR (r0$5 ~8rt;».'ser Db)ect lltgt tlf 16 . 84 . 2808 
( ------------------------------------------------- ~/ 
fUOtt10n seodRequestf ur l ,ca ll back , postOata) ( 
var req • treateXMLHTTPObjecti l: 
I 1f (! req ) return; 
vel' æethod • (postOata ) 1 ' POST" : 'uET'; 
l req, open{lI:ethod,url . tr\le) : 
11 req, setReq\lt'stHcaderl' Uscr-Apent' , 'XHLliTTP/ l ,8 ' I: 
J it ( postDat!l) 
req, setRequestHelide r ( 'Content -type' , 'lIPP liclItion". -www-forl!l-urlencoded' ) ; 
H req,onrelldystatechanpe. function Il { 
1S if ( req, r eildyShte 1. 4) return ; 
lf I rcq,stlltus !- 298 U rcq,status f - 384 ) ( 
11 I 1 alert( ' HTTP error ' + reQ.stat(JS): 
return; 
" } 2 ca ll backl req); 
" , 
,. } 
, 
} 
if I req.readyStlite 
re q. 5end{ postData ); 
2~ Vilr XMLHttpFactorics • ! 
4 ) return ; 
H funchon () { r{'turn oew JOoILHttpRequest ( ), 
l functlon Il {ret urn ne~ ActiveXObject/ ' Msx8l2.XHLHTTP " I), 
t ... netion I l { return ne~ AetiveXOb j ect C'Hs~øl).XMLHTTP ·I } . 
,,, f unetion f l ( return new ActiveXOb ject!·Microsoft.XMLIITTP' ) 
}. 
" 11 function erelltcJØlLHTTPObj ecti l ( 
I. VlIr xlIIl http • hlsl! : 
H for fvar i"8 ;i<XMlHttpFactori es. l efl9th; i++ ) 
t ry { 
xal http = XHLllttpFIlc.toril'S l i JI1: 
" } I' eatch (c l { 
40 contlnue : 
41 break: 
.. } 
u return xmlhttp; 
• 
" 47 I*------ -----++-+-+----------+-------- -+------ -~ 
4' (reate et{'lIent lind ereate anehor 
., -~-----------------------------------------------·I 
" Sl function c rCilteEl em( tIl9, c onte nt, cl as $N lIlIIe ) 
Sl el em_doeul!lcnt.c reatI! El e~ent f t ag): 
~) it I cont entf-null ) { 
,~ i f (typeof cont e nt-· "strin9" ) 
el em. appendChild( document. ereateTe xt Nodel cont ent)': 
56 else it (typeof contcnt -· · ob j ect") 
~1 el e~ .appendChi ldf eont entl; 
.. } 
st it f class Na::le l *null l 
60 ele~ .s etAttribut el 'cl ass · , c l llS sN sme ); 
61 return el e"" 
" 
" '" 1unetion ereat eA l cont en t, h re1 . t itl e , e l ilss Na:r.e ) 
6: e l em- ereat eEleMf" a', eontent, elass Nallle); 
" e l em. setAttribute('hret ' , href ); 
bl lf (hrett - nu n ) 
64 e l em.setAttributeC "href " , h r e f ); 
69 it Ch ref \ - nu ll ) 
1\ e l em. setAt trib ute( ' ,1IIss' , 'coU" ) , 
11 lf ( ti t l e l _nun ) 
12 e l em. setAttrib ut e C ' tit t e ' , tit t e); 
11 r eturn c l em: 
" 
" 
• ~I 
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19. Kildekode JavaScript fil. newEngine.js 
• 
• 
• 
• 
" u 
" 
.. 
" 
" , 
" 
" 
v·---------- Global 
YDr r.axCo t ... "'ns 
... c ... rr"MCol ... e n 
.., position: 
." stri 
.., st r2 
.., st rJ 
m bod)'Etes: 
m bodyH"",2; 
m bod)'Elee J; 
.., bOdyEle .. 4 ; 
m .. <!nuE\ell: 
." e cnuEt ell2 ; 
.. , r. cnuEl cJIIJ; 
... ",en ... El u :4 ; 
." r.<!n uR<! s • 
.., l astSe t etted ; 
." t astS<! \ <!cteo2 
.. ' l ntSel ectcdJ 
... t astSe t ected4 
.. , quer)'; 
V6rlables -----------"/ 
" 
" ('Vet g' ) , 
(' lnt"re55e') : 
! '~ks Pr i s NI)K :' ): 
, ' ----------- Call Server for cot ... _n 1-5 ------------', 
l, function fintl ) { 
var t eve t _ (' l ' I; 
var p051tion - ('two'); 
l't dhphyArro .... (position,strl. str2 1: 
>0 displa~Loadi ng (teye t I: 
Jl .endReQuut ( · ... ebSeryice/utOutput . plIp ' , genF f rstl~enul: 
bodyEle~-docu",ent .getE t e",entSy 1 d ( · t evel- l 'j ; 
u ",enuE\e~.docueent . get Et e",entB)'Id{ · one ' ). 
I. boøyEle". inu r tBefore (eenuEl e ... . ... .,nuEle .. ) : 
" 
)1 function second( q uer~ ) ( 
u .... r polf t ion • (' tre,, ' ); 
lt .... r str2 - ('n(wedk.t e!<o ri" ); 
00 displayArro ... (position . strI, str2 J: 
.t s e ndReouest{ "webSe r ... ice'xatOutput.php7 ' . query, genSecondMe nul: 
_l bodyE 'e~2 • doc ur.ent.getE lecentByld{ "'evel-2 " ): 
_l ~"nuE\e~2 • do(ueent .9"tEl"~,,nt6yld( ' two ' ), 
.. bocyE\e"'-2 . insert Befa re ( enuEl e!!2 , ~e nuEh ... 21; 
.. 
* f"nuion thlrO( Quer ~) { 
Il ... ar pødtion .. ("10ur") ; 
.. ....r 5t r2 _ ('k. teoori'l : 
di splay4rrOWl podtion, 5t rl , s tr2 1; 
5endReque,t("webService/ ~10utøut.p~p l' .Query, QenTn ire~enu): 
boeyEt e$ ] • docu~ent. getEle~"ntByld!"le ... e l-J ' ) : 
~en ... El esJ - aacu~ent. getE l e ~entByld ( ' t re e ·) : 
s. boeyE l e $J . in,ertBe fore ( ~enu ~ le"J,~enuEte$J): 
l unetion faurt~! que ryl { 
II sendRequestl'wcbSe, ... ice /K.I Dutpu t .phpl' . query, genrourth~enul : 
li boeyEtes 4 .. doc u!!ent .(letE1e",e nt8yld! "\ eve\-4" ): 
• ~enuEleæ4 _ døcue"nt .getE l e~"ntByld('four · ): 
bo,yE le~4 .1n sert Beforeteenu E l e~4, eenuEte",4 ): 
• ~ function lifth( qu"ry\ ( 
senaReQunt 1"~bServicefx.tOutput. pllp) " . q ... e ry, GenFi fth.'lenu l ; 
~ badyE l e~4 • docu .. ent. getE le.entByld{ "le vc\ -S'J . 
~enuEteæ4 - dot~ent.oetEle.entByld("li."e " ): 
b oc~nelll4. insertSefore(eenuEl e/!.4 , .. enuE le~ J: 
.. 
' 0---------- -- Generate I'/enus far callHllI J-S ___________ _ 0/ 
funttion genF~rstMenul r"qJ ( 
... u interests. i. nare , to t ..... n, id , aH, in t Et e!'), intlte:l!Hell: 
il ! req.readyState .. 4) ( 
TI .. en ... Res _ r"q.r"sponseXl'lL; 
interes ts . .. enuRe5. get El e .. e nt sByTagNa~e ("ca t ' l : 
n for l i • 8 : idnterest5 . 1ength : h . ) ( 
., i nternt_ Intere.l$. itl!!!! UJ: 
" nalle. i nt erest. l irstChi l d.noceVal ue: 
" co t ulln _ ( ' 2 ' ), 
fl at t s - &enuR"5 . ~etEte.ent5ByT.gNalle( · . \ t ' \ 18 1: 
... alt • alts.firstChil e.nodeVa l ue: 
Il io _ interest .getAttribute( " id ' ). 
.. tntEte'" - createA!n"",e , "" , 'Vetg ' . na",e, "l nterest ' ): 
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.\ intElelr.seU.ttributel ' onchck ", 'se lectCatCthh . " .ca t ulIl n. ·', '" . ie .. " . " . alt . "j "): 
Ilt if (i--Bj ( 
Il hst Se t ecte d • intEl.,.; 
U ul _ docu ",ent. o"tEl" .. entB."Id { 'te~e l -l') . QetH"",entsB~TaoNa"lIl ( ' ut" J (al : 
• ~I 
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ct "".ri..iHI,,\) : , 
.i"U~_I!\_ • ~r",.u,r\.""I"\i·. ""tEt .. ",); 
~enur\em.~pp~~dChl\dlin~ l~~E\ r~), 
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"",r t>l. dce .... e"t.l" tf\_ .. ~tfl .. l<l,"$f.~lec-l·). i""e~UTML. ··; 
~~r ~3 _ do~~nt.~~tf\.$.fiteytd(-5er i e5 - 1·); 
",,. ~t r · d<>c"",,,,,,t. cr.,~t"Tco"Ht"d",(· in,""r"u<>''' \ t · ), 
h~.~pp~~d~~itdl .~r): 
"" " ",cUO" 'iI"n!i"c","_'",I ~.,q . ""., ~~ ) t 
,<4' "Dr int.,r",~ts. l., n",..,. co\" ..... I': . _H. lotEt_. int Jte .. E\_, 
H;; it I r"q . r ..... .:y5t .. t"' • • 4) t 
HI' ",,,nuRes • r" ... r csp on u ,_i.., 
,n !n~.,r"su. ",.,,,,,R,,, • . G"~C .. ,., .. "he .. T&"N .. ", .. I-",,~· l : 
'" l<lr ti _ 4, "-<!nt"r"u • . t ., nD~'" i .... ) { 
.~ I nte~"u_ intc~e,.~. tt"",{ 11 , 
1M "_,, _ !"t .. rest.lirHCtH\d . .-.o.:.,V.,to,; .. , 
_ co,""'" _ (·l· ), 
''0 .. Us · .... n"Res.g"tEl_nt58yT"gH_.,I· .. lt" ) U I: 
1 11 .. l t . .. l t s.11 r s tCh1 t d.nGe .. Val ~c; 
. " 10 _ 1'-'~ "~"$t,~"~"'~t rib"~ "'I ' ~" ') : 
U l 1ntn" ... er ..... ""',n_e , '.' . 'Ve lg - .na",,,. -) nt«rc,u'), 
• ~J 
,,~ i"U l " ... a.,,"'. t rlb"t.,1 '"ne H< ~ -. ·,.~t"ct5"bC .. H U .l.. . • .. col" .. n .. • . . - .. ie .. •·• . • .. . l , .. -. l' ): 
'" it 'i .. O) { ps \ iIIstS., \ ..,ct".:l • 1nt t \ " .. ; 
" ... \ • doc~cnt.g~t[ ,.~ .. " t 8yJdl·tcve\·1· I.getC l ,,~~~ tseyTagHa$"(·"t· / I' )' 
H4 clc .... l..ht l"t) , 
\\,. l 
'I' !ntlt .... [ \ " .. . c~ .. "t"[l_I·U". int[ t ", ,,,,: 
n, .. ", n~C \ ~ .. 2. ,.pp .. "dChi ldl int l t",,",c t-o .. ' , 
", 
m 
w 
,,, 
,,, 
", 
.Hf 
d. 
..... r ... l _ ':oc""'e ... t.~.,~ ( le_"t~ytdC·#"r l ... . 2·!. inn,,rnTML_ · · , 
~.~ h l _ ':ocvæe"t. ~etEle~ .. ~t8yXd( ·$.r i e$ - ~ · )' 
~.~ st r _ .:ec"~cnt. c'e .. t ",Te~~Ncde( ·Hc~ e':k ~t eØO'l,,r- ), 
~l . • ~øendC~I\d(s t~l, 
"" "",~t;'".-. g .. "T"i~_""t,.,q . q" .. ry! ( 
", v .. r !n~"r .. sts. i. n.",,,. c<> \ " .. n. lo. a l t . int E t "., . i"tIt"""[ l ",.,, 
,ti ;' ( r .,,,.re .. d y5t""'_"1 { 
li] lI'e,.,uRes - r~q.r~sponu·lOtl, 
U$ int~r~sts - ",~null.es.~",tHe"",ntlSyhg'hI""' !·'4t·); 
lJr ftlr li • • ; i"int~ruu. l~n;tn; i ... j ( 
1% internt- int~rests. i tllll'(ij; 
HI naæe. int~rnt.firstthi tc .,.,oc~'ia tu ,, : 
li4 cOlumn • (' 4 ") ; 
lM 41,tS ~"'uR~s .;ttE'.~.1\tSB /h;II"e( " ~H' ) {li l, 
hi att atts.firstOlil~ . ,.,ode'iotu~ ; 
HI 1e. int~r~st. oetAttributt!·id·); 
H? intEle.-. • cren.,A! str3 • na"'~ , "#', 'Velo ' . nue, " intcrest·), 
I~J intH.,Ol . • etAttribute[·ondick·, " . etectProc!lthis, '".eol...: ,., .. ·' , ' " .. ie .. ·', '" . att . ·, l') , 
'" 
". 
.., 
,.. 
'" 
'" Il! 
'" ,,.
,,. 
HO 
, .. 
'" 
" 
il ( i--8 ) ( 
I 
t .. stSel ectec3 _ lntEl e.: 
ut _ doc~eent. ~etEl e.ent9yld'· l ev., t· ] · I.~etEle.ent.9~TagN •• ~('~1" 1 18 1 ; 
clearLiot(ut); 
intlte:<H" .. - creat.,flell( " ll·. lntEle",); 
.. enuE l~.l.append(hild( intlte~E l eaJ ; 
vor Il) • ~ocu"ent . guE\ellent8yld( ' s~ri"s-3 ' ) . innerHTML_" ; 
v.r h3 - docu.,ent . get El.,,,,entByldl · s e ries -3·1: 
vor str- co'u"ent.c r~.t~Tt~tNodel·K.t~~orier · l, 
h3 . • pp~ndChi\d(strl; 
n i functio" ge~Fourtl'.lknu( req, qUHy) { 
~ar i nterests, i , nn~, eo l u/!n, id, alt, intElu , intIte~El~.,; 
i f ( r~lI. r ... dyStat~ __ 4) I 
1>/ .. ~nuR~s _ r"lI.r~.pcnseXMl; 
inter~st. _ .. enuR~s. getEt~~.,ntsByT .. gN • • ~(·ca t · ); 
1M for ti _ , ; idnter",.h.hn;th ; i u ) ! 
li! internt- int~rests. ite .. (l); 
I" nue. int~rest.fir$t(hi ld.nc<!eVa tue; 
161 colu!ln - " 5· ): 
IW . l u nn~R~s. getne.t~"BByT.gN~I·.lt· ) I81 , 
119 alt alts.li rs tChHc.noceVa t ue; 
IfII 1d. 1ntertst. getAttrib~te( · id·I, 
11. i ntH.,,, _ crut,," l nao:e. "'. 'V~lg ' . n .. ",,,, ·inter.,st "}, 
11, i ntEt~lI,ntAttrib~tel'ond ick', ' se\ectOet .. its( t hh . ' - .. co t ~"n + ··. '· .. id ... ·', , . ... \t .. . , I' l; 
Vl it ( i--8 ) I 
IN t astSe l ectec4 - intEtu; 
In ~ t _ oocu"ent. g~tneorentBy ldl·teve t ·4 " ) . getn~ .. enBeyhgN ... e( ·~l· ) I' ); 
I'~ dnrListi ul I ; 
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" P' 
" . .. , 
I 
int l tcaE\e • • (ruteneal"U" , jntne"); 
~enuE\e .. 4 •• ppcndCh! \ o( int It=Elcll'l); 
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... 
u, 
.. , 
... 
var 113 • docueent. getElc",cnt8yldl"seriu-.·).innerHTKl.··; 
var hl - oocuII'cnt. getElHlcnt8yld('scriu-4"): 
u 
vllr 5 t r. dOCI,I- cnt. c re.teTextHodel'Produlcter" J : 
hl .appendChHdiltr) ; 
f",n(1101'1 gcnFifthKoenul req , query ) ( 
lli "ar dettih , i. na!"c, colu~n , id , .lt, intEtIM . intlter.Elcll: 
i t I req. readyStatc •• " ) ( 
ecnuRu req. responscXHl: 
procuct r.enuReS. lletEleEents8yT.gH • .e I·n.~c·Jf. J 
In product N.~e p roduct . ehi l CNodu [f, ; 
I~ price ", enuRes. lletEle~entsByT'IIN.~el·price·)[BI 
le, p riceA~oLmt price .chi l dN ode s [9 1: 
lIK- i ll' II Cu ItlmuRe s . gctElellentsByTagN.ael'lll.gc ur1' ) [8 ) 
'''1 i.l!ilg cUr l iugcu.childNodes [BI; 
191 cen lI'.enuRe s , get EtucntsByTallNal!le ("dese ription ' ) It J 
ltl description desc,chHdNodcs J9 1; 
100 buyu lI'.enuRe s, gctE lereM sByhgNa_e{ ' buy_urt·) I Il I 
101 buy_ur t buyu,childNodcs [lI J; 
JOl Mcrchan t ItcmlRes, gctElCJieMsByhgNalle ( ' aerchant' ) 181 
Mc r chant Na!l:e. æerchant . chi l dNoces [81: 
JO. bren t' ",enuRes. get ElCl!!enaByhgHa.e! "brand ' I I il 
lOS br.neHa e brand.chitdHodes IS I: 
'" 
" 
'" 
"" 
" 
" .. 
• , .. 
.. 
... 
" ... 
... 
.. 
w 
Ul 
m 
". 
m 
". 
m 
'" 
'" 
'" 
... 
'" ,-, 
... 
,-, 
m 
, .. 
.. 
'" ... 
H 
.. 
H' 
". 
... 
'" 
" 
'" 
'" , .. 
, .. 
"' H 
~ 
• 
,l 
b 
bl 
, 
" , , . 
• 
., 
f 
" , 
" 
( p rocuctNa~e . nodcValuel; 
createEh'a,'\:' , a); 
{priccA!l:ount,nodeVal uel; 
cruteEl_I'li', bl; 
l i æallcU r l .nodeValuel: 
(ruteEleJIl"U', cl: 
Idescription. noeevalucl ; 
cruteElea! '\1' ,d); 
!buy_url.noeeValuel: 
createEle.('\i', cJ: 
(.erchantNalte. nodeVal ue J ; 
cruteElCll{"li', fl: 
• I braneNu:e.nocievaluel; 
• createElell!'li', Il); 
ul co(ultent. gctEleaentByld{'\cvcl-S'I.getEleMentl9yTagNa.e( ' ul")ISI; 
c\c.rlist/u\): 
var span • docultent. crcate El eæcntl'span'!; 
span. setAtt r ibutc('clus" . 'previcw_ ti t l e"): 
var Itrl • doclIl!!ent.c reateTextNodel al: 
span. appendChild(s t r l l: 
yar It.rs • docul!!cnt. crcatcElcecntl'img'l; 
stan. setAttnbute (' HC ' • 'i"'ages/shrs. 'Il t"1 : 
Itan. setAttnbute ('alt· • ' Popu\(' 'r' J; 
war elY • docultent. createEleeentl'dlv· ): 
dlv. letAttribute('id' . 'prcvicwI«age' ): 
div. appencChild(lpan ) ; 
div.appcndChi ldl sta r s) ; 
yar a • cocultent .createEteæcnt('a'); 
I . liet4ttnbutel'chss'. "zoo.') ; 
a.se t4ttribute("hre1', "' ); 
text· docu: ent .cre.teTextNode(· ZODa bil ce '); 
• . appendChi16(t ext) : 
yar i æ4ge • d ocu~cnt. createEle.ent('i~G' ): 
i:age .$et4ttrib~te('width". '199"1: 
i uge. setAtt ritlute('hei,ht', ' 199'1; 
l uge. setAtt rib~tel-s re', c J ; 
l~4ge. setAttr~butc('ltt·,· Procukt8i lde'); 
div.4ppendChild{ iIt4ge); 
civ .• ppendChl1dt a), 
V4r l i • docu~ent. createEtementC'\i') ; 
11.lppendChl1d( div); 
~enuE l eIt4 .lppcndChildlli): 
var para • doculten t . cre4teEle$cntl'h4' 1; 
var pricea~ount • do( u:cnt . (teeteTcxtNodc( b) : 
wor pricctext - doc uæent. createTextNodc'"NOK ° l; 
paro.appendChitd( pricetext ): 
para .• ppendChl1d( priceaæountl : 
var t i 2 * d ocu~ent.creat eE \ e:ent!"\i· ); 
• ~J 
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l i2. app~nd(hild! para); 
~enuE \em4. append(hi\d(li2 ) ; 
~ar para2 .. docu!I'ent. c reateElellllerlt'"p" ): 
war de l iwere r .. docu!I'ent. createTextHode( f ), 
~ar deH verte. t .. docu!I'ent. createTextHode("Levert av: ' ), 
pa ra2. appendCnild(de \ ivertext), 
pa ra2. appendCnildl de l iverer) , 
var li3 .. c!oCU!I'ent. createEl.,..ent("H " ': 
l i3 .appendChild! para2 ); 
r enuEl e !l'4 . appendCnild{l i3 ): 
.... r i lllaQe2 .. docueent, createElelilent (" ilf.g ° l : 
i " aQe2 .letAttribute("src","iMaQesjorder.png" ': 
i .aQe2. setAttribute("att" , "Sesti tl produkt" '; 
.. ar buyUrl .. doc u!I'ent ,createE l e.e nt{ "a" ) , 
buyUrl. setAttribute( "href " , e) , 
2U buyUr l, appendCni l d ( in~e2 ); 
)U 1i 4 .. docueent . c rutl!'Eluentl" t i ') , 2" l i4. app~ndChild (buyUrl) ; 
Ul llIenuEl elll4 ... ppendChi \dll i 41; 
m 
HO l iS .. doculllent .cruteEl eaent( 'l i"): 
1ft var c! iv2 .. docurent. cruoteElelllent( ' di .. ·): 
H2 div2. setAtt ribute I ' id ' , "bottt'S ' ) : 
19' li S . appendCnild! c!iv2 1: 
19<1 eenuEl e .. 4 . appendChl ld( ti S) : 
, 
l" /-"-------- --- E"enthandler for coltIJIIlI )-5 -------- ------./ 
ZM f unttion selo:octCatl e l e lll . col uol:n. id. alt) { 
~' Vlr lo:o ve l .. ,'2") , 
Ml dhp1ayLoadingll evel ); 
"" 
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JOl l eveU .. doc"eent. gUEle.entByld ,"l eve 1 -3") , getElell".entsByTaQN"",e ( "ul") l tl ; 
J(W c\earli st(\ev~13); 
JO! l eve14 .. docul!ent. gUE 1".entByld(" t "v" \ -4') . gun" ,,,,,nUByTagN,, ... e/ "ul' ) 19 I ; 
J06 c l earl15t(\eve 14) ; 
J07 l eve l S _ docu~"nt. getE l "~entSyld{" l evel- S ") .getEle~,,ntsByT.gNa~el'ul ' III]: 
101 clearListil eve l SI; 
.. 
ilC l as t5e l ect"d. seV,tt ribute( · chss " . "tol \" I : 
III e l elll . ,,,tAtt ribut,,1 ·clus" . "hi') ; 
))1 l n t 5el "tted .. e l elll ; 
III s"ppor tArrowl ); 
Il_ var Query .. (·col" " . co lu~n+ "&· + "ld"" +id+ ·, " + ·. t t .. "+. \ t ); 
IlS r"turn !setondI Qu"ry ); 
'" 11. function s"lec t 5ubCat , ,, t em. colu~n, id, a l t) { 
III var l evel .. (" 3") ; 
1,( disp l ayLoading( l e .. ell ; 
)11 1"ve14 .. ~ocu~ent. getElelllentByldl 'le~e\-4 " 1 . guElelllents ByTagNllle ('ul" ' [8 J : 
u, clea rList(l eveH ): 
Il. l eve l S .. docu .. ent . gete lelll entByld ( · t ev"l-S " ). getEle~entsByT .. gNallle("ul' I[ 81: 
)11 c l " erList{\ evel S) ; 
". 
\11 l astSel ected. setAt t rib"te( "el ass " , 'open " l: 
III el em, setAt t ribute( "chss " , "hi" ): 
li9 hstSel ected .. " l ell: 
no supportArrow2(): 
111 var qu"ry .. ("col" · +co lu~n_ "&" + " id_ " .id+ ",·. " .l t. ' _a l t); 
Hl re turn lthirdl Queryl; 
no 
'" HI fu nction s" l "ctP rod( el eal. co \u'l:n, id , alt) ( 
116 vllr lev,, \ _ '" 4 " ) ; 
'lI displ.yLoading(l " .. el l; 
n. 
Jl~ l eve \ 5 .. docu:.:ent , g"tE le",ent Byld ( ' levet-S") .getEler,entsByTagNa.e (",,\" ) [B I ; 
I~O clearLhtll"v( 15), 
'" J41 l astSe l ected . setAt t ribut e ("c\a ss". "open" J : 
).011 e l ec, setAtt r ibute ("class " "hi "); 
~, l .stSe l ect ed .. e l eal; 
HS supportArrow3() ; 
).6 va r Que ry .. '" co l· · +co l u~n. "'· . " id ,,· . ld. "& " + · l l t .. ". a l t ): 
]C1 re t urn lfourth (Que ry ): 
, .. 
, .. 
HO fu nc tion setectDetdls( e l eæ. co l u~n. id , a lt) ( 
151 .. ar l "v"l .. ( "5" ); 
IH ~is~h~Lo'din\l(l" ... e l ) : 
• ~J 
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tUIe:ticn c';ea,_is:{targetj { 
tuget.chilClNodes,lcngth " 2) { 
l; 
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ta rget . re~cveChl1c (ta rget . chi1.d/4ot!cs [to rget, chitc/4odes .length - 1 J 1 : 
J 
level1 
te'Je15 
backnav 
bottom document 
bottom. style. width 
top = document 
top,styte,wioth = 
"J. innerHnlL 
. style., display="nc,l'lo"; 
.style.display=~l :~I; 
. styte.display;:~! ~l '; 
); 
"int fobox" ) ; 
Side 41 
.. / " _ ••• dupl.y b.tlrllnlr blS~d on shov/'udt! ····1 
.4 funcHon bliltltNavf et eJ'i1 t 
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.. var b.ckn .... • dOCUMcnt .lIctElclI'cntById I· b.ckn .... • J • 5tyt e . dispby· ·none·; 
.. ....r t cvet S • Cocu~cnt.lletE le~ent8yId l·level·S· I.5tyte . disp \'r.·none": 
'4 .... r l evel l • docu·ent. llt!t E \ t!~ ent8yJd l·1t!ve\- 1 · 1.5tyt t! .di spt.y.·": 
~ .... r bott oa • docu t!nt .getE\e~t!ntByldl"bott~-box· l: 
.. botto:!l.s ty\ e .width - "993px": 
.. ....r top • docu'"cnt .lIetEle.:entById{" top-bo .. " J; 
.4 top.str \ e .wid th • "92Jp .. " ; 
.. 
.. 
• ~J 
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